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A C T U A L I D A D E S 
S i l a p r e n s a fuese e l c u a r t o poder d e l E s t a d o , como d i j o no sabe-
mos q u i é n , y dentro de e l l a t u v i é s e m o s nosotros a l g u n a i m p o r t a n c i a , 
e m p e z a r í a m o s hoy es ta s e c c i ó n d i c i e n d o : 
— T i e n e l a p a l a b r a e l s e ñ o r D e s v e r n i n e p a r a r e c t i f i c a r . 
P o r q u e s i L a Noche no h a entend ido m a l , como supone el" s e ñ o r 
M a r i á t e g u i , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o d i j o que " l a s p r o p o s i c i o - | 
nes hechas p o r E s p a ñ a , con r e l a c i ó n a l Modas V i v e n d i , h a n sido de 
t a n escasa i m p o r t a n c i a que no se h a n pod ido tom&r en c o n s i d e r a c i ó n 
p a r a d a r l e f o r m a a l p r o y e c t o . " 
Y el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a d e c l a r a que SQ gobierno e n v i ó h a -
'ce t i empo u n a s proposic iones a l de C u b a , que é s t e c o n t e s t ó con u n a s 
'contraproposic iones , p i d i e n d o n u e v a s r e b a j a s ; que e n S e p t i e m b r e de 
1911 e n v i ó E s p a ñ a a C u b a n u e v a s propos ic iones , y que h a s t a l a f e c h a 
n a d a h a contestado a e l las este gobierno. 
E n t r e p a r é n t e s i s , l a s i i l t i m a s propos i c iones de E s p a ñ a p a s a r o n a 
i n f o r m e de l a s clases p r o d u c t o r a s de C u b a y é s t a s , c a s i p o r u n a n i m i -
d a d , las e n c o n t r a r o n aceptables . 
L u e g o , o nosotros no entendemos u n a p a l a b r a de d i p l o m a c i a o l a 
n e g o c i a c i ó n e s t á p a r a l i z a d a desde S e p t i e m b r e de 1911 por c u l p a nues-
t r a , esto es, p o r c u l p a de l gobierno cubano . 
P o r q u e s i e fec t ivamente l a s propos i c iones h e c h a s por E s p a ñ a te-
n í a n t a n escasa i m p o r t a n c i a que no se h a n podido t o m a r e n conside-
r a c i ó n , como a s e g u r a , s e g ú n L a Noche, el s e ñ o r D e s v e r n i n e , lo que p r o -
c e d í a e r a h a b é r s e l o d i cho a s í a l gobierno de E s p a ñ a , p a r a que ahoi-a 
no h u b i e r a podido d e c l a r a r , como h a d e c l a r a d o d s e ñ o r M a r i á t e g u i , 
que s u gobierno l l e v a y a tres a ñ o s y t r e s meses e sperando l a contesta-
c i ó n a s u ú l t i m a nota . . , 
Y por otro lado, s i e l gobierno de C u b a d a o s p o r f r a c a s a d o s los 
intentos de c o n c e r t a r u n Modus V i v e n d i , en v i s t a de l a e scasa i m p o r -
t a n c i a de l a s propos ic iones h e c h a s p o r E s p a ñ a ¿ p o r q u é no lo m a n i f e s -
t ó a s í n u e s t r a S e c r e t a r í a de E s t a d o p a r a poner t é r m i n o de f in i t i vo a 
l a s r e i t e r a d a s i n s t a n c i a s de las c lases p r o d u c t o r a s y sobre todo p a r a 
e v i t a r que e l C o n g r e s o recomendase a l E j e c u t i v o u n conc ier to e c o n ó -
mico , a j u i c i o de este, i r r e a l i z a b l e ? 
¿ P o r q u é el G o b i e r n o ante los c l a m o r e s de ia a g r i c u l t u r a y de l a 
i n d u s t r i a y ante l a s recomendac iones u r g e n t e s de los c u e r p o s colegis la-
dores no se a p r e s u r ó a d e c l a r a r que C u b a no p o d í a c o n c e r t a r e l Modus 
V i v e n d i p o r q u e E s p a ñ a no h a c í a a los productos cubanos n i n g u n a 
c o n c e s i ó n a r a n c e l a r i a que t u v i e r a v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a ? 
S i h u b i e r a s ido a s í ¿ n o h a b r í a s ido conveniente hacer lo p i ib l ico 
p a r a que los p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s que e s p e r a n a l g u n a v e n t a j a a r a n -
c e l a r i a d e l Modus V i v e n d i s u p i e r a n a q u é atenerse y q u i z á f o r z a r a n 
l a m a n o a l gobierno de M a d r i d , o b l i g á n d o l e a h a c e r r e b a j a s a c e p t a b l e s ? 
R e p e t i m o s que no lo entendemos, y como quiza esto cons i s ta en 
n u e s t r o completo, desconoc imiento de los protocolos o leyes p o r q u e se 
r i g e l a d i p l o m a c i a , conc lu imos , a u n q u e sea algo i r r e v e r e n t e , d ic iendo , 
como a l e m p e z a r : 
— T i e n e l a p a l a b r a e l s e ñ o r D e s v e r n i n e . 
ANIZA-
ERCI10 E l 
ENTREGA DE PLANES 
E l general Mendíeta, Jeef del ejér-
cito permanente y el coronel Avalos, 
Jefe interino de la guardia rural , se 
entrevistaron hoy con el señor Presi-
dente de la República, para hacerle 
entrega de los planes de reorganiza-
ción del ejército y del movimiento de 
las fuerzas en la presente zafra. 
SE-
Según habíamos anunciado oportu-
namente, el general Menocal, celebra-
rá consejo con sus Secretarios de des-
pacho, hoy por la mañana . 
En dicho Consejo se t r a t a r á en p r i -
rner término de las tres proposiciones 
presentadas para la acuñación de la 
moneda. 
LA GUERRA E N EUROPA.— Mu-
3«r belga cuyo heroico compovta-
miento en Lovuina ha sido prymia-
con una alia recompensa mi l i -
tar. 
C A B L E G R A M A S D 
E S P A Ñ A 
DATO Y FERNANDEZ SILVESTRE 
Madrid, 4. 
E l general Fe rnández Silvestre ha 
celebrado esta mañana una conferen-
cia con el Presidente del Consejo, se-
ñor Dato. 
E l general explanó ante el jefe del 
Gobierno un proyecto de colonización 
de Marruecos, que de ser llevado a la 
práct ica pudiera reportar a España 
grandes ventajas. 
L A CAMPAÑA MAUR1STA 
Madrid, 4. 
Los mauristas, al recabar su liber-
tad de acción, se proponen organizar 
una serie de "meetings" y conferen-
cias para la propaganda de sus ideas 
políticas. 
Y al mismo tiempo emprenderán 
una activa campaña contra el actual 
Gobierno. 
Parece ser que don Antonio Maura 
no se pondrá al frente del movimien-
to; pero dejará hacer a sus amigos. 
E L H O M E N A J E A LLORENS 
Madrid, 4. 
Reina gran entusiasmo entre los 
tradicionalistas de Valencia con mo-
tivo del proyectado homenaje al d i -
putado señor Llorens. 
Se han recibido numerosas adhesio-
nes para este homenaje de personas 
afiliadas a todos los partidos polí-
ticos. 
i T l R Í l T A C l 
A L O S B A N C O S 
Se encuentra a la firma del señor 
Secretario de Hacienda, una resolu-
ción por la que se remite al Gober-
nador Provincial la dictada por el A l -
calde de la Habana disponiendo que 
los Bancos tributen al Municipio por 
el concepto de "Cambistas de mone-
da," para que acuerde de lo que es-
time procedente, toda vez que con di-
cha resolución se infringe la Constitu-
ción y el sistema tr ibutario del Es-
tado. 
Sucesos en el In-
Tr íbunal i n t e r n a d p r e s a s m a r í t i -
rzmys l . - R e a p e r t u r a 
ores de Londres 
MAS TROPAS PARA INGLATERRA 
Honolulú, 4 
25,000 soldados australianos han 
embarcado para .Inglaterra entre el 
14 y el 22 de Diciembre. Otro contin-




E l vapor holandés "Rotterdam" pro-
cedente de Nueva York ha sido apre-
sado, habiéndole descubierto la policía 
que en las bodegas de dicho barco, 
debajo de un cargamento de cereales 
se encontraban ocultas grandes can-
tidades do cobre, además de muchas 
cajas de municiones, todo con destino 
a Alemania. 
RUSIA SEGUIRA PELEANDO 
Roma, 4 
E l Embajador ruso ha desmentido 
oficialmente que Rusia es té dispuesta 
a concertar la paz con sus enemigos. 
Declara dicho diplomático que Rusia 
cont inuará la guerra hasta que el ene-
migo esté dispuesto a aceptar las con-
diciones que le impongan los aliados. 
PROPOSICION DEL GOBIERNO 
INGLES 
Londres, 4. 
Dícese que el Gobierno inglés pro-
pondrá al de los Estados Unidos el 
nombramiento de un tribunal inter-
nacional compuesto de representantes 
de dos países para dir imir las desa-
venencias que surjan del trato que dé 
la Gran Bre taña a las embarcaciones 
de los países neutrales. Esto elimi-
nará las demoras de los tribunales de 
apresa y los casos de barcos o carga-
mentos apresados podrán ventilarse 
con mayor rapidez. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Víena, 4. 
E l Emperador Francisco José ha 
aceptado la renuncia del general 
Franks que mandaba las fuerzas aus-
tr íacas que tomaron a Belgrado, fuer-
zas que después fueron desastrosa-
mente derrotadas. También ha acep-
tado el Emperador la renuncia del 
Feld Mariscal Protorki, a quien se 
hace responsable de la desastrosa 
campaña Servia. 
BOMBAS SOBRE BRUSELAS 
Londres, 4. 
Según despacho de Amsterdam, los 
aviadores franceses han dejado caer 
varias bombas en las inmediaciones 
de Bruselas el sábado, destruyendo en 
parte el hangar de un zeppelín que se 
estaba construyendo y matando a va-
rios soldados alemanes. 
ALRED I n 
terior 
MUERTE R E P E N T I N A 
Ayer murió repentinamente en Me-
lena del Sur, el vecino de dicho pue-
blo Cosmo Ga.rcía. 
AHOGADA 
En el barrio de Quintana, término 
de Caimito, se arrojó a un pozo aho-
gándose , la señora Paula Rodríguez, 
quien en otras ocasiones había aten-
tado contra su vida. 
LOS PATINADORES ALPINOS. — 
E L REY DE LOS BELGAS 
Ginebra, 20 de Diciembre. 
Aunque el empleo de aparatos aé-
reos y de buques submarinos ha em-
pequeñecido el de los otros elementos 
en uso para las hostilidades entre las 
naciones beligerantes, no carecen de 
in te rés y de valor práctico las coope-
raciones de las tropas francesas que 
operan en las regiones de los Alpes 
sobre patines para nieve, efectuando 
señaladís imos servicios de espionaje 
en los Vosgos. 
Muchos guías de Chamonix f igu-
ran en los regimientos que cubren 
aquellas alturas y que en grupos re-
corren treinta y cuarenta millas al 
día , sin fatigarse, habiendo tenido 
que batirse varias veces en las ac-
tuales operaciones militares, a ocho 
mil pies sobre el nivel del mar, en los 
helados bosques de la colina de Bon-
homme. 
Esos soldados patinadores es tán 
provistos de espejuelos amarillos pa-
ra atenuar el intenso bril lo de la blan-
quísima nieve con la débil luz del sol, 
sirviendo los largos patines para apo-
yarse en los cortos movimientos sobre 
tas m o t a ñ a s de nieve y para armar 
por la noche las tiendas de campa-
ña. 
Los alemanes y los aust r íacos tie-
nen también secciones de explorado-
res con esos patines que los monta-
ñeses suizos manejan con destreza 
admirable para trasladarse veloz-
mente a grandes distancias, volando 
como pá ja ros de un punto a otro, 
cuando éstos es tán separados por an-
chas endonadas, pero en esta guerra 
no se ha oído decir, hasta ahora, que 
los exploradores austro-alemanes en 
esas regiones hayan hecho hazaña al-
guna dingna de mención, siquiera en 
el trabajo de escuchas. 
Pa r í s , 30 
La popularidad en Francia del rey 
Alberto de Bélgica ha ido creciendo 
con las proporciones de la actual gue-
dda. La acción ie Bélgica que impi-
dió con BU decidida actitud la ráp ida 
invasión del terri torio francés por las 
preparadas tropas alemanas, dando 
con ello tiempo bastante para que 
Francia movilizara su ejército, así co-
mo el ánimo de que ha dado pruebas 
el soberano de los belgas, ha desper-
tado en todo el país grandes simpa-
t ías por el joven rey y para enaltecer-
lo todo parece poco. 
Ahoi'a proyéctase cambiarle el nom-
bre al Bosque de Bolonia por el de 
"Avenida de Alber t i I . " La idea es 
significativa, tanto porque el Bosque 
de Bolonia es la vía por donde han pa-
sado todos los soberanos que han v i -
sitado a Francia, cuanto por la aco-
gida que se le ha dado a esa idea, 
tema de conversaciones reservadas 
por temor al censor público, pero que 
en círculos privados se han sostenido 
y se repiten, recordando que el Rey 
Alberto es biznieto de Luís Felipe y 
que por ello, según el sentir de los 
admiradores del soberano de los bel-
gas, tiene éste t í tulos para ocupar el 
trono de Francia, habiendo circulado 
en Pa r í s algunas monedas de a cen-
tavo en las cuales un hábil grabador 
anónimo ha pasado sus ratos de ocio 
estampando en esas monedas esta 
inscripción: 
"Alberto I Rey de los Franceses y 
de los Belgas." 
Las gentes del pueblo, por cuyas 
manos han pasado esas monedas, las 
han visto con simpatía, exclamando: 
—No es mala idea: 
t l S C O M Í A C i O 
N E S 
MUERTE 
E l Secretario de Justicia señor La-
guai-dia, llevó hoy a Palacio seis ex-
pedientes de conmutación de pena de 
muerte por la inmediata a favor de 
otros tantos condenados. 
Según nos informó el citado Secre-
tario, en el Consejo de que se cele-
b r a r á hoy, se t r a t a r á de esos expe-
dientes, si el tiempo alcanza. 
MEIOEÑT 
POBLADO 
U N HOMBRE HERIDO Y OTRO 
QUE H U Y E 
Enero 4, 9 a. m. 
A eso de las tres de la madrugada 
oís policías Juan Olivero y Miguel 
Valdespino se han desafiado fuera de 
la población. La tragedia se desa-
rrolló rápidamente . Olivera disparó 
su revólver sobre su adversario y lo 
hirió gravemente. Enseguida se dió 
a lá fuga. Todavía no ha sido captu-
rado. Valdespino está moribundo. E l 
JJuez ac túa . 
E l Corresponsal 
REAPERTURA DE L A BOLSA 
Londres, 4. 
Hoy se volvió a abrir la Bolsa de 
Valores de Londres, después de haber 
estado cerrada a causa de la guerra 
desde el 30 de Julio. Se han impues-
to severas restricciones para impedir 
que la menor sombra de pánico me-
diante la venta o descarga de valores 
por parte de las naciones hostiles. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Queja contra un 
ígílante 
U N ATROPELLO 
E l ciudadano Auvjanciro González 
se lia qucjaao a ia Alcaidía de bu-
ber sido atropeiiaclo ayer tarde por 
un vigilante ue policía, quien le üe-
cornisu un lechon que estaoa vendien-
do en San Lázaro e Industria, a pe-
sar de haber pagado ios derechos al 
Municipio. 
Se queja, además , el señor Gon-
zález de que en la tercera estación 
de policía no se le atendió, por el 
contrario se le tuvo demorado allí 
hasta las doce y media de ia no-
che. 
E l Alcalde, a quien dió cuenta de 
lo ocurrido el Jefe de la Sección de 
Gobernación, señor Juan A . Roig, ha 
ordenado la instrucción del corres-
pondiente expediente en averiguación 
del hecho denunciado. 
Si del expediente apareciera que el 
vigilante procedió de mala fé, se da-
r á cuenta al Jefe de la Policía, para 
que proceda a imponer un correctivo 
severo a dicho vigilante; pero si se 
demostrara lo contrario, es decir, que 
el policía actuó creyendo que cum-
plía con su deber, se archivará el ex-
pediente. 
E l Alcalde es tá dispuesto a no to-
lerar que se atropelle a los indus-
triales y comerciantes. 
Reparto de zapatos 
niños pobres 
La distribución dada a los 3.209 pa-
res de zapatos que adquirió el A l -
calde para los niños pobres, según 
datos que nos ha suministrado el Can-
tador del Municipio, es como sigue: 
1.278 pares se repartieron entre 
los niños de Triscornia, 405 entre los 
de las Creches Municipales y Asilo 
"Menocal," 337 fueron entregados a 
la Sanidad y 289 se diei-on a diver-
sas familias pobres cuyos nombres y 
domicilios constan en los recibos co-
rrespondientes. 
Obrasen una Casa 
de Socorro 
La Secre tar ía de Sanidad ha orde-
nado la construcción de unas caba-
llerizas en la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte. 
E l propietario de dicha Casa se ha 
negado a cumplir lo ordenado, por-
que, según el contrato de arrenda-
miento corresponde al Municipio el 
ejecutar la obra. 
En ta l v i r tud y no existiendo cré-
dito en presupuesto, el Alcalde ha 
pedido autorización al Ayuntamiento 
para realizar la obra, que importa 
104 pesos, y corresponde pagarla al 
Municipio, tomando el dinei-o para su 
abono del capítulo de Imprevisto u 
otro análogo que no esté agotado. 
SOBRESEIMIENTO DE U N EX-
PEDIENTE 
E l Abogado auxiliar del Municipio, 
señor Oscar Bonachea, ha propuesto 
al Alcalde el sobreseimiento del ex-
pediente instruido contra la Coma-
drona Mar ía Regla Gómez, por fal-
tas en el Servicio, toda vez que los 
cargos formulados no se han com-
probado. 
mm¡m 
El presidente de la República Mr . Wiison con su nietecito en brazos. 
NOTICIA: 
E L " H A T U E Y " 
A l f i n , ts ta mañana , después de 
haberse refugiado por mal tiempo en 
Punta Cartas y luego en Punta Cor-
tes, llegó a este puerto el cañonero 
"Hatuey," procedente de Ba tabanó 
y otros lugares de la costa sur a don-
de llevó al señor Presidente de la Re-
pública. 
E l "24 de Febrero" l legará en^bre-
ve, pues viene ya navegando entre 
cayos. 
E L " M A T H I L D E " 
Dé Mobila con carga general, l le-
gó hoy el vapor noruego "Mathilde." 
E L "GALVESTON"' 
Este otro vapor noruego llegó hoy 
de Tampico para i r a Santa Lucía a 
cargar mineral. 
I N M I G R A N T E S A TISCORNIA 
De los pasajeros del "Alfonso X I I I " 
han sido enviados a Tiscornia 244 i n -
migrantes hasta que se garantice su 
desembarco. 
U N POLIZON 
En el vapor "Galveston" ha ¡legado 
como polizón procedente de Tampico 
el cubano Oscar Baldó. 
E L " M E X I C O " 
De Veracruz y Progi-eso, llegó hoy 
después de las 10 de la m a ñ a n a el 
vapor americano "México," con carga 
y 52 pasajeros, m á s 12 en t ráns i to . 
Entre los primeros llegaron el gene-
ral huertista mejicano Prisciliano Cor-
tes y su hijo Miguel. Dicho general 
fué Gobernador de Yucatán y últi-
mamente estuvo cuatro meses prisio-
nero de Carranza. 
Anteriormente fué el general Cor-
tes, Jefe de los cuerpos de Ejérci to 
de Yucatán. 
Su hijo, que es teniente de caba-
llería, estuvo también preso con él. 
Además llegaron al célebre ban-
quero señor Tomás Brancf, que t am-
bién estuvo preso en Veracruz, el se-
ñor Antonio Zaldívar, Ledo. J o s é 
Luns Andrade, señores Manuel Cen-
turión, George M . Bowie y amilia, 
Ar turo Treman, Nicolás Castillo, Ma-
nuel Trajaga y el ingeniero,señor A l -
berto Pañ i y señora que es Director 
General de ferrocarriles a las ó rde - , 
nes de Carranza, que lleva una Comi-
sión de . é s t e a los Estados Unidos, y 
que es taré varios días en la Habana. 
A su regreso a Vei'acruz se le en-
c a r g a r á al seiíor Pañ í el Ministerio de 
Comunicaciones del Gobierno de Ca-
rranza. 
Además llegaron 5 chinos y otros 
mejicanos. 
Los pasajeros llegados dicen que 
la situación de Méjico sigue igual, que 
ya hay 5 presidentes en distintos Es-
tados y unos que Carranza es tá ga-
nando importantes batallas por Pue-
bla y otros lugares y otros que Ca- | 
rranza tendrá que evacuar en breve 
de Veracruz. 
E L "COBB" 
Con 39 pasajeros salió el "Gober-
nor Cobb" para Cayo Hueso, llevan-
do a la señori ta Carmen Larrea, se-
ñor Ensebio Iglesias, señor Nicolás 
Ortega y los demás, turistas. 
I L 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del mecanógi'afo del de-
partamento de Impuestos, D. Angel 
Cabrera y se ha repuesto en dicha 
plaza a la señor i ta Mar ía J. Cuevas, 
cumpliéndose así lo ordenado por la 
Comisión del Servicio Civil . 
Ha sido nombrado escribiente del 
departamento de Fomento, plaza que 
dejó vacante la señori ta Cuevas, el 
señor Angel Cabrera. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por Mar ía Luisa Polanco de 
la plaza de Oficial 2o., nombrándose 
en su lugar a la señori ta Paula Gon-
zález Núñez. 
Se ha nombrado a la señori ta Ro-
sa Coppinger mecanógrafa del Ne-
gociado de Acuerdos y eMnsajes, con 
el carác te r de interino, mientras du-
re la licencia concedida a la señori ta 
Carmen Gom??;. 
Han sido nombrados Ordenanza, 
Cochero y Sirviente, respectivamen-
te, del departamento de Sanidad M u -
nicipal, los señores Jacinto Jorro, Ju-
lián Alvarez y Juan Ridello. 
Una petición 
El señor Luciano Córdoba Miran-» 
da, vecino de Marqués González 4, 
ha presentado una instancia en l a 
Alcaldía, manifestando que se en-
cuentra en la mayor miseria con cin-
co hijos y rogando se disponga el in-
greso del mayor, que cuenta 8 años 
de edad, en la Beneficencia, para que 
reciba instrucción. 
Sus demás hijos piensa repartir-
los el señor González entre sus amis-
tades. ^ iV 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses .11-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
N O L E AFLIJA 
S U G O R D U R A , 
E D I T O R I A L 
EN MU TEMPORADA INVERNAL 
P a s a d a s y a o p r ó x i m a s a p a s a r las t r a d i c i o n a l e s f i e s tas de N a v i -
d a d — s u p u e s t o que a ú u f a l t a e l c l á s i c o d í a de K c y e s , t a i i s u s p i r a d o 
p o r los n i ñ o s , puede dec irse que e n t r a m o s de l l e n o e n p leno p e r í o d o 
i n v e r n a l , en l a é p o c a p r e f e r i d a p o r los t u r i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s p a r a 
v i s i t a r n u e s t r a t i e r r a y d i s f r u t a r de s u s a t r a c t i v o s , e n t r e los c u a l e s 
d e s c u e l l a n l a p u r e z a de l cielo, l a a l e g r í a de l ambien te y l a s u a v i d a d de l 
t l i m a . 
S i b i e n es c ier to que a l f i n a l i z a r e l mes de N o v i e m b r e i n i c i a e l t u -
r i s m o de N o r t e A m é r i c a s u s excurs iones h a c i a n u e s t r a s costas, sobre 
!odo a es ta c a p i t a l , que es e l s i t io pred i l ec to , har.ta d e s p u é s de A ñ o 
' N u e v o no c o m i e n z a e l v e r d a d e r o é x o d o de í o s g r á n d e s t e m p o r a d i s t a s , 
de los que v i e n e n con el p r o p ó s i t o de p e r m a n e c e r a q u í u n a t e m p o r a d a 
re la t ivamente l a r g a , hospedados e n los m e j o r e s hoteles y con l a c a r t e -
r a b i e n p r o v i s t a , p a r a d i s f r u t a r con h o l g u r a de . todos los e s p e c t á c u l o s , 
de todas l a s d ivers iones y de todos los r e f i n a m i e n t o s que se les ofrez-
c a n . L o s p r i m e r o s v i a j e r o s s u e l e n ser personas b o n a c h o n a s que f o r -
m a n d o p a r t e de n u m e r o s a s y a legres c a r a v a n a s r e c o r r e n l a p o b l a c i ó a 
y s u s p in torescos a l rededores e l m i s m o d í a de l a i l egada , a t r a y e n d o las 
m i r a d a s de los t r a n s e ú n t e s , que los c o n t e m p l a n um s i m p a t í a , a l des-
f i l a r en sendos coches de p u n t o p o r a v e n i d a s y b a r r i a d a s . 
E s t o s t u r i s t a s , v e r d a d e r a s aves de paso, s i p o r s u n a t u r a l modes-
t i a ' y lo l i m i t a d o de sus r e c u r s o s no p r o p o r c i o n a n cons iderable g a n a n -
c i a a l comerc io y l a indus tr ia , ' c u m p l e n en cambio u n a m i s i ó n n a d a 
desprec iable , c u a l es l a de p r e p a r a r e l t e r r e n o p a r a l a s g r a n d e s expe-
diciones, d a n d o l a voz de a l e r t a a fond i s ta s y tenderos , a cuantos v i -
ven a l a s o m b r a d e l mov imiento de p a s a j e r o s , p a r a que e l f u t u r o v i s i -
tante iodo lo e n c u e n t r e b i e n dispuesto y no t enga motivo_ de q u e j a . 
S o n algo a s í como la s g o l o n d r i n a s a n u n c i a d o r a s de l ' b u e n t iempo, que 
d e s p u é s de las i n c l e m e n c i a s de u n i n v i e r n o á s p e r o L e ñ a n e l espacio de 
• a r m o n í a s y s a l u d a n e l r e n a c e r de los campos y el a l b o r e a r . d e u n a n u e -
va v i d a . i 1 
A n t e l a h a l a g a d o r a p e r s p e c t i v a de las y a m u y p r ó x i m a s excurs io -
nes , que esto a ñ o p r o m e t e n s e r m á s n u m e r o s a s , y so g u r a m e n t e d e j a r á n 
a q u í s e ñ a l e s de s u paso ¿ q u é es lo que h a n hecho l a s corporac iones 
o ñ c i a l e s , los e lementos de l comerc io y l a i n d u s t r i a , c u a n t o s p o r e l i n -
t e r é s p ú b l i c o y p o r l a c o m ú n c o n v e n i e n c i a t i enen l a o b l i g a c i ó n de es-
t i m u l a r c o n l a p r o p i a a c t i v i d a d y con e l p r o p i o ejemplo c u a l q u i e r i n i -
c i a t i v a que t i e n d a a l fomento de l t u r i s m o en tre nosotros, a a r r a i g a r 
sobre s ó l i d a s bases en este p a í s l a t a n ape tec ida y p r e d i c a d a a t r a c c i ó n 
de f o r a s t e r o s ? ¿ Q u é organ i smo , c o n elementos va l iosos y efect ivos se 
h a c o n s t i t u i d o en tre nosotros p a r a t r a z a r u n p l a n de c a m p a ñ a comple-
to, y h o m o g é n e o , u n p r o g r a m a de g r a n d e s ati^acciones que se rea l i ce 
n o r m a l m e n t e y c o n g a r a n t í a s de é x i t o , s i n a s p i r a c i o n e s e g o í s t a s y m ó -
v i l e s de c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e e s p e c u l a t i v o ? 
H a s t a a h o r a solo sabemos de l a s c a r r e r a s de cabal los que empeza-
r á n a ce l ebrarse e n l a presente s e m a n a , y de u n a m a n e r a v a g a , s i n que 
p o d a m o s t o d a v í a a s e g u r a r l o , de u n campeonato do boxeo en el que to-
m a r á n p a r t e l u c h a d o r e s de f a m a . A u n q u e se t r a t e de u n negocio p a r -
t i c u l a r , o r g a n i z a d o y explotado p o r determinadf-s personas , e l hecho 
es que ambos e s p e c t á c u l o s son de los que e x c i t a n la a t e n c i ó n y l a c u -
r i o s i d a d de l t u r i s t a . P e r o repe t imos que ello no es, n i c o n m u c h o lo s u -
f i c i e n t e ; que p o r s emejante c a m i n o no conseguiremos n u n c a c o n v e r t i r 
l a H a b a n a , como p o d r í a y d e b í a hcerse , e n c e n t r o de l t u r i s m o n o r -
t e a m e r i c a n o , en a t r a y e n t e y c o d i c i a d a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
P a r a l l e g a r a es ta f i n a l i d a d , que es y a o b s e s i ó n , no solo n u e s t r a , 
s ino de m u c h o s elementos respe tab les y de l a i n m e n s a m a y o r í a de l p u e -
blo, es prec i so c o n s t i t u i r u n n ú c l e o b i e n organ izado , u n a entibiad, u n 
C o m i t é , l l á m e s e como se l l a m e , algo, en f i n , que i eco j a todas l a s a s p i -
r a c i o n e s , que a p a d r i n e los buenos proyectos , que p r o c u r e l l e v a r a l a 
p r á c t i c a todas a q u e l l a s i n i c i a t i v a s que se e n c a m i n e n a f a v o r e c e r el t u -
r i s m o y a d i f u n d i r p o r m e d i o de u n a h á b i l p r o p a g a n d a las bel lezas de 
n u e s t r o suelo , l a s v e n t a j a s de nues t ro c l i m a y c u a n t a s comodidades 
p o d a m o s b r i n d a r a q u í a l v i s i tan te . Solo a s í consegu iremos r e a l i z a r a l -
go ú t i l en benef ic io de lo que, b i e n a t end ido e in te l igentemente c u l t i -
v a d o , c o n s t i t u i r á u n a base i 'obusta p a r a l a r i q u e z a c u b a n a , u n f ecun-
do m a n a n t i p d de bienes socia les y e c o n ó m i c o s que no nos de tendremos 
a h o r a en. e spec i f i car porque nos los b r i n d a n en f o r m a t a n ostensible 
como g a l l a r d a v a r i a s nac iones de E u r o p a y A m é r i c a que son m a e s t r a s 
en e l fomente de l t u r i s m o y e n l a a t r a c c i ó n de foras teros . 
Y a que en este i n v i e r n o , como en los anter iores , no podamos b r i n -
d a r a los t u r i s t a s , p o r l a censurab le a p a t í a que es l a n o r m a de n u e s t r a 
c o n d u c t a p a r a c u a n t o es de c o m ú n conven ienc ia , u n p r o g r a m a de f ies-
t a s y de e s p e c t á c u l o s b ien p l a n e a d o y de v e r d a d e r a a t r a c c i ó n , p o n g a n 
unos y otros los medios p a r a que en l a s t e m p o r a d a suces ivas no nos 
c o j a n ' l a s cosas t a n desprevenidos , p u e s s iendo el fomento d e l t u r i s m o 
e m p r e s a que a tantos in tereses i m p o r t a e s t i m u l j r , es s u i c i d a p e r m a -
n e c e r c r u z a d o de brazos c u a n d o otros pueblos se r p r o v e c h a n de é l p a -
r a el prop io e n g r a n d e c i m i e n t o y l a p r o p i a r i q u e z a . 
SI PIENSA Q U E E L L A L E IMPIDE 
VESTIR E L E G A N T E . 
N O S O T R O S 
HEMOS ESTUDIADO E L MODO DE 
UNIR AMBAS S A T I S F A C C I O N E S Y 
CONFECCIONAMOS M O D E L O S E S -
P E C I A L E S AD-HOC CON L O S CUA-
L E S L E P R O V E E R E M O S A L MO-
MENTO, SIN D E J A R L E NADA Q U E 
DESEAR. 
G A S A ANTIGUA 
San Rafael e Industria 
P U E D E M O S T R A R L E TAMBIEN A C -
T U A L M E N T E UN S O B E R B I O SUR-
TIDO D E 
P A N T A L O N E S 
P A R A C A B A L L E R O S 
E N T R E los C U A L E S E S T A SIN DUDA 
E L S U Y O . 
V e n g a á b u s c a r l o 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
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L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anúmclese en e l 
DIARIO DE LA MARINA 
j i J.JIIÁ 
I n q u i e t u d e n C o n s t a n t i n o p l a * L o s i n g l e -
s e s e n E g i p t o . L a c e n s u r a d e I n g l a t e r r a 
La alarma en Constantinopla es ex-
traordinaria, según el cable. No es-
pecifica las causas de esta alarma ni 
dice nada sobre el fundamento de esa 
caída inminente de la soberbia Stam-
bul; pero insiste en que hay peligro 
para la capital del imperio otomano 
y, naturalmente, esta nunca bien en-
salzada oficina del cable, me obli-
ga a fajarme con el geroglífico 
para ver lo que de cierto haya en ese 
corre-corre de los islamitas. 
Desde luego, se ve que el peligro no 
procede de Rusia; porque el Mar Ne-
gi-o y los reinos de Rumania y Bul-
garia interceptan sus ejércitos. 
¿ Quién es entonces el agresor ? Fran-
cia e Inglaterra, cuyas escuadras pa-
recen alentar propósi tos de forzar los 
Dardanelos, de hacer desembarcos y 
de llegar a Constantinopla. 
Dos puntos principales saltan a la 
vista: la viabilidad de alcanzar lo que 
re pretende y las causas que determi-
naron semejantes propósitos. 
El alcanzarlo es cosa no tan fácil 
o se supone. nS los Dardanelos 
se levantan fortificaciones y se acu-
an poderosos medios de defensa. 
Las minas submarinas, los torpederos, 
los fuegos cruzados de la costa y mil 
chos otros medios, fáciles de emplear 
en los etrechos, y muy particularmen-
te en los que son tan largos como el 
que nos ocupa, har ían muy difícil el 
intento. 
No quiere esto decir que sea im-
posible el abordar con éxito los Dar-
danelos; pero el tr^^yoío impjicaría 
gi'andes pérdidas que redundarán en 
beneficio de la escuadra alemana de 
Iviel y de la aus t r í aca encerrada en 
Pola, Trieste y Cattaro. 
;,E1 por qué de esta operación? 
Asunto es este mucho m á s sencillo. 
La política de Inglaterra fué siem-
pre la de interceptar a los rusos' el 
camino de Constantinopla y a ello 
obedeció el Congreso de Berlín y tan-
tos otros trabajos diplomáticos al am-
paro de los cuales pudo subsistir el 
poder del turco en Europa. 
La guerra entre Turquía y Rusia, 
abre a esta potencia el camino de la 
capital mahometana, bien arrollando 
al turco en el Asia Menor, bien atre-
pellando por la neutralidad de Ruma-
nía y Bulgaria. 
Ante la posibilidad de que Rusia 
se establezca en tan es t ra tégica po-
sición interviniendo en el problema 
medi terráneo y obligando al comercio 
mar í t imo de oriente a su inspección y 
vigilancia, Inglaterra se api-esura a 
realizar el sacrificio, matando así dos 
pá ja ros de un t i ro . 
Si ocupa a Stambul, la consterna-
ción que se apodera r ía de los pueblos 
musulmanes,' dejar ía a Inglaterra l i -
bre de rebeliones; y el otro pájaro es 
la necesidad de quitar esta plaza a 
Rusia tomándole la delantera, ventaja 
positiva que nn todo caso de alboro-
tarse el cotarro siempre habr ía tiem-
po de ceder la capital declarándola in -
ternacional, y haciendo de ella un 
nuevo Tánger . 
No obstante, e l prpgrama no pa-
THE TRUSX COMPANY OF CUBA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acor-
dado repartir un dividendo de tres por ciento (3%) 
sobre su Capital Social, correspondiente a l semes-
tre vencido en 31 de Diciembre próximo pasado, pa-
gadero el día 4 de Enero. 
A los Sres. Accionistas que tengan registradas 
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dientes. 
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sa de ser, por ahora, las cuentas ga-
lanas de la lechera. E l problema que 
con la guerra plantea Turquía a los 
ingleses, tiene a éstos muy preocupa-
dos no sin sobra de razón-
Nada de particular han hecho los 
turcos y ya han conseguido mucho sin 
triunfos aparentes. Han tomado la 
ofensiva en el Caucaso con Batum y 
Kars como objetivo; han invadido el 
Líbano que era un verdadero protec-
torado europeo en el corazón de ]a Si-
r ia y avanzan por la península de Si-
naí en dirección al Canal de Suez. 
Por otra parte, el hecho de que el 
Kedive de Egipto proclame ia gue-
rra santa, tome el mando de los ejér-
citos y levante el estandarte del Pro-
feta contra el poder de Inglaterra, 
tiene enorme trascendencia. • 
Por el pronto nada advertimos; pe-
ro si ese ejército se aproxima al ca-
nal, probable es que los egipcios lo re-
ciban con los brazos abiertos creando 
a Inglaterra en el interior la situa-
ción insostenible que tanto teme. 
Insisto en lo que vengo diciendo 
desde el primer d ía : la oficina de la 
censura inglesa tiene perdidos los pa-
peles y perjudica con ello al ouen 
crédito de Inglaterra. 
Un cable de esta m a ñ a n a pone en 
boca del secretario parlamentario del 
Almirantazgo las siguientes palabras, 
con motivo del fracaso de la recluta 
voluntaria y de no acudir hombres al 
llamamientos que se les hace: 
"Millares de hombres sin familias 
que de ellos dependan, se han mos-
trado sordos al llamamiento. Si se 
imaginan que van a disfi-utar de la 
vida y la libertad a expensas de los 
demás, se equivocan, pues no leb du-
r a r á mucho este privilegio.-' 
Todo esto podrá ser verdad, pero 
me parece muy poco diplomático y 
sabido es que los ingleses son maes'-
tros en "el arte del disimulo. Pero 
aun en el caso de ser cierto ¿cómo es 
que la censura permite semejante in-
formación, poniendo de manifiesto los 
obstáculos que (encuentra Kitchencr 
para obtener del reclutamiento los 
hombres que necesita? 
M i opinión es que a lgún correspon-
sal, celoso de sus informaciones, ha 
conseguido burlar la censura inglesa 
lanzando a todas partes una noticia 
que descubre lo que se debiera ocul-
tar y que contradice lo que se nos 
viene diciendo desde el primer día. 
Es m á s ; en otro cable' de esta ma-
ñana se anuncia que las oficinas de 
reclutamiento estuvieron trabajando 
toda la noche a consecuencia del ex-
traordinario número de incriptos. 
¿A cuál coremos? Más crédito doy 
a este úl t imo cable, aunque sea exa-
jerado, aue al uue uoue en boca del 
secretario del Almirantazgo declara-
ciones sobre el servicio mi l i ta r obli-
gatorio que nada tieiien de diplomáti-
cos. 
G. del R. 
CDinerciantes de Cuba: 
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M I D I A R I O 
. . Y tu 
negocios 
A L PASAR 
lector, bien seas hombre 
, o "espír i tu fuerte," co-
B a t u 
No porque entre los alcaldes de mi 
provincia haya a lgún amigo mío, y no 
porque el señor Mat ías de la Fuento 
también lo sea ha de parecerme bien 
el paso dado por aquellos en provecho 
de éste, en reciente visita al Presi-
dente do la República, de cuyo acto 
dió cuenta la prensa capitalina. 
Pendiente de solución el nombra-
miento de Presidente del Consejo Pro-
vincial, y sabido que el actual Gober-
nador interino de Pinar del Rio toma-
r á asiento en la Cámara , esos estima-
bles alcaldes suplicaron al general 
Monocal que influyese para que el 
Consejo eligiera presidente, y por 
tanto preparara para Gobernador, al 
culto señor La Fuente. Y eso n i es 
democrático, n i menos responde a las 
dostrinas genuinamente conservado-
ras. 
El Consejo no depende de la volun-
tad del Primer Magistrado. Es un 
Cuerpo autónomo, con facultades y 
derechos propios, nacido del sufragio 
y en cuyas decisiones no puede inf luir 
el Ejecutivo. Proponer al Presiden-
te que decida en una elección, es poner 
el prestigio del cargo popular a mer-
ced de un hombre, tan ilustre como es 
el General, pero imposibilitado por la 
ley para forzar la conciencia ajena. Y 
si su influencia había de obrar in -
trigando, llamando, aconsejando, i m -
poniéndose a título de correligionario 
poderoso, no resultaba la petición de 
acuerdo con los sanos principios re-
publicanos. 
Partidario soy de la dictadura ilus-
trada; convencido estoy de que un 
patriota de buena voluntad y de la-
lento,, bien aconsejado, gobernar ía 
mejor que gobiernan estas corpora-
ciones elegidas por analfabetos y don-
de no pocos puestos representan i a 
compra v i l de votos y no los senti-
mientos y aspiraciones del pa ís sol-
vente; me ag rada r í a el pi'ocedimien-
to si él obedeciera a las instituciones 
públicas y estuviera respaldado por 
la Consti tución. Pero practicado a 
sus espaldas, ser ía una enormidad. 
Creo que el señor Presidente no 
prometió a los peticionarios poner en 
juego recursos no siempre lícitos del 
Poder. Pero de todos modos, el solo 
deseo, la pretención sola de los al-
caldes de m i provincia, sienta un mal 
precedente, y me permito aconsejar 
que no se imite ese paso en lo sucesi-
vo si hemos de luchar por mantener el 
prestigio del sistema político y legal 
que hemos creado. 
* * * 
U n popular diario habanero publi-
có el otro día una amplia informa-
ción, ilustrada con grabados, acerca 
de la Escuela Correccional, tan defi-
ciente, tan poco útil para su alt ísimo 
objeto por culpa principalmente del 
Congreso; y con la información, re-
produjo opiniones del señor Duque, 
Director interino, reconozco que bien 
intencionado en su trabajo. 
Pero me chocaron dos cosas de 
cuantas leí. Una: la afirmación de ¡ 
que han salido de ahí, regenerados, i 
hechos hombros dr bien y ,1 P 
muchos de los i-''( lu.,os. "y'e ^ b j j . ^ 
han sido muy pocos. y¿ ,creo q¡ 
reincidontes quo ostán en h 
011 prosidio. (. no (JU(! r^áícei" 
hombro do provodio (|Uo ^ , ^¿ta 
institución so lo dió un iniesf í S u 
ciña, estafó desdo ól ; i imuí 6 "fi/ 
invocando mi nombro burU 
ñores Cuervo y Sobri 
muy pocos, 
han sido regenerados 
a 1 ^ 
lnus- Muy?85" 
en vez de las reformas que «o se ser don so proclamaría a todos Í 
tos el éxito do lo existente % ' 
Otra declaración: el Señ"0r M 
opina que debería Ufarse a , - ' S í 
familiar; a dar a cada fannir8^ 
conté al servicio del C o r r e d M 
par de muchachos para que Inf1141 
van en las enseñanzas del ho tillCa' 
nido. Veinte vm-r :̂ K„ _/ ^ai" hon, 
o eso] 
rado. einte veces he a c o n ^ L 
y he citado el refórmate .S^0 
Urbam en la "bárbara" Al 
donde cierto in'imoro de famlTmall'1,» 
norables viven mantenidas no , 
tado, con la sola misión de 7 ^ 
diariamente la visita 
asilados, que juegan con los nir 63 
la casa, leen y oyen leer tom ^ 
cantan y tocan el piano, ¿te ^ íe' 
educan maravillosamente en la 81 
ticas de la vida familiar decent ^ 
Pues bien: ahora mismo, m^ ' ' 
el señor Duque, partidario de e f g0 
ble procedimiento, ha hecho saS ^ 
Correcional 
de sus 
se hace allí eso 
a las familias hon,-^ " 
empleados. Y p e n ó d » 
A1!"1 D i ^ t o r 
familias, y otro Director las d^ - í8 
Y e s por eso. entre otros m o t i v o ? Í 
vengo sosteniendo hace diez año 
más, que no hay un plan científico 0 
programa definido, un sistema ¿ 1 ? 
so en la educación do esos mucWu 1 
sin la influencia saludable de la fa ' 
lia, ni la acción eficaz del trabaio 
munerado alentador, nobleVeS 
egoísta, del obrero que receje su 3 
secha propia en la medida de su aníl 
cación y su esfuerzo. 
J. N . Arambnm. | 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
Especialidad en Castañas asadas j \ 
calientes desde las cuatro y media de ^ 
la tarde en adelante. Barrilitos de si-' 
dra de 32 litros a $10. Longaniza, 
chorizos, jamón, lacones, pimentóníi-t 
no. Dulce y fuerte vinagre superiordef 
Sidra, el mejor de todos; vino gallejof 
del Rivero y Rioja "Manín." Percebes 
y truchas del río Nalón. 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c. 67 8.2 
Asociación de Depeadíentes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n de C é d u l a s del 
P r i m e r E m p r é s t i t o . 
C é d u l a s hipotecarias del P r i m e r 
Kmprestito que esta A s o c i a c i ó n tie-
J\e concertado con el "Banco E s -
p a ñ o l de la I s l a de Cuba ," por la 
suma de $250.000 m. a- que h a n 
resultado agraciadas en el 21 sor-
teo efectuado ante el Notario L,do. 
Franc i sco de J . Danie l , el d ía 31 
de Diciembre de 1914. 
S E G U N D O S E M E S T R E D E 1914. 
( S E R I E A -
790, 450, 132, 524, 329, 33, 535, 
530, 850, 853, 690, 744, 900, 293, 
580, (iOO.'Sá?, 259, 915, 80, 320, 749, 
y24S, 474, 531, 388, 459, 887, 152, 
246. 417. 504. 
( S K R I E B ) 
3736. 2643. 25 1556. 
2 793, 
3 48 5. 











































































sidente p. s 
r a general 
los s e ñ o r e s 
dudas pas 
ñol" a hai 
del día primero de E n e r o de 1915. 
Queda asimismo abierto en dicho 
Establecimiento de Crédi to , el pa-
go de los cupones vencidos en el 
d ía de hoy. 
Habana. 31 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, p. s. r., 
I s idro B o n a r i a . 









orden del s e ñ o r P r e -
r., se hace p ú b l i c o pa-
conocimiento, pudiendo 
renedores de dichas c é -
LV a l "Banco E s p a -
efectivas, a part ir 
de 
mo han dado en llamar ahora a los 
"desaprensivos" ¿no gozas alguna 
vez con las cosas sutiles, con las co-
sas que no hablan y sabiéndolas sen-
tir , dicen muy bellas palabras? En-
rique _ Ibsen, el gran escritor norue-
go, dijo en una ocasión que "el hom-
bre : que se aisla es el m á s fuerte." 
Siguiendo esa afirmación, concen-
trando toda nuestra vida externa den-
tro de nosotros mismos, vivirás la 
vida de la Verdad, esa vida menos-
preciada por las multitudes, y tan 
deseada por los que todavía creemos, ' 
que en este mundo, se viene para al-
go m á s que comer y dormir. 
Siguiendo esa afirmación, sabrás 
sustraerte de cuanto te rodea, podrás 
sonreiste amablemente de los inút i -
les, de los que revolcándose en la en-
vidia no pueden esgrimir m á s arma 
que la infamia o la calumnia, do los 
impotentes que se mueren de deses-
peración al ver la labor del prójimo, 
de los desheredados del espír i tu que 
para alcanzar un mendrugo de pan, 
tienen que arrastrarse y doblar el es-
pinazo; y después, de esa siempre 
amable sonrisa, corriendo un velo de 
piedad, perdonarás después de haber 
vivido intensamente tu tr iunfo, a los 
pequeños, a los débiles, a los que pre-
gonan su raquitismo. 
Jacinto C A P E L L A 
i n n i r y r i n M r 
Parece una paradoja ese enuncia-
do, pues constantemente vemos ami-
gos que se encorvan y se quejan de 
los agudís imos dolores del reuma, 
que se retuercen, como sarmientos, 
que apenas pueden moverse por la 
violencia de sus ataques reumát icos 
y la presencia de esas personas de-
muestra que hay reuma y que no ha 
dejado de existir esa terrible enfer-
medad. 
Eso es cierto, pero, el reuma no 
existe, no prolonga su vida, desapa-
recen dejando de sufrir el enfermo, 
cuando se dispone a tomar y toma el 
"an t i r r eumát i co" del doctor Russell 
Hurst, un médico de Filadclfia, que 
ha logrado preparar la medicación 
más asombrosa que se conoce, en re-
lación al reuma, puesto que hace_ eli-
minar al ácido úrico, en la cantidad 
precisa para equilibrar su existencia 
en el organismo .haciendo desapare-
cer los dolores que la abundancia, de 
ese ácido, naturalmente generado 
produce en todos los individuos. 
Hasta que él doctor Russell Hurst, 
no presentó el "an t i r r eumát ico , " ^ los 
reumát icos ei^an millones de mil lo-
nes, y hoy con su uso, el número 
docrece r áp idamente . 
l i í a s P e M a t e 
E L SR. GONZALEZ T R E V I L L A 
E n el vapor "Alfonso X I I I " ha lle-
gado a la Habana el señor don José 
María González Trevilla, Alcalde que 
fué de Santander y senador por la 
Provincia. 
Viene el señor González Trevil la con 
el propósito de dar solución a asuntos 
importantes del "Central Patricio" del 
cual es condueño, y permanecerá aquí 
todo el tiempo necesario hasta deiar 
aquellos solucionados. 
"RapJKa n u a a t r a . onrr l ia l h i a n v o r u d a . 
C o n l a n u e v a r e m e s a q u e a c a b a d e r e -
c i b i r l a C a m i s e r í a " E L M O D E L O " 
c o m p l e t a e l m e j o r d e t o d o s l o s s u r t í -
d o s d e C O R B A T A S q u e p u e d e h a b e r . 
" E L M O D E L O " 





El Unico gastro-intestinal completo, que cura 
radicalmente las m á s rebeldes dispepsias; & 
el producto de universal renombre, 
P í d a s e en todas las Farmacias Aere 
E N E R O 4 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D i . L A M A R I N A 
i r m Í E S 
Q u e p r e s e n t a a c t ú a c a s a 
OBISPO 1 
Los gitanos pasan . . . 
Oyese el ru ido bronco de u n pandero. Y una voz lenta, arrastrada, 
que parece tener s u e ñ o y que parece adormocer a v n n i ñ o - . — A . . . a... 
a . . . — A a a . . . 
A l l á , en los tiempos de a n t a ñ o , llenos de sol y de color de rosa, 
cuando v i v í a m i n i ñ e z pr is ionera de un ha lcón , este r u i d o y esta voz 
ponian una nota de hul l ic io en la v ida de Vetusta. Las notas del pan-
dero c a í a n en m o n t ó n , como pelotas, a t r o p e l l á n d o s c , m o r d i s q u e á n d o s e , 
e m p u j á n d o s e ; y la voz, seca y m o n ó t a n a , para el cido de los p e q u e ñ u e -
los era entonces a r m o n í a celestial. A b r í a n s e las ventanas; a b r í a n s e los 
balcones; penetraban dentro de las casas unos rayuelos temblones de 
luz suave; se asomaban las caras c u r i o s o n a s . . . . 
Y c a n t á b a m o s los niños- . 
— ¡ Q u e vienen los g i t a n o s . . . ! ¡ q u e vienen los g i t a n o s . . . ! 
E r a c i e r to ; v e n í a n los g i tanos ; aquella era su, m ú s i c a de siempre-. 
' — A , , , a . — A . . . a . — A . . . a - V e n í a n tres, cuatro, c inco; nadie s a b í a de 
d ó n d e ; nadie sab ía tampoco adonde iban. Pero aquello era una fiesta 
que empapaba en colores de aventura la v ida de los n i ñ o s p e q u e ñ u e l o s , 
y los n i ñ o s p e q u e ñ u e l o s palmoteaban, brincaban, y c r e í a n a los gi ta-
nos los hombres m á s felices del mundo. Camina r . . . c a m i n a r . . . ca-
-niinar s iempre; ver muchas cosas e x ó t i c a s ; recorrer muchas ciudades 
" e x t r a n j e r a s " Y luego, l levar siempre u n eso a l l a d o . . . 
Porque aquellos tres, cuatro, cinco gitanos, l levaban tres, cuatro, 
cinco osos . . . ¿ D e q-u- sitios v e n d r í a n , tan e x t r a ñ o s , que los hombres 
v i v í a n con los osos . . . ? T M S viejucas contaban este cuento-. 
—Son hijos del j u d í o e r r a n t e . . . T ienen que caminar toda la v i -
d a . . . . 
Y los n iños p e q u e ñ u e l o s , que v e í a m o s a los oses bailar reposada-
mente, que p a s á b a m o s las horas prisioneros de u n ba lcón , cazando ra-
yos de sol y esperando una fiesta de gitanos, s e n t í a m o s una envidia 
candorosa de aquellos hijos del j u d í o errante, que llevaban los osos a 
su vera y r e c o r r í a n el m u n d o . . . . como d u e ñ o s . . . como p r í n c i p e s . . . 
Se v a n . . . Yo los l l a m o ; me dan ganas de l l o r a r , he visto que el po-
bre p r í n c i p e de los ojos n e g r í s i m o s , del bigote n e g r í s i m o , de la tristeza | 
n e g r í s i m a , se v a . . . pisando con los pies desnudos estos gui ja r ros , ' 
blancos por la e sca rcha . . . . 
Y l lamo a este gi tano, hermano mío , pobre p r í n c i p e de cuento de 
mis s u e ñ o s infant i les , y le doy pa/n para el o s o . . . 
¡ P o b r e p r í n c i p e de cuento de mis sueños in fan t i l e s . i . .7 
— ! A h í tienes unos z a p a t o s . . . / 
C . C . 
C I E N F U E G O S 
L A L L A G A D A D E L GENERAL GO MEZ.—DE L A ESTACION A L M U E -
L L E . — E N CASA DE SUERO i l ALBIN.—POLITICA Y NEGOCIO.— 
POR E L D A M U J I A D E L A N T E — E N " M A N U E L I T A . " — E L INGE-
NIO, L A H U E R T A Y LOS N A R A N J A L E S ESPLENDIDOS, — R E -
CORDANDO A REGUERA.— M I E N T R A S L A TARDE RESPLAN-
DECE SUAVEMENTE. 
Horas antes de la llegada del tren 
de la Habana, sabíamos que llegaba a 
Cienfuegos el general Gómez. A la 
Estación fuimos a recibirlo y allí nos 
encontramos a nuestro antiguo y res-
petable «migo don Alejandro Suero 
Balbín que nos confirmó la noticia de 
la llegada del general. En efecto, a 
poco se detenía el tren y de él descen-
día el general José Miguel Gómez con 
los doctores Claudio Remírez y Llan-
zó. 
Con ellos venía nuestro querido 
amigo y compañero el doctor Miguel 
( Mariano Gómez. Saludaron al gene-
i ral los contados amigos que sabían 
,! de su llegada y en el automóvil de 
Suero Balbín marcharon todos hacia 
j el Muelle Real. 
I Don Alejandro y José Miguel tra-
• taron de un reservado e important ís i -
¡ mo asunto, en el trayecto de la Esta-
[ ción al Muelle, y en cuanto llegai'on 
j los viajeros al embarcadero salieron i 
I para el yate "Jul i to" que los estaba 
i esperando. Miguel Mariano, que vol- i 
1 vía esa noche para la Habana, fué i 
i con el señor Suero al hotel "Unión," ¡ 
1LVIN0DEL RERO ELVINO POR LO 
«.•lía 
HA»* 
A h o r a , he conocido a mis amigos de aquel t i empo; no he olvidado 
su canto n i su mús ica . H a comenzado el inv ie rno , lleno de rachas h ú -
medas, cor lantes; hace unas noches, n e v ó ; esta tarde está, cargada de 
neblina. Los t r a n s e ú n t e s pasan embozados; parece que no saben ca-
minar, como si el f r ío los hic iera torpes. Y este canto m o n ó t o n o y l lo -
r ó n es el de las pohrecillas golondrinas de inv ie rno , que en su, peregr i -
naje interminable han llegado a las calles de M a d r i d . 
T a m b i é n ahora se abren los balcones, pero ¿Unidamen te , a media 
ho j a ; asoman algunas caras c o n t r a í d a s por el f r í e ; son caras de pe-
queñue los , envueltos en gabanes y bufandas. Esl-rs gitanos son tres; 
el que marcha delante, es un buen mozo-, tiene los ojos n e g r í s i m o s ; t ie-
ne un triga!t n e g r í s i m o y tiene u n pelo n e g r í s i m o , cine le cae en rizos 
rebeldes sobre la frente y sobre las orejas. Es un hombre t r i s t e . . . 
t r i s t e ; respira m e l a n c o l í a ; s e r í a un gran modelo para u n cuadro de 
belleza y de tristeza. L l eva u n oso la rgu i rucho , blanco, flaco. D e t r á s , 
vienen otro hombre y un chicuelo. 
Cantan -. 
— A . . . a . . . — A . . . a . . . . 
Hacen resbalar los dedos por el cuero del pandero. 
Y los dos osos que traen in t en tan levantarse; sus patas delanteras 
parecen repiquetear en los gu i j a r ros de la r ú a . . . Hacen u n esfuerzo, 
y otro] y o t r o . . . Y luego, el cuerpo flacucho se yergue recto, arrogan-
te, procurando sup l i r con su jac tancia el poco garbo que " l u c e " . . . . 
— A . . . a. . . — A . . . « . . . 
Y los osos bailan . . . b r i n c a n . . . 
¡ A h , los p r í n c i p e s de a n t a ñ o que vienen de l u e ñ a s t ie r ras . . . ! D a n 
el pandero .a los osos para que se les eche una limpsna, y ci-rranse los 
halcones; nadie responde; nadie arroja, nada. P iden u n poco de p a n ; 
apenas saben decir que los osos tienen h a m b r e . . . ¡ y ellos t a m b i é n t ie-
nen h a m b r e . . . ! Se han resignado a caminar ds nuevo; los osos mar-
chan sosegadamente; los gitanos sienten f r í o . Sus harapos miserables 
e s t á n abiertos a todas las r á f a g a s de aire helado. . . Los gitanos se en-
cogen; temblequean; apr ie tan el pandero contra el pecho, y quieren 
esconder las manos rojas debajo de los h a r a p o s . . . 
¡ O h , no : yo tengo una deuda con estos pobres p r í n c i p e s de cuen-
to, a quienes env id i é en la p o e s í a de m i infancia s o ñ a d o r a . . . ! Se van... 
ZZ E:CJA / v T E : - _,-» 
de donde salimos todos juntos a la ca-
sa de don Alejandro que nos había 
invitado atentamente. 
En casa del señor Suero, como ya 
tuvimos ocasión de ver otras veces, 
la dependencia come con el jefe de la 
casa, en una admirable tradición de 
confraternidad en la recia lucha del 
trabajo. • 
Don Alejandro nos obsequió al opu-
lento modo de los grandes almacenes 
de Cuba. Miguel Mariano y nosotrot; 
salimos complacidísimos de las opor-





Dimos unas vueltas por la ciudad 
tranquila y a las diez dejamos en el 
tren al amigo y compañero que retor-
naba a la Habana para no perder un 
acto de ley en la Audiencia de Pinar 
del Rio. • 
A l día siguiente fuimos con Falla y 
Monasterio por el Damují adelante 
hacia el central "Manuelita." La ba-
hía de Cienfuegos no vamos a descri-
birla ahora. En sus márgenes fecun-
das de vegetación tremenda, los ma,n-
glares avanzan hacia el mar sereno y 
refulgente. 
| Entramos por el río Damují , cuyas 
I férti les orillas, muestran la magnif í-
1 cencía de la feracidad criolla. Antes, 
I desde la bahía, habíamos visto las 
| chimeneas de "Constancia," y recor-
damos la hidalga y noble figura de 
aquel gran patricio que se llamó el 
Marqués de Apezteguía . 
En un recodo del río, aparece el 
muelle de "Manuelita." Monasterio, 
desde que entramos en el T Í » ha ido 
a la proa del remolcador, para gozar 
ampliamente del bello espectáculo. 
Mientras tanto los señores Falla y 
Quirós, platican de la zafra y de la 
caña. 
En un raudo automóvil de línea, va-
mos a "Manuelita," que queda casi 
oculto entre palmai'es ingentes. 
El ingenio, vasto y largo, alza sus 
chimeneas rojas en la serena placidez 
de la tarde. 
Múltiples obreros le es tán dando 
i los úl t imos repasos a la complicada 
! y moderna maquinaria. E l centi'al 
| Manuelita r o m p e r á la molienda el día 
| 2 de Enero con unos 10.000,000 de 
arrobas de caña que pueden rendir 
| unos 90,000 sacos de azúcar de a trecs 
I arrobas. 
La Huerta de "Manuelita' es una de 
las mejores de Cuba. Los naranjales 
es tán vencidos de áureo fruto que se 
esparce por entre la yerba fresca. 
En la criolla casa de vivienda, ha-
blamos con don Pablo Díaz de Ville-
gas, uno de los hombres que m á s han 
leído en Cuba y que guarda el cuito 
de recuerdo de aquel gran corazón 
de luchador indómito y de patriota 
generoso que se llamó en vida Anto-
nio Reguera y Acea. 
Don Pablo tiene una conversación 
amena y una cultura extensa. En la 
soledad de la noche leemos el Canto a 
Polonia y el Miserere de aquellos dos 
gigantes de la l ír ica castellana que se 
llamaron López García y Núñez de 
Arce. 
Y antes de la noche, fuimos con 
Pedro y Enrique Monasterio, a una 
placentera excursión a caballo hasta 
Montalvo, viendo en la lejanía azula- | 
da, entre los campos de esmeralda, | 
¡ los ingenios Constancia, Dos Herma- ! 
nos y Ciencguita que alzaban sus ne-
gras chimeneas en la serenidad de la 
tarde que resplandece suavemente... 
Tomás Servando Gutiérrez 
Ingenio Manuelita, Diciembre 1914 
PLEillljmEZI 
Las formas esculturales de la mu-
jer llaman poderosamente la aten-
ción, haciéndola encantadora. Se fo-
| mentan las buenas formas, fomen-
tando la salud y las carnes, con las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
son reconstituyente y engruesan a 
las mujeres, teniendo la particulari-
dad de aumentar los senos. Se ven-
den en su depósito el Crisol, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS do 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO i 
SU DINERO 
NO N I A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
CEl pelo negro y jamás, calvo.) 
Tres o cuatro apiicadkmcs de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe^ el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S - a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
fanpotei&cia. Pérdidas semina^ 
íes. Esterilidad, Venéreo, SS* 
filis y Hernias o quebraduras,! 
Conmltas de 11 a l y de 4 a $| 
49, HABANA, 49. 
ffiejjeciüal para loe pobres- dUs Sj¿ a §] 
3 
LO OBS TELA p e s o s . M D I D O S E N E S T A C A S A . 
I V l r l l ^ o i é n obstante el P » c ° t i e m ! , 0 d .e e s t a b l e o l d a , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a ! p ú b ü o o e n g a n a r a l q U 9 s s s n o u ^ t r a e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b a s 
ao p r e p a r a c i ó n , p a r a s e r v i r c o n p r o n t i t u d y e n m e i o i - e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o i r á d e l a i r a , todo* los n^'iirl^- 1 . n. , j , , - , . . , . , 
p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a a t e n d e r l a s g r a n d e d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t r e ! p e r o d o d e l a ^ 
H A B A N i 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . A P A R T A D O 7 4 8 T E L E F O N O 6 7 7 0 . 
P A 6 I M A « « « . ifO 
?m\ 
M E D i C O S 
Dr. Enrique del Rey 
• t rujano de la Quinta «Jie Salud 
" L a Balear". 
i^fermedades de s e ñ o r a s y c i -
rugía en generaL Consultas, de i 
a 3. San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A.-S627- 8 e t 
Consultas dtí 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vía« nriísarias. Cirugía. 
Especial ista de la Sscue la da 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
Z 5657 
seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAKÍZ Y0ID0S 
P iado n ú m e r o 38, de 12 • & M 
a . - los días, excepte IDS domingos 
Con - Itaí. y operaciones en el Ho-x-
pifc£' Mercedes, lui-es, miérco les y 
viernes a las • de la m a ñ a n a 
5048 D-1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 8 Í « 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pjfocedimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
5042 D - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepa-
rac ión de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . C o n -
statas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
5046 D - l 
Doctor J . A. Tremols 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de niños-
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 138, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 87 26 4 e. 
O C U L ! S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A l t A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A K T I O U L A B E S : de 3 a 5. 
San X i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
1 7 » § 4 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
P Í S G Ü I L ftENLLE \ m\\ 
AiOGrADO í NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (aItos.> 
5043 D - l 
ABOGADO 
REINA, número 5 7 
D O C r O i i LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Buíele; Cuba, 48. IGISÍM A-5S3] 
5044 D - l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S / P13 ">3 
T i E P T U I V O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José . 112. bajos. 
19364 8 e. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
todas las omodidades para una fa -
mil ia numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana. L a llave e 
informes: 17, n ú m e r o 342, entre P a -
seo y A. T e l é f o n o F-2121. 
19638 7 e. t. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
casa n ú m . 15 de l a calle K , entre 
17 y 19. In forman en la calle L , 
n ú m . 164. entre 17 y 19. 
19608 5 e t. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
a'.tos: sala, 314. comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. L a llave en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o 1-2722 
19600 4 e- t. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
lav de 580 metros, esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o i n -
dustria, por ser el lugar parada de 
lo; t ranv ías , coches y g u a g u í s. E s t á 
libre de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el metro; e s tá yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos. Quinta L a s Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19616 S e t. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L -
quila un gran s a l ó n alto, propio pa-
ra bufete de abogados y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede verlo a to-
das horas. 
19853 7 6. t. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m í n a s y C í a . 
SAN R A F A E L . 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales eje UN peso 
6 postales.. eje UN peso 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s , n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
r e t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e f o t o -
g r a f í a . 
, 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca -
pa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centenes. 
L a llave en la s e d e r í a " E l E d é n " , e 
informa el Sr. L ó p e z Oña , O'Reil ly , 
102. altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p .m. T e l é f o n o A-S9 80. 
MEPTUBUO^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina, e in-
forma el Sr. L ó p e z O ñ a , O'Reil ly , 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 3 a 
4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
V I L L E S A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos ,e infoi-ma el 
Sr. L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o A-8980. 
19504 5 e. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q l i l -
la n los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 8 e. t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o para uno des-
de 5 centenes, p a r a dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar, 
72, altos. 
19816 4 e. t. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A -
milia, una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
se toman y se dan referencias. P r e -
cio: 18 pesos. In forman: Bernaza, 
42 .altos. 
19665 5 e. t-
VENTAS 
F I N C A S 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la " L o -
ma del Mazo," hace esquina y es-
t á frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la " L o m a de S a n Juan ," Reparto 
los Mameyes- In forman en Gal ia -
no, 47, altos. 
19435 8 e. t. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado , 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n P é r e z . 
19 825 6 e. t. 
SOLARES 
dos: esquina y Centro: $1.50 a p la -
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 a l 5 por cielito 
anual ( v a r a ) , calles S. R a f a e l y San 
J o s é , junto a Infanta . Trato con el 
propietario- Re ina , 13, sas trer ía , de 
2 a 5 todos los días, inclusive los 
festivos. T e l é f o n o A-6159. 
C-5442 4-29 c. 
E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
D I N E R O , L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. P u l g a r ó n , Aguiar, 72. T e -
l é f o n o A-5864-
19816 '4 e. t. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de S a 5. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, -.Itos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia part ic ipa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domioJ-
lio, convencional. Carol ina d© la 
Torre de Ayarza . 
18776 8 e. 
M I S C E L A N E A 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s , 
21 21 e. t 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D e a S a l u d 
Diciembre 2 8. ^ ^ & 
Siguen otra vez muy atoreados loa 
vegueros en la actual z a f r a del taba 
co No han perdido las esperanzas de 
un porvenir m á s grato y con heroico 
y abnegado e m p e ñ o t r a b a j a n 9U8 n u ^ 
va 5 vegas que se nos ofrecen a la. vis 
ta cua ! amplias A b a n a s de verdura^ 
Hemos visto algunas adelantadas con 
erguidos y pomposos tallos de la r l 
ca planta. ¡Ojalá que sean f r u c t í f e r o s 
tantos sudores y sacrificios como 
cuestan a l i m p e r t é r r i t o veguero 
L a "Misa del GaUo." 
V i ó s e sumamente concurr ida; co-
mo nunca se h a b í a visto- S e g ú n anun-
cié en otra correspondencia, pred icó 
en dicho d ía el isadre Tranquil ino 
Salvador, Sch-, que estuvo muy opor-
tuno y elocuente. M u c h a a n i m a c i ó n 
re inó en todo el pueblo y no tuvo 
que lamentarse n i n g ú n incidete. 
Antonio R u g a m a . 
Hace unos cuantos d í a s que se ha -
lla l igeramente enfermo en la Quin-
ta de Salud del Centro de Depen-
dientes, el prestigioso comerciante se-
ñ o r Antonio R o g a m a de la f i rma 
"Rugama y Rivero," de este pueblo. 
Mucho lo sentimos v hacemos votos 
por .su pronto y completo restable-
cimiento. 
Nombramiento. 
Recientemente h a sido nombrada 
Maestra del a u l a n ú m e r o 5, de este 
distrito escolar, l a cul ta s e ñ o r a M a -
ría del Rosario H e r n á n d e z de Pérez-
L a felicitamos y le deseamos muchos 
éx i tos y satisfacciones en dicho cargo. 
U n a c a í d a . 
Jugando en el palio de l a casa su-
frió una fuerte c a í d a sobre unos v i -
drios el s i m p á t i c o n i ñ o Paquito A r -
gilagos, hijo de nuestros amigos se-
ñ o r a Paquita Art igas de Argilagos y 
Gaspar Argilagos, a resultas de la 
cual tuvo que p r a c t i c á r s e l e una pe-
q u e ñ a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . Pero lo 
que p o d í a ser, no f u é nada , de lo que 
mucho nos alegramos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C i e n f u e g o s 
Diciembi-e 27. 
D e p o l t í l c a . 
L a nueva Mesa del Ayuntamiento 
ci tó para nombrar las comisiones el 
d í a veinte y cinco, con objeto, ^ov lo 
que se ve, de coparlas. 
Pero los conservadores no integra-
ron el quorum y no pudieron realizar 
sus p r o p ó s i t o s . 
No se explica estando en m i n o r í a 
los conservadores h a y a n citado en día 
festivo, en que se necesita la totali-
rad del consistorio, p a r a tomar acuer-
do. 
E s t a jugada parece demostrar que 
entre la m a y o r í a l iberal existe el desa-
cuerdo y quieren las diversas tenden-
cias que la forman, en c o m b i n a c i ó n 
con el adversario, tomar posiciones. 
No deben estar muy conformes los 
ferraristas" con lo que les sucede en 
l a c u e s t i ó n local, pues es p ú b l i c o y 
notorio que si presentan aspecto u n á -
nime a l exterior, en lo í n t i m o no es-
t á n ligados, intereses contrarios tie-
nen forzosamente que separarlos, tan-
to m á s cuanto que s ó l o el Vicese-
cretario de l a mesa es "unionista" y 
y a se comprende c u á n innecesario es 
este cargo que para n a d a sirve. 
L a Sa la de A r m a s del L iceo . 
Con gran a n i m a c i ó n se i n a u g u r ó 
hoy por la m a ñ a n a la sa la de armas 
de esta sociedad. 
Verificaron asaltos de distintas a r -
mas el maestro M . T h i e r c e l í n , el l i -
cenciado E m i l i o del R e a l , el s e ñ o r 
J o s é R . Montalvo, F e r n a n d o Alonso y 
otros caballeros m á s , mereciendo los 
aplausos que les fueron prodigados. 
Se d a n z ó breve tiempo y por la 
noche el grupo de los "entusiastas" 
asa l tó con las damas y orquesta los 
salones, d á n d o s e por terminado el 
acto-
Sociales. 
E l s á b a d o se ha bautizado la pre-
ciosa n i ñ a Noelia. Antonia , h i j a del 
s e ñ o r Florencio Cabrera , Alca lde M u -
nicipal de esta Ciudad. 
F u e r o n padrinos, l a respetable se-
ñpra A n a L u i s a M a r c a i d a de Diez y 
el s e ñ o r E m i l i a n o Diez. 
E n l a morada del s e ñ o r Alcalde 
se p a s ó un rato a g r a d a b i l í s i m o , sien-
do la concurrencia (que e r a numero-
sa) obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e con 
pastas y licores flnOs. 
U n a v ida l lena de dichas le desea-
mos a la neóf i ta . 
E n t r o nosotros. 
H a n regresado de la Habana , los 
hermanos Otmara y "Sotcrito" E s c a r -
za , a c o m p a ñ a d o s de l a bel la y s im-
pát i ca s e ñ o r i t a A í d a Barr ios . 
Sean bienvenidos. 
T a m b i é n se encuentran en és ta , 
precedentes del central "Constancia," 
los jó 'enes esposos "Isabel i ta" T r u e -
ba y Domingo L u i s . 
G r a t a estancia en é s t a . 
De pasar una temporada, h a re-
gresado de C u m a n á y a g u a la s i m p á -
t ica s e ñ o r i t a "Josefita" P é r e z , y de 
Ciego de Avi la , l a graciosa amiguita 
Bienvenida Ibáñez . 
Rec iban tan lindas amiguitas mi 
saludo de bienvenida. 
D e l parque. 
Anoche se han visto los paseos pic-
t ó r i c o s de elegantes y s i m p á t i c a s da-
mas y damitas. 
No hago una r e s e ñ a porque é s t a 
se har ía demasiado extensa; só lo pue 
do decir que hace tiempo no se v e í a 
tan grande concurrencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C r u c e s 
Nuevas Direct ivas . 
E l d í a 20 de los corrientes, c e l e b r ó 
junta general de elecciones l a cul ta 
sociedad hispana de este pueblo "Co-
lonia E s p a ñ o l a , " con objeto de ele-
gir l a nueva Direct iva que h a de re-
gir los destinos de esta sociedad en 
el a ñ o 1915. 
R e s u l t ó electa, por unanimidad, l a 
siguiente candidatura, a l a cual de-
seamos é x i t o s mi l en el d e s e m p e ñ o de 
su cometido. 
He aquí l a nueva D i r e c t i v a : 
Presidentes de Honor: D o n L a u r e a -
no F a l l a Gut iérrez , don L e ó n F a l l a 
Gut iérrez , don Donato Art ime, don 
J u l i á n Cal le jas y don Antonio Paz. 
Presidente efectivo, don J o s é Me-
rino Salas. 
Vicepresidente, don Ricardo S á n -
chez. 
Secretario, don Maximino R o d r í -
guez. 
Vicesecretario, don M a t í a s Art ime. 
Tesorero, don Aqui l ino Piedra . 
Vicetesorero, don Bonifacio Corba-
to. 
Vocales: D o n J u l i á n Areces, don 
Angel Tolosa, don Bernardo T o m é s , 
don Ovidio Gonzá lez , don E d u a r d o 
Blanco (padre ) , don J u l i á n L e ó n , don 
R a m ó n M. Caso, don Nicanor R o d r í -
guez, don Alberto Guichiney, don J o -
sé M . Hermida , don Aurel io Hevia , 
don Gavino F e r n á n d e z -
Vocales Suplentes: D o n J o s é G u t i é -
rrez, don Rafae l F e r n á n d e z , don F i -
del R o d r í g u e z , don Ale jandro G a r -
cía, don . R a m ó n Ledo y don J u a n P é -
rez. 
T a m b i é n el "Círculo Mart í ," nues-
tra cubana sociedad, ha hecho la elec-
ción de su nueva Direct iva. 
E l 2 7 del que cursa, c e l e b r ó junta-
general, con eso objeto. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los nom-
bres de los s e ñ o r e s electos, todos muy 
entusiastas y prestigiosos y de cuya 
beneficiosa a c c i ó n puede esperarse 
mucho en favor de la ant igua y cul -
ta sociedad de los cubanos crucenses: 
Presidente, Enr ique Oliva. 
Vice , Eduardo Blanco. 
Tesorero, Franc i sco R . Garrido. 
Vice , Ricardo Pérez-
Secretario, N i c o l á s Olivai. 
Vice , J o s é Antonio Cobas. 
Vocales: Maximino R o d r í g u e z , E l i -
gió Lozano, Evas io S á n c h e z , Rafae l 
Fuentes , Miguel D íaz C r u z , Guil lermo 
M a r t í n e z , J o s é García , Manuel F . S i l -
va, J o s é Vil laverde, R a m ó n Velaz, 
Eduardo Cerezo, Ciro Boucugnani . 
L l u v i a . 
E n l a noche de hoy ha c a í d o en este 
pueblo un torrencial aguacero que 
duró una hora y pico, y que o c a s i o n ó 
grandes perjuicios a la za fra actual-
Centrales que comienzan. 
M a ñ a n a , s e g ú n nuestros informes, 
c o m e n z a r á n su molienda los centra-
les "Santa Catal ina" y "San F r a n -
cisco," ubicados en este t é r m i n o mu-
nicipal . 
Se nos asegura que ambos inge-
nios h a r á n una magn í f i ca zafra. 
Pepe C O B A S -
Cruces , Diciembre 31, 1914. 
D e G u a n t á n a m o 
Diciembre 27. 
L a prensa local ha publicado diver-
sas informaciones sobre la visita que 
una escuadra americana\ h a r á el p r ó -
ximo mes de Enero a Caimanera , en 
cuya E s t a c i ó n Nava l e f e c t u a r á p r á c -
ticas y maniobras, con ejercicios de 
tiro. 
Todos los a ñ o s se cuenta con la v i -
sita de la escuadra como si fuera 
un elemento vital para la buena mar-
cha de los negocios en la c iudad y en 
el puerto, pues tanto G u a n t á n a m o co-
mo C a i m a n e r a esperan con impacien-
cia l a llegada de los marinos ameri -
canos p a r a realizar buenos negocios 
o a l menos para ver reanimadas las 
transacciones, ahora bien aletargadas 
por razones harto conocidas. 
C o n motivo del arribo de esta es-
cuadra hace unos d ías nos v i s i tó una 
c o m i s i ó n , enviada sin duda para co-
nocer el actual estado sanitario de 
la c iüdad , para informar—como en 
ocasiones a n á l o g a s — l a pertinencia o 
posibilidad de autorizar el e n v í o de 
"francos" a ésta , cuyo arribo supo-
nen un estimable contingente de v i -
sitantes, f ác i l e s de contentar y p r ó -
digos en su estancia para bien ge-
neral. 
Pero, puede asegurarse, esa comi-
s ión h a b r á informado negativamente, 
por cuanto el estado de esta abando-
nada urbe es—a secas—detestable. 
E n vano es que la prensa local, co-
mo eco fiel de la o p i n i ó n púb l i ca , re-
clame de continuo que el pavimento y 
cloacaje sea acometido, por ser obra 
e s e n c i a l í s i m a para adecentar en algo 
e Itriste aspecto que tienen, a u n hoy. 
las calles y plazas de G u a n t á n a m o -
P o r estas poderosas razones es ca-
si seguro que tampoco este a ñ o ten-
ga nuestra ciudad los beneficios de 
esas visitas; siendo aun m á s sensible 
por las numerosas fuerzas de marine-
ría que han de l l e g a r — m á s de 25,00? 
hombres—en la t r i p u l a c i ó n de los 
cien buques que—aproximadamente— 
componen l a escuadra de referen-
cia. 
Pero, a lo que se ve .este mal lle-
va camino de ser irremediable. 
¡ H a s t a en eso somos vict imas del 
cubaneo! 
L a pasada noche del 2 4, cuando, 
cerca de las 11, era mayor la ani-
m a c i ó n en el vecindario, u n a doble 
sacudida s e í s m i c a a l a r m ó no poco a l 
pueblo, d á n d o s e en no pocas casas el 
e s p e c t á c u l o de previsora fuga a fin de 
ao perecer bajo techado. 
L o s efectos del temblor de t ierra 
no pasaron de a h í y eso que, s e g ú n 
los decanos, es el mayor de los que 
aquí se han conocido. 
alcalde Municipal , de los golpes que 
recibiera en el percance automovilis-
ta de la E n s e n a d a de los B a ñ o s . 
Pronta c u r a c i ó n le deseamos. 
H a n pasado las pascuas, d e n o t á n -
dose la gran p a r a l i z a c i ó n comercial , 
en estos d ías propios de movimiento, 
y lo que es m á s , nuestros centros so-
ciales, ante esta s i tuac ión , h a n desis-
tido de ofrecer fiestas p ú b l i c a s , te-
miendo a l fracaso. 
E l tabaco, nuestra principal espe-
ranza, ah í le tenemos en el campo, 
que si crece con lozan ía , es porque 
parece que la providencia este a ñ o 
vela y premia a l infeliz veguero. 
E s e tabaco o cosecha .sembrado 
quizá con hambre, porque no en-
cuentran los campesinos quien les d é 
ni la sal , pero tampoco a quien po-
derle vender alguna crianza o v ian-
da, ese ha sido sembrado con gran 
escasez de abono, o ausencia total 
de él, así es que si hoy se le ve en 
el campo lleno de salud y de bello 
aspecto es porque, como antes digo, 
la Providencia h a mandado d ía s de 
oportuna lluvia, que le han regado a 
su s a z ó n . 
De seguir así , es probable que la 
p r ó x i m a cosecha sea de inmejora-
ble calidad. 
De todos los pueblos de esta pro-
vincia, quizá en V i ñ a l e s sea donde 
ú n i c a m e n t e se ha efectuado la M i -
sa del Gallo-
Y eso ¿ a q u é se debe? 
A l celo denodado de nuestro p á -
rroco Pbro. Nicanor Suárez , que ha 
tenido l a dicha de ver esa noche, a l 
igual que en a ñ o s anteriores, a nues-
tro templo c a t ó l i c o comoletamente 
lleno de fieles, que en el m á s com-
pleto orden o í a l a misa cantada por 
el coro do n i ñ a s que con sus voces 
argentadas celebraban la venida del 
M e s í a s . 
Fel ic i tamos calurosamente a nues-
tro querido p á r r o c o . • 
H e tenido el, gusto de sa ludar en 
estos d í a s al jovfen doctor J u a n F . 
Nodarse, inteligente hijo de este pue-
blo que h a venido a oasar las pas-
cuas a é s t a junto a sus familiares, 
d e s p u é s de obtener sus primeros 
triunfos en el foro habanero. 
Fel icidades. 
E l d í a 30 s e r á la boda de la virtuo-
sa s e ñ o r i t a Gregoria G o n z á l e z con 
nuestro buen a m i » o s e ñ o r Antonio 
Comas, p r á c t i c o de la farmacia Co-
lonia E s p a ñ o l a , y persona que goza 
de generales s i m p a t í a s en este pue-
blo. 
Asistiremos. 
Y entra el nuevo a ñ o con dos fies-
tas muy s i m p á t i c a s , una en este pue-
blo y otra en San Cayetano, pueble-
cito perteneciente a este municipio-
L a Colonia E s p a ñ o l a o f r e c e r á un 
gran baile social el d ía primero de 
Enero que promete quedar luc id í -
simo. 
Hay gran a n i m a c i ó n -
E s e mismo día, con motivo de la 
c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra de 
la nueva Iglesia C a t ó l i c a de S a n C a -
yetano, sus habitantes, d á n d o s e cuen-
ta de l a importancia que el acto re-
viste, se han puesto de acuerdo con 
nuestro P á r r o c o el Padre Suárez , 
confeccionando un borato programa 
religioso-profano para celebrar acto 
tan trascendental para ellos. 
Que el éx i to corone sus justas es-
peranzas. 
L a triste s i t u a c i ó n en que hoy se 
encuentra el distinguido escritor y 
c o m p a ñ e r o Miguel Angel Alcover, de 
cuyo caso se o c u p ó el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , celebrando la plausible 
iniciativo de aRimundo Cabrera , ha 
encontrado eco en G u a n t á n a m o , pues 
"Heraldo" y " E l Nacionalista," por 
la p luma de los paternos "Labox-an-
te" y " C . Cil io," han reproducido el 
l lamamiento a l a grey p e r i o d í s t i c a lo-
cal, que l l evó seguidamente la voz a l 
seno de la A s o c i a c i ó n ,ofreciendo in-
continenti su digno Presidente, s e ñ o r 
J o s é V á z q u e z S a v ó n , resolver lo pro-
cedente en l a s e s i ó n extraordinaria 
que tendremos el p r ó x i m o d í a 30, pa-
r a renovar nuestra Direct iva. 
Y no es esta la ú n i c a r e p e r c u s i ó n 
que aquí h a l l ó esa voz generosa: un 
grupo de intelectuales, a propuesta 
del eximio poeta y companero, procer 
Regino E . Boti , est á e f e c t u a n d o ya 
otra colecta. 
¡ R a s g o s hermosos, benditos s e á i s ! 
P a r a solemnizar el fin de a ñ o y 
efectuar el cambio de Direct iva la 
Colonia E s p a ñ o l a h a organizado un 
suntuoso baile que promete congre-
gar, l a noche del 31, cuanto de me-
jor figura en nuestra sociedad local-
No t e r m i n a r é sin tntes desear a 
los lectores del D I A R I O un feliz a ñ o 
nuevo así como a su ilustrado cuer' 
oo de redacc ión . 
G O N Z A L E Z F L E I T A S , 
Corresponsal. 
D e P i n a r d e l R i o 
Diciembre, 2 9. 
E L S R . J I M E N E Z A L F O N S O 
H a varios d ía s que de este respeta-
ble amigo recibimos la siguiente c ir-
cular: 
"Tengo el gusto de comunicarle que 
habiendo terminado la C o m i s i ó n E s -
pecial que se me e n c o m e n d ó por el 
Hon. Sr. Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo , he vuelto a h a -
cerme cargo de mi puesto de Ingenie-
ro Jefe de Momes y Minas de este Di s -
trito." 
Agradecemos esta a t e n c i ó n a l se-
ñor J i m é n e z Alfonso y nos felicita-
mos se halle otra vez a l frente de ía 
Jefatura de Montes y Minas, cuyas 
funciones d e s e m p e ñ ó anteriormente, 
h a c i é n d o s e acreedor a g e n e r a l bene-
p l á c i t o por su correcc ión , celo y act i -
vidad en el ejerc.lclo de aquel delica-
do cargo. 
T E R M I N A C I O N D E L J U I C I O O R A L 
S O B R E L O S S U C E S O S D E S A N 
J O S E . — S E N T E N C I A F A V O R A -
B L E . 
F u é celebrada la ú l t i m a s e s i ó n de 
este juicio y ella tuvo por objeto de 
una parte l a a c u s a c i ó n y de otra la 
defensa de los procesados. 
A c t u ó de Acusador en representa-
c ión del Ministerio P ú b l i c o el F i s c a l 
s e ñ o r Corzo, que p r o n u n c i ó un breve 
pero elocuente y h a b i l í s i m o discurso, 
manteniendo sus conclusiones respec-
to a los acusados s e ñ o r e s Fornagucra , 
F e r r o y Franc i sco S i m ó n . 
E N E R O 
Cura Radica lmente e l 
A s m a 
Aun lo» Casos mds Antiguos y Descuidado» 
Facilita la Respiración 
A los Primero* Cucharodo» 
rnscripto en U Secretaria de Sanidail 
cuent Descubierto por 
un afamado medico alemán 
•üiici. 
"El Crisol". Nsptiin» 91 la se 
Da venta en toda* 
las termocu» 





msep H a b l ó d e s p u é s el Abogado Defen-
sor s e ñ o r Romeu, luego el s e ñ o r A l i -
ñ o y ú l t i m a m e n t e el s e ñ o r Nieto, to-
dos los que pronunciaron valiosas ora-
ciones para, acreditar cada cual la ino-
cencia de los respectivos procesados, 
cuya defensa les h a b í a sido encomen-
dada. 
E l m á s extenso discurso fué el del 
s e ñ o r A l i ñ o , que f u é comenzado a las 
tres y no siendo terminado a las c in-
co de la tarde m o t i v ó el que la Sala 
acordase continuar l a s e s i ó n por la 
noche, en cuya segunda parte q u e d ó 
concluso el juicio, restando solo para 
final del drama t r á g i c o desarrollado 
en San J o s é , l a sentencia que dicte el 
Tribunal . 
H a n pasado ya tres d ías de aquella 
ú l t i m a se s ión , u n d é c i m a del precitado 
juicio oral, y es y a conocida la senteu 
cia aunque por su gran e x t e n s i ó n a ú n 
no h a sido integramente notificada a 
los interesados. 
Por d icha sentencia, l a f igura pr in-
cipal de este juicio, el s e ñ o r Hellodo-
ro G i l ,acusado de doble homicidio, es 
absuelto en este sentido y condenado 
a seis meses de r e c l u s i ó n , pomo autor 
de disparos en la co l i s i ón causal del 
proceso, y a seis meses de s u s p e n s i ó n 
del cargo de Consejero Provinc ia l , 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n popular tiene ei 
procesado. 
E n su con33Cuencia el s e ñ o r G i l ob-
tuvo inmediatamente la libertad, por 
t e n é r s e l e en cuenta- la r e c l u s i ó n sufri -
da y h á l l a s e ya, en el seno de su ho-
gar en el que e s p e r á b a n l e impacientes 
su madre, su esposa y sus hijos, esto 
es, sus amores todos, y la a l e g r í a de 
esta r e s t i t u c i ó n a esos tres singulares 
c a r i ñ o s que representan su v ida toda, 
su pasado, su presente y su porvenir, 
h a b r á sido la mejor c o m p e n s a c i ó n 
para las amarguras que ha debido su-
fr ir desde aquella í r i s t e memorable 
fecha, en que se realizaron los suce-
sos de San J o s é , y desde la cual fué , 
con e x c l u s i ó n de f ianza reducido a 
pris ión. 
Quedan pues, absueltos, por la sen-
tencia de este juicio los procesados 
y acusados con motivo de los sucesot, 
do San .loso-, a. e x c e p c i ó n de los pro-I 
cesados Aurelio Molina y otro conoció 
dopor Meclel, c u d o s participantes 
en el referido suceso quedaron fue-a 
del celebrado .inicio oral por encon-
trarse enfermos dichos procesados. 
CordialmeiU o nos a legramos de W 
a b s o l u c i ó n del s e ñ o r G i l y demás pro* 
cesados riñe con él, aunque en menor 
responsabilidad, lian figurado en esta 
juicio y d e s e á - a m o s que igual senten-
cia absolutoria recaiga sobre los doa 
procesados Molina y Medel, pendien-
tes de .¡uicio mal , para que así, la tra-
gedia de San J o s é , cubierta por la 
Just ic ia con un amplio manto de cle-
mencia, solo sea, recordada por loa 
vivos en respetuosa recordación para 
los que en olla perdieron la vida, y 
no a t r a v é s de odios o rencorosas ri-
validades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
l O M M l f r i m 
Los embates cíe la suerte, la lucha 
por la vida, los esfuerzos, los derro-
ches, todo contribuye en el transcur-. 
so del tiempo a hacer al hombre 
m á s fuerte, un valetudinario, poniéa*' 
dolo, débil, flojo e. impotente. Ha* 
ciendolo fracasar en torio Lo que en, 
la vida significa necesidad de ener-
gías y vigor. 
Todas las perdidas fuerzas vuel-
ven de nuevo, se reverdecen las fuer-! 
zas, desaparece la impotencia, cuan-
do se toman las piído i-as vitalinas^ 
que se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique 
en todas las boticas, porque 
son la panacea del impotente, ( 
agotado y del empofttrecida 





































G U I E B R Ü A R O M A T I C Ü B E w D L F E 
RÚNICA LEBITIM*̂  
S M P O R . T A D O R K S E X C L U S I V O S 
E N E A R B P t J B E I O A . 
M i C H A E L S E N & P B A S S E 
TSIÉIDOO A-I6S4. • Obrapís , 18. - H a t a a 
D a zafra, realmente, a u n no h a co-
menzado en esta zona; los ingenios 
"Confluente" y "Santa Isabel" son los 
primeros en iniciar sus trabajos, pues 
hasta Enero no se espera que empie-
ce l a molienda. 
E n breve c e l e b r a r é una entrevista 
con Mr. Sage, Presidente de la G u a n -
t á n a m o Sugar Co., propietaria de casi 
todos los centrales del llano, en bus-
ca de los datos cuya p u b l i c a c i ó n quie-
ro brindar a D I A R I O D E D A M A R I -
NA, para cumplir su tradicional celo 
informativo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e V i f t a l c s 
Diciembre 26. 
Bri l lante resu l tó l a j i r a escolar, 
que patrocinada por nuestro culto a 
incansable inspector s e ñ o r Pedro G a r -
c í a V a l d é s , se l l evó a efecto a l a 
despedida del curso y a la que asis-
tieron todos los n i ñ o s do las escue-
las uno y dos del pueblo, as í como 
los maestros de todo el t é r m i n o m u -
nicipal. 
E l lugar escogido no pudo ser m á s 
acertado, puesto que l a caprichosa 
variedad de la Naturaleza, o f r e c í a en 
todos sus aspectos amplio terreno 
para la clase p r á c t i c a , que de sus 
profesores recibieron los n i ñ o s y n i -
ñ a s . 
L a E n s e n a d a de los B a ñ o s , el lu -
gar predilecto de nuestra sociedad 
f u é el que tan acertadamente eligie-
ron para esa fiesta, que d e j a r á re-
cuerdos imborrables a sus asisten-
tes. 
A su hora oportuna fueron obse-
quiados los concurrentes con un pic-
nik. regresando todos altamente sa-
tisfechos sin novcuad alguna. 
Fel ic i temos a l magisterio d© "Vi-
ñ a l e s con su entusiasta inspector a 
la cabeza. 
S© encuentra bastante restableci-
do, aunque no bien del todo, nuestro 
( l i i 
I 
J P O R - q ü E - M i - S H V F E r i i f N E ! 
Pue 
EL 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e M i r a m a r 
Conocí a Hedilla anoche. . , . . ,inrtor Domín-
Fuí presentado al valiente aviador por e' sim^a ' ; ^ n d ^ adnürador 
r u e ¿ Cóísul de las Villas en la Habana, que es su amigo, su admiraaoi 
" ^ ^ S o ^ n Miramar, acabado de exhibirse p t T ^ 
gráfico un vuelo hecho en Par í s , con el motor de su invención, poi w w 
Ha 1 ero cubano Enrique Conill. . , rnn i l l nudo darse 
Presente en un palco del alegro jardín ? ^ s t ó o r ^ C o n i l i 
cuenta dél agradable efecto que produjo la interesante fúma entie lot, 
COnCSrdocet¿r Domínguez me ^ i ó l . m i ^ v r o ^ ^ m . , duran-
te ^ r S i ^ l a ^ o i S a 0 t S X c S M « ^ n obsequio de 
la señora MaSanita Seva de Menocal, la ilustre esposa del Presidente 
HP fa Renública, para así corresponder al honor de su presencia. 
El tema de la aviación me Devó, como de la mano, a otro de ac-
.uahdad palpitante. ̂ ^ ^ ^ amigos, de los que me dispensaron anoche su 
«ra ta compañía en Miramar, de las carreras que se inauguran el jueves 
el nuevo hipódromo de Marianao. . , , , 
Pasamos después a otros asuntos, todos de la vida social del momen-
to mientras Charles Ritter y su compañera , Alice Randolph, d is t ra ían 
•m una Maxixe bailada finamente al numeroso concurso allí reunido, 
r Que* admirables los dos! _ ' . , . . . 
Mr Ritter baila con elegancia, con gal lardía , sm los movimientos 
acrobáticos que se empeñaron en impr imi r , con gusto muy discutible, los 
introductores en nuestra ciudad de eSos bailes novísimos que hoy privan 
en las grandes capitales. , , . , , . . 
Desde su debut, en la noche del sábado, se hizo muy simpático 
Charles Ritter. 
Es joven y es apuesto. • 
Y cuanto a Miss Ahce Randolpn no hay que compararla con maga-
ña danseuse de las que la han precedido en la Habana. 
Ha hecho del baile un arte. 
Esbelta y graciosa, de finos modales, hay en ella, con su eterna, 
inseparable sonrisa, una a legr ía i.'-atinal como emblema de juventud fe-
liz. 
Lo que más hay que apreciar Cn esa parejita de Miramar es su aire, 
su gentileza, el sello de elegancia que imprimen a sus pasos, a sus ges-
tos, a sus movimientos todos. 
Así se baila. I 
Así debe bailarse siempre paya un público distinguido. 
Y ya, a propósito, recordaré el que reuníase en Miramar anoche. 
La ' señora de Truf f in , siempre bella, siempre elegante, destacábase 
i en un palco de la ga ler ía alta en unión de dos damas de alta distinción, 
que eran L i l y Hidalgo de Conill y Angela Fabra de Mariá tegui , la ínte-
I rosante esposa esta ú l t ima del Ministro de E s p a ñ a . 
Gloria Caballol de Castellá y Marina Qña de Abreu. 
Mar ía Luisa Menocal de Arguelles, Mar ía Gómez Mena de Cagiga 
| y Nena Valdés Fauly de Menocal. 
U n grupo de jóvenes damas. 
Y todas tan bellas y tan distinguidas como Herminia Dólz de Alva-
rado, Ofelia Abreu de Goicoechea, P í la rc i ta Ponce de Valiente, Ofelia 
Broch de Angulo, Nena Mestre de Mena y Amal i ta Alvarado de Posso. 
Angelina de Embil , Kat t ie Betancourt de Mart ínez, Angeles Mesa 
jde Hernández , Herminia Del Monte de Betancourt, María Vázquez de So-
ll ís , Soledad González de Parrondo y> como siempre, tan elegante, la se-
ñora Zavala de Llerandi. 
Y en trinidad simpática Conchita Feimández de Armas, Teté Robe-
lín de Torruella y María Broch de Fernández . 
• U n palco, inmediato al que rne hallaba, era anoche en Miramar de 
los m á s animados v más favorecidos. 
Allí estaba Mar ía Teresa _Larrea> tan bonita y tan airosa, al lado 
de Mar ía Vianello, de belleza ideal, inspiradora. . . 
Y estaba también la linda E!oisa Angulo con dos primitas suyas, 
«Graziella y Nena, igualmente gracioSas# 
¡Cuántas señor i tas m á s ! 
Las de Truf f in , Matilde y Regina) Con las de Gutiérrez, Zenaida, Sa-
i r i ta y la espiritual Bertha. 
Las de Solís, tan elegantes. • 
Florence Steinhart, Estelita Mar t ínez , Margot Barrete, Tomasita 
rChaban, Margrot Cowlev, Mar ía Luisa Gutiérrez Quirós, Enriqueta Gon-
[zález Langwith. Rosa Hernández Mesaj Carmen Galb is . . . 
Tres encantadoras. , ; 
Oue eran Gloria Castellá. Adelita Campaner ía y María Galbis. 
Y la lindísima Nina Cowley. 
En el intermedio de una de las películas que se exhibieron escuché 
entre un «rrupo un diálogo en que Pasaban temas de actualidad. 
Se habló de todo el pasaje que trae m a ñ a n a el Havana de Nueva 
York y del que había llegado por l a tarde en el Alfonso, entre ol .;ue 
[haré ahora mención, va que involuntariamente fué omitido en las Haba-
hieras de la mañana , de un amigo tan distinguido como el señor Fe rnán-
dez Maquila y su interesante es^o^a, Cristina Suárez . hermana del sira-
pátir-^ renresentante villareño que es director del Avisador Comercial. 
Se t r a tó de aleunas bodas nara la primavera próxima, de las que 
ya hab la rá el Cronista, eomo la de una linda rubita y el hijo de un ha-
[cendprlo de alta nombradía social. 
Alguien contó nn chismecito. 
Y pasó el nombre de una señor i ta que recuerda a una heroina de 
Shakpcneare. ' ' -t U r a sorpresa!... 
Se iniciaba el desfile y v i , al naso, a Emilio Bacardí , que había re-
o-vpgpdo nov la tarde con los excursionistas de Santa Gertrudis, desha-
-iéndosp todos en elogios de la esplendidez del señor Miguel Mendoza 
"3n «us huéspedes en aquel famoso ingenio. 
r>psfíi<= animadísimo. 
Se admiraban los nuevos sombreros de la estación y esas nuevas sa-
lídas. c^mo Loonnrd. como la Cloris, como tantas otras que la gran 
llíónda La Filopofía ha tenido el pi-Ivilegio de poner de moda este in-
lerr""" 
"Privaban en M i i 
TTn eco faVOVÍt 
?»^ar anoche. 
E " ese favorito Miramar oue inaugura m a ñ a n a , durante el paseo de 
<c tp-^de, yn Í P baílfWo en su salón del restam-ant. 
Estará eóncurridísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
O b s e q u i e a s u s a m i g a s y a m i g o s c o n f i -
n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
G r a n s u r t i d o d e b o m b o n e s r e l l e n o s d e 
l i c o r e s y d e f r u t a s . 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
S o n a c a b a d o s d e l l e g a r y e s t á n a l a v e n -
t a e n 
"LA FLOR CUBANA", Gaiiano y San José 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
P A R A E L D I A D E R E Y E S 
Pueblo, ven a ver ju-
guetes de ganga 
Todo baratísimo, pero 
bien barato. 
UN SURTIDO MAGNIFICO 
¡ ¡ P R E C I O S I D A D E S ! ! 
Esta casa estará abierta los 
días 5 y 6, todo el día y toda 
la noche. 
jLJAZAR CUBANO, Belascoaín 15.-TeI A-6418 
^ 5351 
E s o e c t á c u l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
Variedades. 
P O L I T E A M A . — Antonio Pubillo-
nes. Gran Compañía Ecuestre, de Va-
riedades y Colección de fieras. Fun-
ción diaria. Matince Sábados y Do-
mingos. 
MARTI.—1914. La isla de los Pla-
ceres. E l Orgullo de Albacete. 
HEREDIA.—No hemos recibido el 
programa. 
31 d. 
A C T U A L I D A D E S . — Yon Speack 
English; E l Submai-ino Cubano; De-
but de Miss Mary. 
A L H A M B R A . — U n a tiple impi-ovi-
sada; Aliados y Alemanes (estreno); 
Una rumba ar is tocrát ica . 
Así es como luce la cara de la 
mujer que a los encantos de su ros-
tro suma atractivos poniendo en 
ellos el rosa lindo, traslucido y aso-
mado del arrebol perfumado del 
doctor F ru j án , que suma encantos y 
atractivos, que fomenta la belleza, y 
hace cautivadora a las mujeres que 
saben el arrebol que usan. 
Confections 
B E R N A B E U 
Corsets. 
AGUACATE, 35.—Teléfono A-1597 
C 5230 9-D 
para Señoras y Señori tas exclusiva-
mente. Semanidmente nuevos y úl t i -
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, numero 99 
Te lé fono 8640 
G 4897 19-N 
[ f 
K i v I N I M I X A B I W J E : 
T o d a s 
T o d a s q u i e r e n . . . . 
e r e n . 
P O R l a E L E G A N C I A d e s u F O R M A . — P O R l a C O M O D I D A D d e s u s E S T I L O S 
R e m i t i m o s c a t á l o g o s g r a t i s . U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . 
Departamento de corsés de " E L E N C A N T O , " S O L I S , H E R M A N O Y C í a . 
y 3 6 ^ GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 36 
SAN MIGUEL, NUMERO 43 
fDeptos. de Corsés , Confecciones Tiras y Untas: A-5531 
TELEFONOS:^ Deptos. de Seder ía y Of ic inas . 
[Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . 
. A-7221 
A-7222 
E S T I L O 
C h a r o l y c h a -
r o l c o n g é n e -
r o f a n t a s í a , e n 
c o m b i n a c i ó n . 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
J. BENEJAM. 
P MI VIDA 
E s c e n a s s a n g r i e n t a s . L a d e s e s p e r a c i ó n 
d e u n a m a d r e . E l C o r o n e l S a n c h o , 
p r i s i o n e r o . 
S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
C 1 alt 2-2 
L a Pistola de Juguete 
" K I L G O R E " 
Dispara 50 tiros con una sola cargra.—La remiti-
mos con 500 tiros a toda la Isla, mediante 50 cts. Cy. 
En la Habana se detallan a 40 cts., coa 500 tiros. 
Fulminantes solos al por mayor. 
Puestos de venta: Belascoaín y Lacrunas (Kiosco) 
Belascoaín y Nueva del Pilar (Vidriera).—Belascoaín 
y Monte (Vidriera de la Ferretería).—Obispo y Ber-
naza, (vidriera)—ADMITIMOS PROPOSICIONES, 
AL POR MAYOR. 
FARIÑAS Y HNO., Nueva del Pilar, 10, Teléfono A-6857 
C 91 8-4 
10-2v 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL P A E A REGALOS 
Gaiiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto "surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Serie de Conciertos 
Ya es tá fijada la fecha del segun-
do concierto de la serie que ha or-
ganizado el Conservatorio ' 'Orbón/ ' 
prosiguiendo su noble y fecunda cam-
paña de vulgarización musical. 
Se ce lebrará el próximo sábado, a 
las nueve de la npctie, en el hermoso 
salón de fiestas del Gran Hotel Se-
villa, y con un programa de los m á s 
selectos que oportunamente publica-
remos y cuya in terpre tac ión es t a rá 
a cargo de los profesores y distin-
guidas alumnas de la mencionada ins-
titución. 
La entrada se rá por invitación, que 
deberá solicitarse en la Secretar ía del 
Conservatorio. 
Para los úl t imos días del presente 
mes d a r á un gran concierto Benja-
mín Orbón dedicado exclusivamente 
a la música española. 
En él d a r á a conocer el eminente 
pianista la bellísima Híspanla del no-
table compositor Pedro Blanco, com-
posición que es toda ella una f i l i -
grana ar t í s t ica , tocando además el 
Albaicín del ilusti-e Albéniz, unas 
primorosas Danzas del célebre Grana-
dos, la famosa Rapsodia Española 
de González del Valle, el aplaudido 
Capricho Cubano del laureado maes-
tro Rafael Pastor y el admirable 
Trío para piano, violín y violoncello 
del insigne maestro Tomás Bretón, 
Comisario Regio del Conservatorio 
de Madrid. 
Este conciei'to, homenaje a la gran 
música española, que cuenta con tan 
ilustres mantenedores en estos tiem-
pos, r eves t i r á todos los carác teres de 
un acontecimiento art ís t ico y se ce-
lebrará probablemente en los suntuo-
sos salones del Casino Español . 
De él nos ocupadnos con la aten-
ción que merece. 
D. Antonio Rugama, enfermo 
En sus habitaciones de la calle Apo-
daca, 2, hace días se encuentra guar-
dando cama el señor Rugama, bajo 
los asiduos cuidados de su familia y 
con la dirección del facultativo doctor 
Gutiérrez Lee. 




La escuadra española compuesta de 
trece acorazados, veinte cruceros, 
quince torpederos, catorce caza-torpe-
dos y nueve submarinos y globos di-
rigibles, sistema Zeppelin, se encuen-
t ra anclada en la jugue te r ía Los Re-
yes Magos, Gaiiano setenta y tres. 
C 5307 1-4. 
Las Maravillas del Mun-
y 
Obx*a propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su t í-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del feian-
bre. 
Esta obra cons tará de 50 cuadernos 
por series de 1©. 
Ya es tá publicada la primer aerie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda eerie. 
(Africa-Oceanfa.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada «erie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubo: 
Librer ía de José Albela, Belascoaín 
82-B. Teléfono ,1-5893. Apartado 51l! 
Precios para e] interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
Gran saldo de postales para fel ici-
tación, a precios sin competencia: de 
flores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera. 
C 5287 27-15-Do 
Y de la plaza y del callejón vino 
una avalancha con la cual pene t ré 
| en aquella casa; y después yo no sé 
lo que pasó ; dos o tres- tiros, gritos 
de muerte, horribles blasfemias y, al 
fin, cinco cadáveres y un gran char-
co de sangre. 
Era aquello una tienda de comes-
tibles; a la derecha había una esca-
lera y comprendiendo que por ella 
se debían de haber escapado los de-
más, gr i té a los míos: "¡Seguidme, 
que por aquí han huido!" mas al 
solverme, veo de t rás de la puerta a 
un capi tán graduado de comandante, 
que, sin duda, no había tenido tiem-
po de ganar la escalera y había bus-
cado allí refugio. 
Entonces entraba en la tienda un 
alférez de m i compañía el cual, al 
ver al capi tán graduado, le in t imó 
la rendición, apuntándole con una ter-
cerola remigton, cogida momentos 
antes al enemigo. 
E l capitán, sin duda, hizo a lgún 
movimiento instintivo con su revólver 
porque Terraza, así se llamaba el al-
férez de m i compañía, creyó deber 
hacer fuego con su tercerola, cayendo 
aquél con el pecho atravesado, para 
no levantarse más . Todo esto fué 
cuestión de un momento; en seguida 
mirando a los voluntarios que esta-
ban de t rás de mí , les ordené que me 
siguiesen y me lancé por aquella es-
calera estrecha, sin pensar en el pe-
ligro, n i tomar precaución alguna. 
La escalera estaba en la oscuridad 
más completa. En el primer descan-
so me detiene un hombre que, abra-
zándose a mis rodillas, me pide cuar-
tel. Después de decirle que no se le 
har ía n ingún mal, le mandé levantar-
se. 
—Yo no he hecho fuego—me dice 
temblando—soy el cornetín de órde-
nes del coronel. 
— ¿ Y dónde está el coronel?—me 
apresuré a preguntarle. 
—Por Dios, no diga usted que lo 
dije yo; el coronel es tá arriba, he-
rido, en una cama. 
—No tengas miedo por tí ni por 
él, que no se os h a r á ningún mal. 
Marcha delante y guíanos a donde se 
encuentra. 
Volvimos a emprender la marcha 
y . al llegar a la puerta del primer 
piso, me dijo el corneta: 
—Ahí está . 
Recordando la escena de la calle, 
mandé a los voluntarios pi-eparar sus 
armas y apartarse, haciéndolo yo 
mismo, después de mandar al corne-
ta que llamase. . 
Se abr<5 la puerta y aparece en su 
dintel una joven que, con la vista des-
encajada, nos mira un instante y se 
dirige a mí, preguntando entre so-
llozos: 
—Capitán, ¿ sabe usted si se ha 
salvado un comandante graduado 
que estaba abajo ? 
Uno de los que me seguían la con-
testó que estaba muerto. 
. . . E r a su esposo. Renuncio a des-
cribir la escena que a esto se siguió, 
porque no hay palabras bastantes 
para exnresar el dolor y la desespe-
ración de aquella jovren de 24 a 26 
años, que medio desnuda y con los 
cabellos en desorden, con los ojos 
fuera de sus órbitas y el corazón des-
trozado, delirante y loca, sei'ía ca-
paz de conmover a un t igre; porque 
T S i S í T n í í l E r 
Felices los niños que son engaña-
dos, porque ignoran las amarguras 
de la vida. E n g a ñ a r a un niño dán-
dole \\\\ bombón purgante del doc-
tor Mar t í , es una buena obra, por-
que no se le disgusta y se le corrigen 
sus defectos orgánicos. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
no hay palabras que puedan dar una 
idea de aquella desgraciada madre 
que viendo las bayonetas ensangren-
tadas oye a sus hijos que desde la 
cuna lloran y con su voz infanti l , 
llaman a su madre y a su padre; a 
su madre que loca por el dolor al es-
cuchar a los hijos de sus en t rañas , 
gr i ta de lo profundo del alma: ¡Po-
bres huérfanos! ¡Pobres hijos míos! ; 
a su padre que un momento antes, 
quizás, les estrechaba contra su pe-
cho y que entonces yacía ya cadáver 
en un horrible charco de sangre— ! 
En la sala había dos alcobas, en 
una estaban llorando los hijos de 
aquella desgraciada; en la otra es-
taba el coronel Sancho. En és ta pe-
netré yo, huyendo de aquella esce-
na desgarradora y allí me dejé caer 
en una silla, fatigado m á s . del alma 
que del cuerpo. E l jefe enemigo, al 
verme entrar, se incorporó a medias 
en su lecho y conservando una ma-
no bajo la almohada, se puso a m i -
rarme con ansiedad. 
Aquella mano apretaba, convulsi-
va, la culata de un revólver, con él 
cual me confesó, m á s tarde, que es-
taba dispuesto a hacer fuego contra 
el primero que se le acercase, ven-
diendo cai'a su vida. 
Yo, entonces, conmovido como es-
taba, en nada me fijé, y sólo, des-
pués de pasada a lgún tanto la emo-
ción que me embargaba, pude pre-
guntarle: 
—;.Es usted el coronel Sancho? 
-—Sí—me contestó. 
— ; . E s t á usted herido? 
Entonces, con una voz que indica-
ba la desesneración y la i ra en alto 
grado, me dijo descubriéndose la he-
rida : 
—;. Quiere usted verlo? 
—No, no se moleste usted— me 
anresuré a decirle; y en seguida aña-
dió él: 
—He salido a la calle, en cumpli-
miento de m i deber, me han herido 
teniendo la desgracia de que me ma-
tai-an el caballo; aquí me tiene usted 
a su disposición, haga usted lo que 
quiera. 
En el tono con que dijo estas últ i-
mas palabras, dejó ver su Ira, por-
que en ellas iba envuelta m á s bien 
una amenaza que una súplica. Así es 
que algo irritado yo, a m i vez, le con-
testé 1 evantándome: 
—Alguna imprudencia hay en sus 
palabras, dada la situación en que 
usted se encuentra; pero como los 
carlistas no somos capaces de asesi-
nar a un hombre que esí-á hei-ido e 
indefenso, puede usted permanecer 
tranquilo. Para mayor seguridad voy 
a ponerle a esta puerta un centine-
la, a f i n de oue nadie pueda neneti-ar 
hasta aquí. Tengo que mai*char; oye 
usted esos tiros, demasiado compren-
dei-á usted que mi deber es i r a don-
de mis compañeros se baten aún. 
Diciendo yo esto, aparecieron a 
la puerta de la alcoba dos volunta-
rios que al ver al jefe enemigo, pre-
pararon sus fusiles para hacerle fue-
go; al ver esa acción me levanté i r r i -
tado y les g r i t é : 
— ¿ E l que pase de esa puerta, le 
mato! ¿ N o veis que es tá hei-ido c in -
defenso ? 
Esto bas tó para que se volvieran, 
no sin antes murmurar entre dien-
tes, al ver el in te rés que yo me to-
maba por el que ellos llamaban ase-
sino. Nadie e x t r a ñ a r á la conducta de 
estos voluntarios sabiendo que el co-
ronel Sancho hacía muy pocos días 
'que, mandando su columna, había co-
metido o había permitido, por lo me-
nos, horribles asesinato: en la perso-
na de carlistas indefensos. 
Entre ellos; el de un comandante 
de armas que, cogido en su cama, fué 
acribillado a bayonetazos sin que le 
concedieran^ confesión, que era lo úni-
co que el infeliz pedía a sus asesi-
nos. 
Nicoláy RIVERO 
(De la revista "Astur ias") . 
L a Z a r z u e l a 
Fusco, acabadas de recibir muchos 
sedas. Romana, Jardinera y escoce-
ses, todo cuanto exije la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
¡ G L A S E S G R A T I S ! 
E i Colegio " E S T H E R " 
O B I S P O , 3 9 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
ADEMAS DE SÚ REPERTORIO D B 
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L A APERTURA DEL CURSO SERA 
E L D I A 4 DE ENERO 
C. 66 5t. 2. 
Robes S. Ghapeaux \ o 
JIÍÉ 
C 5354 
O'Reilly, 33, Tel. A-231* 
2 l - d 
Pidan Chocolate Metres 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
í í c o ^ p a f i o i l e l T 
isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día 29 
de Diciembre del año anterior, en vis-
ta de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre de dicho año, acor-
dó repartir a los señores Accionistas 
un devidendo de los por ciento oro 
francés sobre las ochenta mi l accio-
nes de a cien pesos circulantes; pu-
diendo los señores Accionistas acudir 
a este Banco a percibir sus cuotas, 
por t a l concepto, todos los días há-
biles en horas de 12 a 3 p. m. y desde 
el día 16 del corriente inclusive; a 
excepción de los sábados cuyo pago 
será solamente desde las 8 hasta las 
12 meridiano. 
A dicho efecto hab rán de cumplir-
se los requisitos que previene el Re-
glamento. 
Habana. 2 de Enero do 1915. 
E l Secretaiio, 
TopA \ , dci Cueto. 
1 e-sr 
P A G I N A S E I S 
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Flor deliciosa en la memoria miat 
ven mi triste laúd a coronar, 
y volverán las trovas de alegría 
en sus ecos tal vez a resonar. 
Mezcla tu aroma a sus cansadas cuerdas; 
yo sobre tí no inclinaré mi sién 
de miedo, pura flor, que entonces pierdas 
tu tesoro de olores y tu bien. 
Yo, sin embargo, coroné mi frente 
con tu gala en las tardes del Abril, 
yo te buscaba a orillas de la fuente, 
yo te adoraba, tímida y gentil. 
Porque eras melancólica y perdida, 
y era perdido y lúgubre mi amor, 
y en tí miré el emblema de mi vida, 
y mi destino, solitaria flor. 
Tú allí crecías olorosa y pura 
con tus moradas hojas de pesar; 
pasaba entre la yerba tu frescura 
de la fuente al confuso murmurar. 
Y pasaba mi amor desconocido, 
de un arpa oscura al apagado son, 
con frivolos cantares confundido 
el himno de mi amante corazón. 
Yo busqué la hermandad de la desdicha 
en tu cáliz de aroma y soledad, 
y a tu ventura asemejé mi dicha 
y a tu prisión mi antigua libertad. 
¡Cuántas meditaciones han pasado 
por mi frente mirando tu arrebol! 
¡Cuántas veces mis ojos te han dejado 
para volverse al moribundo sol! 
¡Qué de consuelos a mi pena diste 
con tu calma y tu dulce lobreguez, 
cuando la mente imaginaba^ triste 
el negro porvenir de la vejez! 
Yo me decía: "Buscaré en las flores 
seres que escuchen mi infeliz cantar, 
que mitiguen con bálsamo de olores 
las ocultas heridas del pesar." 
Yo me apartaba, al alumbrar la luna, 
de tí, bañada en moribunda luz, 
adormecida en tu vistosa cuna 
velada en tu aromático capuz. 
Y una esperanza el corazón llevaba 
pensando en tu sereno amanecer, 
y otra vez en tu cáliz divisaba : 
perdidas ilusiones de placer. 
Héme hoy aquí. ¡Cuán otros mis cantares! 
¡Cuán otro mi pensar, mi porvenir! 
Y a no hay flores que escuchen mis pesares 
ni soledad donde poder gemir. 
Lo secó todo el soplo de mi aliento 
y naufragué con mi doliente amor; 
lejos ya de la paz y del contento 
mírame aquí en el valle del dolor, 
¡Era dulce mi pena y mi tristeza; 
tal vez moraba mi ilusión detrás; 
mas la ilusión voló con su pureza; 
mis ojos ¡ay! no la verán jamás! 
Hoy vuelvo a tí, cual pobre viajero 
vuelve al hogar que niño le ecogió; 
pero mis glorias recobrar no espero, 
sólo a buscar la huesa vengo yo. 
Vengo a buscar mi huesa solitaria 
para dormir tranquilo junto a tí, 
ya que escuchaste un día mi plegaria 
y un sér hermano en tu corola vi. 
Ven mi tumba a adornar, triste viola, 
y embalsama su oscura soledad; 
sé de su pobre césped la aureola 
con tu vaga y poética beldad. 
Quizá al pasar la virgen de los valles, 
enamorada y rica en juventud, 
por las umbrosas y desiertas calles 
do yacerá escondido mi ataúd; 
irá a cortar la humilde violeta 
y la pondrá en su seno con dolor, i 
y llirando dirá: "¡Pobre poeta, 
ya está callada el arpa del amor!" 
Enrique G I L Y CARRASCO. 
Del libro "Las Mejores Poesías de Amor," que se ven-n 
de en las MODAS D E P A R I S , librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-D. 
Todo el daño que me hiciste 
Clvidánüome pov otro, 
Que te lo perdone Dios,. 
Que yo no te lo perdono. 
Corazoncito de hielo 
No te acerques mucho a mí, 
Mira que yo soy de fuego 
Y te puedes derretir. 
Fui yo tu primer cariño. 
I Fuiste tú mi amor primero, 
| Tú no te acuerdas de mí 
I Y yo te sigo queriendo. 
* * * 
I Camino del Cementerio 
j L a condujeron en brazos, 
j Tras ella fué el alma mía, 
| Y con ella la enterraron 
Julián Sanz. 
L a maravilla que acaba de perecer 
por obra de los cañones alemanes, 
tenía una vida de diez siglos. A l 
templo románico incendiado en 1210 
sucede el edificio que hoy ha caído 
entre llamas y ruinas. " E n 1212 fué 
puesta la primera piedra de la cate-
dral de Rheims—dice Viollet-le-Duc. 
— L a obra comenzó por el coro y los 
dos brazos de cruz; aún se ve en la 
base la presencia de ventanas que 
recuerdan la disposición de las igle-
sias románicas." 
Viollet-le-Duc, y con él casi todos 
los tratadistas, sostienen que fué Ro-
berto de Coucy el arquitecto que la 
dirigió; Edme Arcembeau, en su be-
llo libro Las catedrales de Francia, 
dice que sólo ha trabajado en ella. 
Sea de ello lo que quiera, era monu-
mento nacional histórico. E l plan de 
la catedral de Reims era muy senci-
llo; las capillas que irradian del co-
ro, son amplias, profundas; la nave, 
larga y desprovista de capillas. 
L a elevación de las partes laterales 
del edificio correspondía 'a la senci-
llez del plan; los contrafuertes y ar-
botantes son admirables de concep-
ción y de grandeza; los" pilares son 
espesos y los ventanales superiores 
muy bien encuadrados. 
"Este edificio (dice Viollet-le-Duc) 
tiene toda la fuerza de la catedral 
de Chartres, sin tener su pesadez; 
reúne, en fin, las verdaderas condi-
ciones de la belleza en todas las ar-
tes, la potencia y la gracia; está cons-
truida con los mejores materiales, sa-
biamente aparejados; y se encuentra 
en todas sus partes un cuidado y un 
esmero muy raros - en una época en 
que se construía con gran rapidez, y 
muchas veces con recursos insuficien-
tes." 
E n 1250 se continuaron las na r t ^ 
superiores del coro y se comgnzo 
a elevar la nave y la fachada. Salvo 
las dos flechas de las dos torres oc-
cidentales, la fachada no terminó has-
ta el comienzo del siglo I X , y conti-
nuaba aún en el siglo X , con arreglo 
a disposiciones anteriores. Las to-
rres están franqueadas de cuatro to-
rrecillas, en una de las cuales Se cons-
truyó la escalera que conducía a lo 
alto. Dos torres se elevaban en la fa-
chada occidental— que era la más no-
table del templo,—y cuatro torres 
dominan los cuatro ángulos de las 
naves transversales, y una torre cen-
tral se erguía en el centro del edifi-
cio sobre los cuatro pilares del cru-
cero. Un claustro se elevaba al Nor-
te de la nave y del crucero; para dar 
entrada se abrió una puerta, que lue-
go fué tapiada. "Esta puerta —dice 
Viollet-le-Duc— pertenece ciertamen-
te por el carácter de su escultura, 
como por su composición, a las re-
construcciones de la catedral de 1212, 
y se creería más bien de fin del siglo 
V I I que de los primeros años del 
V I I I . " 
Mr. Le Fourneur, que hizo una ex-
celente monografía de la catedral de 
Reims, dice que el primer piso del 
templo tiene tres grandes ventanales 
ojivales. E l del medio tiene de am-
plitud 11,85 metros; los otros dos 
sólo tienen 6,82. 
"Aunque la catedral de Reims sea 
Un edificio ojival—añade Viollet-le-
Duc,—se siente aún en ella la huella 
dei monumento antiguo; sea debida es-
ta ' influencia al genio de Roberto de 
Coucy o a los restos de edificios ro-
manos esparcidos por el suelo de 
Reims, su influencia no es menos 
sensible." E n otro pasaje afirma que 
"es la soberbia presión de las inven-
ciones anteriores de los constructo-
res de la Aquitaina y del Anjou reu-
nidas a los arquitectos de la isla de 
F r a n c i a . . . Lo que hay que admirar 
sin reservas es la magnífica ^ordena-
ción de su fachada occidental y la 
perfecta conveniencia de la ornamen-
tación estancada y aplicada con tan-
ta sobriedad como exactitud." 
Los maestros que la construyeron 
tuviei*on intuiciones geniales. Por 
ejemplo, los arbolantes están muy al-
tos, no se adivina cuál es la función 
del segundo arco. E l trigorium es pe-
queño, mezquino; los arcos dobles, a 
fin de disminuir el arranque de las 
bóvedas, son demasiado agudos, mu-
cho más que los de la catedral de 
Amiens. E n la nave de Amiens (que 
tanto amaba como su primera obra 
arquitectónica John Ruskin,) se res-
pira a gusto; no se piensa apenas 
en los pilai-es y en las construcciones; 
no se ve, por decirlo así. el monumen-
to. E s como un gVan depósito de ai-
re y de l u z . . . 
L a mayor riqueza de la Catedral 
de Reims era en estatuaria. E l eru-
dito André Michel, en su estudio so-
bre " L a formación y desarrollo de la 
escultura gótica desde la mitad del 
siglo V I I al fin del siglo V I I I " hace 
notables analogías entre las estatuas 
—columnas de Corbeil y Chartres y 
la Virgen de Notre-Dame de París o 
la Visitación de Reims, y las estatuas 
femeninas descubiertas en la Acró-
polis de antes de las guerras médi-
cas comparadas con la del friso de las 
Panateneas o de las parcas del fron-
tón. " L a Virgen del tímpano de Reims 
•—dice— está como en el Hmite extre-
mo de los tiempos románicos y de la 
época gótica; puede servir para mar-
car la transición; se diría casi que 
no shace asistir a ella." 
Los principales cuadros perdidos en 
la catedral son: Jesucristo aparecién-
dose a. la Magdalena, del Tiziano; E l 
Lavatorio, de los piez, por Jerónimo 
Mutiano; el Cristo con los ángeles, 
por Teodoro Zuccharo: el Jesucristo 
expirando en la cruz, de Germán de 
Reims; E l maná en-» el desierto., de 
Nicolás Poussin; E l bautismo de Clo-
dovéo, de Abel de Pujol, y L a Nativi-
dad de Cristo, del Tintoretto. 
L a Catedral poseía además tres 
magníficas colecciones de tapicerías: 
Primero. Las catorce tapicerías lega-
das por Roberto de Lenoncourt en 
1530 con estos asuntos: E l interior 
del templo de Salomón, E l ángel anun-
ciando el nacimiento de la Virgen, L a 
genealogía de la Virgen, Sus trábalos 
manuales. E l matrimonio de la Vir-
gen y de San José, L a Anunciación, 
E l nacimiento de Cristo, Las tres Ma-
rías, L a Adoración de los Magos, L a 
presentación de Jesús en el templo, 
L a huida a Egipto, L a muerte de la 
Virgen. L a coronación de la Virgen; 
segundo. Las tapicerías del fuerte 
rey Clodoveo, legadas en 1640 por el 
cardenal de Lorena; tercero. Las ta-
picerías de Pepersack, colección ofre-
cida en 1670 por el arzobispo Enr i -
que de Lorena. Además cuatro tapi-
cerías, llamadas de Los cánticos, que 
representaban las Escenas de juven-
tud de Luis X I V , y dos tapicerías de 
los gobelinos, otorgadas por el Go-
bierno en 1840, y que reproducen dos 
obras maestras de Rafael conserva-
das en Roma: San Pablo en Listria 
con San Bernabé y San Pablo en el 
Arcópago. 
E l órgano, colocado a la izquierda, 
frente al santuario, fué construido en 
1481 por Oudin Hestre, reparado pri-
mero en 1647 y luego en 1849. Sus 
esculturas eran de un gótico ojival 
flamígero, y la coronaban tres colo-
sales estatuas que representan Cris-
to rodeado de dos ángeles sentados y 
tocando la trompeta. Tenía 3.516 fue-
lles y 53 registros. 
Los maestros arquitectos que con-
tribuyeron a levantar el templo que 
hfi sido destruido, fueron sucesiva-
mente: Juan d'Orbais (1211-1231,) 
Juan le Loup (1231-1247,) Gaucher de 
Reims (1247-1255,) Bernardo de Soi-
ssons (1255-1290,) Roberto de Coucy 
(1290, muerto en 1311.) Colard 
(1318,) Guilles de Saint-Nicaise 
(1352-1358.) 
Los más notables vitrales de la ca-
tedral databan del siglo V I I I . Los del 
coro, de una riqueza inaudita, repre-
sentaban cada uno cuatro personajes, 
dos reyes de Francia y dos arzobis-
pos. L a vidriera que formaba el rose-
tón del Mediodía representaba los do-
ce apóstoles con sus atributos en me-
dallones distribuidos alrededor de es-
ta rosa, en el centro de la cual el 
Padre Eterno está representado bajo 
los rasgos de Júpiter. ¡Fusión singu-
lar de la mitología y del cristianis-
mo, que indicaba la fecha de la obra: 
siglo X I , Renacimiento! Se leía, en 
efecto, esta fecha en 1581 en un án-
gulo y en otro, este nobre: Nicolás 
Derpodé. 
Lo más rico de la Catedral de 
Reims eran los tres pórticos. E n el 
centro, estatua de la Virgen. E n el 
zócalo, que la sostenía. Historia de 
Adán y Eva . Derecha e izquierda, en 
estatuas colosales, los misterios de la 
Virgen: Anunciación, Visitación, Pre-
sentación. E n la cuna del arco. L a 
coronación de la Virgen. Otra infini-
dad de estatuas completaban esta 
obra maestra de la escultura gótica, 
que era el pórtico de Reims. 
Hay una frase popular francesa que 
dice: "Coro de Beauvais, nave de 
Amiens, pórtico de Reims y camna-
nario de Chartres, harían la más be-
lla iglesia del mundo..." 
Y a no se podrá decir más esto, por 
obra de la maldita guerra destructo-
ra, que impulsa avenganzas bárbaras 
a pueblos tan cultos como Alemania. 
Andrés González B L A N C O . 
m 
Cometió usted un crimen: me lia matado, 
A r m a : sus ojos. Cómplice: su risa. 
Fecha: esta noche. Sit io: en la indecisa 
y tenue claridad del " S a l ó n Prado." 
Y ya muerto, —es decir, enamorado,—• 
insomne y loco, de denuncia en ^uisa, 
escribo este soneto a toda prisa 
dando cuenta del crimen al Juzgado. 
La hermosura de usted y su influencia 
conseguirán favor en la sentencia, 
yero yo gr i taré mi justo encono. 
Puede usted, sin embargo, indemnizarme: 
si, aunque muera otra vez, vuelve a mirarme, 
retiro la denuncia y la perdona. 
ENRIQUE ÜK SÜEV1A. 
Dic. 23. 
E l poblado está de gran Lesta. Se 
da un baile con la mejor música De la 
cabecera del término, hay carreras 
de sortijas" y peleas de gal los . . . . 
Todos (os montunitos y las montu-
ritas bajan al poblado y luciendo 
ellas "túnicos" de día extraordina-
rio. 
Los que no van a la pelea forman 
diversos grupos frente a los bohíos, 
y en uno se oye un acordeón, en otro 
una guitarra, en un rancho acompa-
ña un rascador, en el de más allá un 
güiro. 
E l bodeguero está en sus glorias. 
E l movimiento en la tienda es extra-
ordinario. A ciertos marchantes les 
hace señas con el ojo, y desaparece 
por una puerta que da a un "apo-
sento," en donde se oye un sonido sos-
pechoso . . . 
I I 
E l grupo más nutrido se forma 
frente al bohío de la hermosa Felá, 
la montunita más esbelta, de mirada 
más incisiva, desde el mar a Joba-
bo y desde el Cauta al Jigüe. 
Al puntear de una guitarra se im-
provisan décimas en elogio de Ra-
faela. 
I I I 
Las miradas del grupo convergen; 
acaba de atravesar la talanquera un 
jinete arrogante que luce magnífico 
panamá y "ecllins" legitimo. 
Amarra su caballo, precioso caba-
llo moro, a un framboyán, y se su-
ma al grupo. Sin esperar tararea al 
compás de la guitarra, y canta: 
Por ella sufro, la quiero, 
y mía sola ha de ser; 
yo por Felá mato y muero. 
No ya adorarla venero 
1 a esta trigueña sitiera, 
y sepa el que ¡a quisiera 
que mi machete la guarda, 
y al que se presente aguarda, 
y lo mata dondequiera. 
L a décima produjo mal efecto. 
Se tiene al recién llegado por ''pe-
leador;" se sabe que no es avezado 
al trabajo y no se conoce de dónde 
salen las miradas. . . Asedia a "Ra-
faela como asedia a todas y Rafae-
ela lo rechaza. Témese a su ' ma-
chete y se presiente un disgusto. Los 
rasgueos de la guitarra suenan lúgu-
bres . . . Una vocecitk delgada, que 
revela la' serenidad, aprovecha el 
punto y canta: 
Me dió ya el consentimiento 
Rafaela, y lo guardaré; 
aereedor a ella seré, 
que es grande el amor que siento; 
tener , que decir lamento 
que también machete llevo , 
y que de aquí no me muevo; 
el que la quiera ganar 
que se adelante a pelear, 
que quien sea hasta él me elevo. 
E r a un guajiro anémico, de corta 
estatura y curtido el rostro con las 
huellas del trabajo. Un clamoreo 
general significa sus simpatías al 
versador. 
E l provocador hace ademán de sa-
car el machete, échansele encima, y 
se lo arrebatan. 
—Aquí no se pelea; en la sabana— 
exclama uno. 
— E n ia sabana a las diez esta no-
che—dijo con flema el que había re-
cogido el reto. ^ 
— A las diez—confirma e! rival. 
E l grupo se disuelve silenciosamen-
te. Todos temen por el novio de Ra-
faela. 
•—No vayas—le suplica Rafaela. 
—Iré—-contesta el guajiro—quiere 
pelear, pelearemos. Así se acabará 
el qué no te deje este hombre a sol 
ni a sombra. Y si te gano, te que-
rré m á s . . . 
Rafaela no fué al baile. Quería ir 
¡ al lugar del desafío. Pero ¡ay, si es 
tan extensa la sabana R? 
mensa la llanura! P o V ; ¿ e s V 
a la Virgen de la C a n ^ U . S 
V 'c c';-
l a noche está espléndida 
¡encía de luz de la luna e l 
la convierte en día. ' Rafas ^ 
te inquieta, se asoma a h 
a la puerta se postra l 
hunde la cabeza en la aT 
llora, llora mucho. ^ 
l a música, con pequ^a, . 
tondas, turba el profundo ^ 
ao la noche que reina, a no . 
baüe. Las danzas aum^f. er 
tura de Rafaela. La d a n ^ 
la hace prorrumpir en 
zos.—Es la danza de Mi JPi 
ma. 
V I 
Serán las doce. Rafaela J 
en la ventana. Anhela notiV?p0}i 
el tvillo le parece ver ^ ! 
y f i ja convulsivamente la ¡J^1 
¿ P o r qué se oeultarú de 1̂  ^ 
luna?-se dice. Como los 
una campana, siuman en el -f5 
do la noche los vesos siguie^ 
Por ella sufro, la quiJj 
y mía sola ha de ser ' 
cese ya mí padecer, * 'I 
por Rafaela mato y.... ' | H 
- ~ A s e * i - - ; ~ ^ Pudo concluin 
jaela. Halva reconocido en k 
en la décima al que había ^ 
a su novio por la tarde. i L / -
de victoria la a t e r r ó . . . q 61C5 
V I I 
Rafaela quedó trastornada del! 
rebro. A todo quien quiera 'é 
canta la décima acompañada fas 
diciones del matador. 
En el termino se la conoce,-
la de la décima." 
Carlos MARÍ 
1 m w m m í o T 
Los sancjwichs son de 
reciente, apenas cuentan un 
medio de vida y su finalidad 
aún determinada; unos la ce 
porque el sandwich, en la agifc 
da moderna, supone la alimeni 
rápida, que determina el ahon 
tiempo; los higienistas, en c 
condenan ese alimento como 
rio a la salud. " E l sandwic 
—no hace más que calmar 
apetito, y como, por lo 
grasoso, se toma frío, y febrilme; 
para emprender rápido la soludl 
de negocios en que el cerebro for* 
el primer elemento, la digestión! 
hace difícilmente y por esto hajij 
gienista oue gri ta airado: "¡Abajt' 
sandv/itfi!" 
El inventor fué un ingle! 
Sandwich, un millonario que 
más ilusión ni profesión que 
jugarse su fortuna en la rulets. 
17 era su "clon," y persiguiéndole: 
pasaba las horas jugando, sin 
darse de nada; pero como el 
go necesitaba lastre a deter 
horas, con terribles punzadas 
ciaba a lord Sandwich esa ne 
Para no abandonar la partida 
hizo que le llevaran a la mesái 
go lonchas de jamón metidas e 
y de ahí el sand wich. El Ion 
rió joven y arruinado: el 17 
mió su fortuna v los sandwich 
cieron perder el estómago. 
Un doctor que se ha conver 
espiritismo pasa el tiempo evoci 
a los difuntos: 
—¡Vaya una majadería!—®1111 
uno de sus colegas. 
—No tiene nada de particu» 
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C A R O L I N A ^ I N V E ^ I ^ ^ 
LA RESURRECCION 
DE UN ANGEL 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B. 
sobre aquella muchacha, superior a mí 
en belleza, bondad e inteligencia; la 
rabia, los celos al verla objeto de las 
atenciones del marqués de los home-
najes de todos los hombres que antes 
se inclinaban únicamente ante mí, me 
volvieron mala, cruel. Pero ahora 
que se trata de empañar mi porvenir, 
de unir dos destinos tan diferentes, no 
quiero proferir una nueva mentira 
que no me sería ya perdonada. L a 
amistad, la fraternal confianza que 
me inspira Mario, no tiene nada ĉ ue 
ver con el amor que yo quiero sentir 
por el hombre que ha de ligar su exis-
tencia a la mía; el sentimiento subli-
me que el marqués siente por Nella 
es desconocido por mi corazón y no 
tiene nada que ver con la amistad que 
T-íario siente por mí; así, pues si nos 
casáramos, seríamos dos infelices. 
E l dolor, la sorpresa de la condesa 
María y la indignación de la marque-
sa Silvestrí fueron el más terrible cas-
tigo para Nora, la cual hacía esfuer-
zos sobrehumanos para no prorrum-1 
pir en llanto; Mario, sin embargo, to-[ 
mó su defensa. 
—Cierto— dijo con voz conmovida— 
que obró usted mal engañando a su 
tía y a nal madre, dejando creer con 
un sentimiento que no experimentaba 
y dirigiendo una vil acusación contra 
una joven pura e inocente. Pero su 
siceridad merece perdón y reclama la 
mía. Yo me habría casado porque es-
te era el deseo de la condesa y el de 
mi madre y porque creía que no ha-
ciéndolo también sería usted desgra-
ciada. Y aun no amándola con ese 
amor que yo he soñado, habría sido 
para usted un compañero fiel, afec-
tuoso, que no habría tratado de tur-
bar nunca la quietud de su alma. Pe-
ro ahora opino como usted, que la es-
tima, la amistad, no bastan para ase-
gurar el bienestar del matrimonio. Y 
la estimo su franqueza, tanto más 
cuanto estoy seguro de que usted se 
halla dispuesta a reparar el daño cau-
sado a Nella. 
—¡Oh, sí!—prorrumpió con arran-
que Nora.— Desde el día que la vi 
sufrir al escuchar que usted era mi 
prometido, no tuve ya paz. Nella es 
un ángel, merecedora del cariño de 
usted, del de su madre y del de mi tía, 
y yo misma la quiero como a una her-
mana y no tengo otro deseo que ob-
tener su perdón. 
Estas palabras de Nora, su humil-
dad, desarmaron a la condesa María 
y a la marquesa Silvestrí, que no 
supieron guardarla rencor. Mario, por 
su parte, bendecía a la joven con to-
do el corazón, porque con su fran-
queza le había devuelto la felicidad. 
—¡Ah! ¿Por qué tu cabeza no vale 
lo que tu corazón?— dijo la condesa 
María lanzando un suspiro, cuando su 
amiga y Mario se hubieron marcha-
do. 
—Porque —respondió con inmensa 
ternura la joven—mi corazón, queri-
da tía, ha sido formado por tí, úni-
camente por tí, mientras que mi ca-
beza tiene todas las ligerezas de mi 
madre y las locuras de mi padre. Mi 
corazón en este momento sufre mu-
cho por el disgusto que te he dado; 
pero mi cabeza busca en vano algo 
con que repararlo. Sin embargo, tía, 
te quiero mucho, mucho, pienso noche 
y día cómo podre hacerte feliz. Por 
cierto que esta noche he tenido un 
hermoso sueño; soñé que yo misma 
había encontrado a .tu hija, a tu Ni-
na adorada. E iba a conducirla a tu 
lado cuando desperté. 
Las lágrimas velaron los ojos de la 
condesa y su mano trémula se posó 
en la negra cabeza de Nora. 
—No era más que un suepo—dijo 
con una triste sonrisa.— Pero te agra-
dezco tu pensamiento delicado. 
— ¿ Y por qué no podría realizarse? 
—Sería una locura esperar ya des-
pués de quince años. Pero cuéntame 
tu sueño; mi Nina era pequeña; ¿tú 
la viste crecida ? 
—Alta como Nella y con una seme-
janza tan perfecta que yo creía que 
era ella cuando me dijo: "Soy Nina, 
la Nina que tú buscas, que tú invo-
cas para consolar a tu tía; llévame a 
BUS brazos." 
L a condesa era presa de una emo-
ción que no lograba dominar. 
—Basta, basta—murmuró;— sufro 
mucho dejándome arrullar por las 
ilusiones que tus palabras me hacen 
concebir; sin embargo, cuando vi por 
vez primera a Nella creí tener de 
—No, no; habla, habla, Nora; aho-
ra te puedo escuchar. 
Y la condesa se esforzó en son-
reír, aunque todo su cuerpo-tembla-
ba. 
Se habían sentado juntas. L a mu-
chacha, después de un instante de 
da 
—¡Que venga, que venga en segui-
Y habría querido correr ella misma 
a buscarla; pero la faltaron las fuer-
zas y volvió a caer sentada en el di-
ván. 
Nora la sostuvo y tocó el timbre; 
casi en seguida Clelia y Rosa com-
parecier vn. 
L a condesa se había rtar. mado. 
— ¡ V m g a , venga! — repitió exten-
diendo las manos trémulas hacia Ró-
ñame; estaba celosa; pero mañana, de ello a la señorita Clelia, cuando ! sa. — ¿ E s cierto que tiene usted oue 
iré a pedirla perdón, a abrazarla y 1 ia vi hacer un gesto de estupor; la | hacerme una revelación7 Hable no 
te la traeré aquí. pregunté la causa y me respondió | me oculte nada, que no tendré reno 
-¡Querida Nora! | que hacía tres días que Rosa, la so hasta que me lo hava dicho todo 
la condesa, llorando de-, alegría, | hermana de Pietro, que había venido Y tú, Nora, querida mía, que has llo-
echó a su sobrina contra su pe- | a decir que Nella se encontraba in- 1 rado conmigo la niña nerdida -símv.-
lante a mi hija. Por esto era por lo silencio, dijo con voz conmovida, 
que deseaba siempre tenerla al _ lado —Ayer te relaté mi sueño ¿ es ver-
y por lo que lloré cuando me dijiste ¡dad? 
que era indigna de mi afecto. —Sí. Y bien. ¿Se ha repetido? 
— Perdóname, tía querida, perdó- j —No; pero esta mañana la hablaba 
la hermana do Pictro, que seJi 
de aquel ángel para salvar a suj 
ño, bien lejos cd imaginar a i : 
perteneciese aqurüa criatun» •• 
no llevaba más seña encima <F1 
medallita de la Virgen. 
^a condesa María lloraba, 
aquella medalla que Rosa a 
entregado v que ella ^conocío^t 
guida, quitándole toda <Wú&nll 
de la identidad de Nella. t W ^ 






estr onna m j . u u ±ycu^ v o - | rado conmigo la niña perdida v síe  
cho. 1 dispuesta, la rogó que la Réjase ver pre .has deseado la felicidad de tu 
E l día siguiente la buena señoraje! retrato de tu Nma, de la^cual ha-j pobre tía, y tú, Clelia, que eres mi 
confidente, quedaos las dos a mi la-
presión cuando Nora fué a sus habi- | ™i™o su aeseo y su sorpresa y su 
taciones. L a muchacha estaba palí-i emoción llegaron al colmo cuando ,oyó 
disima; pero sus facciones permane-I a la pobre mujer gritar: "¡Es ella.  
cían serenas y sus ojos brillaban de I e s e ^ a • 
un modo singular. | — ¿ D e quién hablaba?—exclamó' 
—¡Tía, tía, si supieses!—dijo abra-I la condesa con voz entrecortada. — 
zándola y sonriénclola con una gracia' ¿De Nella o de mi hija? ¿Y por qué 
fascinadora 
—¿Qué me vas a decir, querida 
mía ?—preguntó la condesa. 
—Antes de hablar voy a exigirte 
una promesa. 
—Veamos. 
—Me has de prometer que perma-
necerás tranquila, sin agitarte. 
L a condesa retrocedió asustada, 
mirando a su sobrina con sorpresa. 
—Dios mío, ¿ qué sucede ? 
—Nada que deba inquietarte. Pe-
ro, ya lo ves, te agitas.. . No te di-
ré nada. 
Clelia no me dijo nada? 
No quería turbarte inútilmente, 
j .< o, mi let-
dO, no me dejéis, no tengo secretos 
para vosotras. 
Estaban todas profundamente con-
movidas. 
Rosa, sentada enfrente de la con-
desa, hizo el relato que en aquel mo-
mento mismo Aldo hacía a Nella. Y 
su narración sencilla, serena, sin 
turbaciones, sin sonrojos, convenció 
dándole las gracias por los 
prodigados a su hija, sin 11 , 
Rosa, palidecía, avergonzada , 
mentira, aunque ésta sl?'V MÍJI 
salvar el honor de una W™1 
de su desgraciado hermano. , J 
María abrazó también a s 
na, que temblaba. V con at 
descriptible balbuceó: J yfj 
—Tu sueño se ha realizad0^ 
también debo el encontrai 
na. ' . „Aam 
Los ojos do Nora pV. hó co'j í 
con a legr ía serena, libre de 
lágr imas y su mano 
sámente la de Clelia, la ̂ "¿olfl 
podía, mirar a la cara a } 
, - —, . - « *J*.*M. ovni ĴVJÍJ, CUIIV 
tía, porque Rosa, interrogada por | a la condesa María. Esta ouedó ella, la respondió, como enloquecida, 
que por el momento no podía hablar; 
pero que hoy volvería y lo revelaría 
todo. 
—¡Dios mío! ¿Qué habrá de reve-
larme ? ¿ Y no ha venido ?-—balbuceó 
la condesa con viva angustia. 
—Sí. tía; está allí con Clelia: es-
perando que tú la recibas. 
L a condesa se irguió y lanzó un 
i grito. 
vencida de que su Nina, robada por 
alguna tribu de zíngaros, había lo-
grado, después de unos días, escapar, 
o bien que aquellos, temiendo que la 
nma con sus gritos y quejas llama-
se la atención de las gentes, la ha-
bían abandonado. Nina, en lugares 
desconocidos y lejanos, se había'des-
mayado en el bosque, y allí habría 
muerto de hambre y de espanto si la 
Frovidencia no le hubiese iniciado a 
mordimiento. . , i jr Ú 
En seguida se resolvió ei 
sa de Nella, que, sabienflo . }, 
debía aguardar palpitante A 
ción do su madre. . gj (W 
Renunciamos a rlorf .'ven $ | 
de la condesa y de la gl]9 M 
ambas midieron f,pnfuri<1!,iabras 1 
y sus lágrimas. Las pala 
apasionadas escapa 
, i, n ba n de *u I 
—¡Mamá, mamá ^J0!"3?^ íH 
—¡Angel , ángel n110' ' fc! 
separaremos más , nunca 
I I 
m e 3 0 ( 
S ] U P E R I Q R A f f | O D A 
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D I A K I O D E L A M A K I N A S I E T E 
JUGUETERIA 
" L o s P r e c i o s 
o 
L l O U l D A í V I O b e l g r a n d e p a r t a m e n t o d e j u -
g u e t e s — A n t e s d e c o m p r a r Icps j u g u e t e s p a r a 
f u s n i ñ o s , v e a e l g r a n s u r t i d o d e e s t a c a s a . 
L o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a p o r -
q u e s o n d e L I Q U I D A C I O N . 
N o deje a sus nmos sin juguetes en los REYES, fíjese que es 
A ««« .« la^ar o-astando m u y poco dinero. Todos los juguetes 
Serma"?^^^ rebajamos el 10 por 100 en todas 
las ventas hasta el día 5. 
cios Fijos 
Reina, 5 y 7, 
y Apila, 
Academia de Música "Iffnacic Cervan tes," establecida en Cárdenas c incor «orada al Conservatorio "Orbón" de 
la Habana. E n el centro el ü i rector y Secretario de la misma, seño res Bosquets y Martínez. 
c Uenrucgos 
' D i c i embre , 29. 
Anoche se r e u n i ó el A y u n t a m i e n t o 
pa ra c u m p l i r el precepto legal que 
d e t e r m i n a el n o m b r a m i e n t o de las 
Comisiones que deben a u x i l i a r a l con 
s is tor io en sus t rabajos pro-pueblo . 
Con m o t i v o de si d e b í a n ser cinco 
ESTA COMPRANDO TABACO E N 
ORIENTE 
Ü N JUICIOSO A R T I C U L O D E L I M -
PORTANTE PERIODICO " B A Y A -
MO" 
Hemos leído en nuestro colega Ba-
yamo, que se publica en la inmortal 
ciudad oriental el artículo siguien-
te: 
"Hace algunos días se encuentra en 
esta ciudad un representante de la Ta-
bacalera española con el propósito de 
comprar algún tabaco en la comar-
ca. 
Creemos nosotros, fundándonos en 
las razones que dimos en un artículo 
no ha mucho tiempo, que los coseche-
ros del Término Municipal de Baya-
mo, no deben dejar pasar esta opor-
GL 
DE LA HA B A NA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
í a o s oro español, realizado entre >os 
señores socios para adquisición, del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nomina,! 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosta 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje contin ' jará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
^Jectuar d Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter ' y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonoa y cuyo importe es 
üe 2.25 pesos oi-o español por c ada 
uno, .se satisface por las Casas do 
Banco, de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
tunidad, si es que quieren aprovechar 
algo de sus cosechas. 
A l revés de lo que muchos piensan, 
y de la propaganda de algunos, esti-
mamos nosotros que sea la .Tabaca-
lei-a española la única entidad co-
mercial internacional que esté en con-
diciones de comprar el tabaco de Ba-
yamo y quizás .de casi toda Cuba, no 
porque le haga fal ta; pues en el Bra-
sil y en Virg in ia mismo puede adqui-
r i r lo más barato que en Cuba, sino 
que imposibilitado el comercio ale-
m á n e inglés de adquirirlo normal-
mente como en todos los años , la ad-
quisición de este producto cubana, 
de mejores condiciones a sus simila-
res del extranjero, permite al Trust 
español, adqumr, el mejor tabaco del 
mundo, al mismo precio que el del 
Brasil en tiempos normales, y vender-
lo luego al precio que se acostumbra 
a vender el "tabaco habano" en Es-
paña . 
Por esto creemos nosotros que el 
representante de la tabacalera sea el 
único compi-ador que se presente pa-
ra la coscha que habíamos dado por 
perdida. 
Ya vamos a entrar en Enero, y por 
mucho que se precipiten los aconte-
cimientos que ocasionaron la baja del 
tabaco, es natural suponer que la paz 
no vendrá antes de que la cosecha 
del año entrante esté en condiciones 
de venta, anulando por su mejor ca-
lidad las existencias de este año, bas-
tante desmejorados dentro de unos 
meses. • • 
Si los cosecheros de Guisa piensan 
un poco en gstas .razones que . expo-
nemos exclusivamente en pro de sus 
intereses y -de. los propios nuestros, 
no dudamos se apresuren a vender to-
do el tabaco que tenga, lo cual alivia-
r á algo la situación económica de es-
ta región." 
SR. F E R M I N DIAZ 
Abanderado de la "Colla Cataluña' 
de Matanzas. 
o t res los m i e m b r o s que d e b í a n i n t e - i 
g ra r las , se o r i g i n ó u n debate que d u -
r é m á s de u n a hora , en el cua l hubo 
frases candentes por lo i r ó n i c a s y 
frases duras por lo directas e i n t e n -
cionadas, si b ian n inguna in ju r iosa u 
ofensiva; , pero fue ron de t a l m a g n i -
t u d las expresiones, que el s e ñ o r 
Presidente, R o d r í g u e z del Rey, t eme-
roso de que en u n momento inespe-
rado se t raspasara por cualquiera de 
los bandos contendientes el l í m i t e de 
lo p ruden te y correcto, l l a m ó cua t ro 
veces la a t e n c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s 
a m e n a z á n d o l e s en l a ú l t i m a vez con 
re t i r a r lo s el u^o de l a palabra . 
A l f i n , . . . el acuerdo se t o m ó po r 
u n a n i m i d a d , r e s o l v i é n d o s e que excep-
to las determinadas expresamente pol-
la ley, las comisicnes quedaran in t e -
gradas por tres concejales y tres ad-
jun tos . 
E l resul tado de l a v o t a c i ó n f ué el 
s iguiente : 
Impues to T e r r i t o r i a l 
Concejales: 
S e ñ o r e s Pedro ñ o r a , F lorenc io Gue-
r r a , Santiago A r a n g u r e n , A d o l f o Ca-
bada y M a r t í n R o d r í g u e z del Rey. 
A d j u n t o s : 
R ú s t i c o 
slao Cepero, F e r -
P. M . H e r n á n d e z , M a -
.r A g u s t í n G a r c í a . 
Urbano 
S e ñ o r e s : E n r i q u e R b i o u , Carlos T o -
ledo, M . F . V a l l e c i l l o , E l í s e o Range l 
y R. F i o l Cabal lero. 
Hac ienda y Presupuestos 
Concejales: 
S e ñ o r e s : A l f r e d o Lewis , F lo r enc io 
Guerra , Juan Zayas, Santiago A r a n -
gu ren y A l e j a n d r o Arrechea . 
A d j u n t o s : 
S e ñ o r e s : Dan ie l C u é l l a r , S e r a f í n 
Manene, A n t o n i o L . R o d r í g u e z , E u -
genio G á r a t é y A n t o n i o Groso. 
Orna to y P o l i c í a u rbana y r u r a l 
Concejales: 
S e ñ o r e s : Cami lo Varona , C ip r i ano 
Arenas y F i l o m e n o Trelles. 
A d j u n t o s : 
S e ñ o r e s : D a n i e l P e l l ó n , Sotero Gon 
S e ñ o r e s : W< 
m í n Goyt izolo , 
nue l Revue l t a 
SR. R A M O N BOSCH 




Anuncios eh períó 
dicos. y .revistas. Di-
bujos y grabados 
los anunciantes.-—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
rsléfono A-4SS7. 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre f ie l , 
para hacer la digestión. 
El Agua de San Miguel. 
GENES DE MADERA -
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, li-
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro-
mesa, urnas de todas clases. 
SIO SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos de los talleres de escultura religioso el Sa-, 
grado Corazón, Olot, España. 
C 5264 alt 12-12 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
j Y CQMJ BOÍEL, ES ELPft£FEgI89 POR L4S F4MILIAS DEL CAMPO 
C U R A N E U R A L G I A S A 
D O L O R E S D E CABEZA, j 
D E OÍDOS, D H M U E L A S , -
REUMATICOS, & &. 
j E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
ÍINIURA FRANCESA VEOETAL 
SENCILLA DE APLICAR 
y p a í * e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
^ n í p : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
B A S E B A L L 
en provincias 
Según "La República" de Jovella-
nos, en aquella localidad se efectuó 
ú l t imamente un interesante ::match" 
entre las novenas "Providencin" y 
"Atlé t ico," propinándole és ta a su 
contricante los nueve ceros. 
Hablando "La Repúbl ica" de este 
desafío, dice lo siguiente: 
"Resonante triunfo del "Atlé t ico," 
" E l domingo se jugó pelota ame-
ricana "verdá ," los que asistieron ul 
desafío, salieron complacidos de pre-
senciar dicho match. 
"Fueron contendientes "At lé t ico" 
y "Providencia," este úl t imo era con-
siderado el club más fuerte de este 
término, por lo cual llamó poderosa-
mente la atención no solamente sa-
liendo derrotado, sino cargando con 
el fatídico collar de perlas, con que 
le obsequió el pitcher César Puñal , 
que los tuvo completamente domina-
dos toda la tarde y que no pudieron 
anotarle nada m á s que tres hits, y 
eso, ríe los llamados de piernas. 
"Piñón lugo el catcher, a lo M i -
guel Angel, no permitiendo nada m á s 
que cíos estafas. Flores en el short 
nos recuerda al gran Anguil la . Cruz 
muy bien, y le dio el tr iunfo a su 
club al empujar con un indiscutible 
las dos primeras carreras. Izaguirre 
es otra estrella del Atlético que b r i -
lla en todos los departamentos del 
juep/o. Vergara, Fél ix Sosa, Estavil 
y César Puña l demc í t r a ron que tie-
nen visti l lá y con su batt ing oportu-
no confeccionaron las otras dos ca-
rreras, 
"Del Providencia sobresalieron, 
Madan, López y Baró ; Hernández se 
hizo cargo del box en el quinto, in-
ninj?, silenciando a los anaranjados. 
Este club pudo anotar en el primero 
cuando con hombres en 2a. y 3a. y 
un solo out, Madan se lanzó a bo-
rne ante? que Vergara c.og;era el 
•f1av eme batearan por su tem-itorio, 
rlc? iprrliciando con esto la única opor-
tunidad que tuvieron de hacer carre-
ra. 
"Los umpíres Lozano Casado y J. 
de la Cabrera cumplieron su misión 
a fausto de todo?, cosa és ta muy di-
fícil de loerrav." 
La anotación del juego fué como 
«icrue: 
Pi-o^idencía. . . . . ^00 000 000—0 
Atlético.- . . . . . . 210 100 OOx—i 
Los infantiles 
En reciente junta efectuada por la 
Liga Nacional "Champion In fan t i l " 
se aprobaron las renuncias de los se-
ñores Alfredo Llovet, y Carlos M. 
Peláez, de presidente y secretario 
respectivamente, dado que no pueden 
aceptar los cargos por las razones 
que • expusieron y para los cuales se 
les eligiera en la junta anterior. 
Se efectuaron nuevas elecciones y 
fué electo para presidente el señor 
Horacio Alonso y secretario el señor 
Carlos M. Vaillant. 
En esa junta tomó posesión el se-
ñor Fernando Gardyn del cargo de | 
tesonero. 
Una íomisión ha visitado a los se-
ñores elegidos " y han aceptado coo-1 
petar al Campeonato. 
Hoy, día 4, tomarán posesión de 
sus careos v se efectuará la junta i 
en. el :: r ^r de costumbre, San Nico-
lás número 15, altos, a las 8 p. m., 
por lo cual se cita a los señores miem-
bros de la Liga. 
M o d e s t o R e y e s 
zá l ez y J u a n G. Posada. 
O lnas P ú b l i c a s y F 0 m e i i t o 
Concejales: A 
S e ñ o r e s : PedrD S e r á , M i g u e l A . 
Calzadi l la y J u a n Zayas. 
A d j u n t o s : 
S e ñ o r e s : F ranc isco Otero, D u q u e 
Es t rada , J u a n G a r r i g a y M a n u e l Ca-
lórales. 
H i g i e n e y Benef icenc ia 
Concejales: 
. S e ñ o r e s : F l o r e n c i o Guerra , F r a n -
cisco A l v a r e z y A d o l f o F e r n á n d e z Ca-
bada. 
A d j u n t o s : 
S e ñ o r e s : F l o r e n t i n o Pascual, A n -
ton io Entenza y E n r i q u e P é r e z H e -
reau. 
Gobierno I n t e r i o r y Asuntos generales 
Concejales: 
S e ñ o r e s : Cami lo - Va rona , R o d o l f o 
H e r n á n d e z y E m i l i o Perna. 
A d j u n t o s : 
S e ñ o r e s : Francisco Otero Coss ío , 
Carlos Fe l ipe G u t i é r r e z y Pedro A . 
Benet. 
I n d u s t r i a y Comercio 
Conceja l : 
Sr. Santiago A r a n g u r e n . 
L a no t i c i a de "Inocentes" f ab r i ca -
da ingeniosamente po r el D I A R I O ha 
sido el " c l o u " de l a agradable t empo-
rada de pascuas. 
E n el "L iceo ' ' o c u r r i e r o n con r n o t i -
vo de el la escenas c h i s t o s í s i m a s , pues 
se p rovoebron serias discusiones sobre 
la a c t i v idad Inglesa, a l ex t remo de l l e -
gar a descubr i r l e l a farsa, cuando ve 
n o t ó que los d e m á s ó r g a n o s de p u -
b l i c idad no t r a í a n la no t i c i a y a los 
cuales a c u d í a n en busca de mayores 
detalles. 
A lgunos de les disputantes m e en-
cargan haga l legar a l D I A R I O su fe-
l i c i t a c i ó n . 
A y e r l l e g ó a esta, el genera l J o s é M . 
G ó m e z . 
L o e s p e r ó don A l e j a n d r o Suero 
B a l b í n , quien estuvo paseando en au -
t o m ó v i l con él l a c iudad toda la ta rde . 
D e s p u é s se myrchO a su yach t que 
lo esperaba en b a h í a donde r e c i b i ó la, 
v i s i t a de muenos personajes amigos 
y excor re l ig ionar ios p o l í t i c o s , a qu ie -
nes a t e n d i ó r o n exquis i ta c o r t e s í a . 
Piensa permanecer breves d í a s por 
nuestras costas. 
P e r n o c t a r á a bordo en nues t ro 
puer to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Por a lgún tiempo dejará de per-
tenecer al "Apolo B. B. B . " el mo-
desto e inteligente player Modesto 
Reyes ("Cuquito") como amigable-
mente le llaman sus miembros admi-
radores del petit player, por retirar-
se del Base Bal l . 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar la labor de Reyes he aquí su 
record. 
J . V . C . H . Ave. 
102 75 41 20 266 
Llevaba jugando en el Club "Apo-
lo" tres años, dos de ellos de mascota 
del Club y comenzó a jugar en un 
desafío contra el "Bando A z u l " dan-
do hitfe, desde este match, figurando 
como rf . efectivo y logrando emba-
sarse una trocidad de veces por base 
por bolas obtenidas. Es, además, buen 
corredor y se desliza muy bien en 
las bases y jugó algún tiempo entre 
los infantiles donde figuraba como una 
de las principales estrellas de su club. 
E l "Apolo" siente verdaderamente 
la retirada de "Cuquito" y hacen vo-
tos por su pronto retorno a las filas 
del "Apolo" donde dejó bien plantado 
su nombre como player y excelente 
amifio. 
C o n e i Fi l tro H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
s j y l l , J8U-2881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
prrmxo viccniz/init 
EL MEJOR REFRESCO, EL MAS 
SA/MO Y EL UMICO VIG0R1ZA/1TE 
Á M ! 5 T A D | / Í ^ 1 1 2 0 . T E L ° A . T 7 5 0 1 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O L O S A U T O M O V I L E S 
D E * L A | C O M P A / Ñ I A 
Concentrado 
J U G O D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. J £¡ 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
especie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 alt 15-14 
Del R i n c ó n 
Diciein.bre, 30. 
D í a s pasados t uve el p lacer de sa-
l u d a r a l es t imado a m i g o A n t o n i n o 
F e r n á n d e z , ac red i tado y celoso v i a -
j a n t e de l a i m p o r t a n t e f á b r i c a de 
chocolate " L a A m b r o s í a . " 
I b a con u n a m i s i ó n del icada a i 
pueblo de A l q u í z a r . 
Desde estas co lumnas re i te ramos a l 
j o v e n A n t o n i n o , nues t ro c o r t é s sa lu-
do. 
Hemos oido dec i r <iue el s e ñ o r Co-
l o m piensa ciar en su m a g n í f i c o h o -
tel u n soberbio bai le de sala, p a r a e l 
d í a 6 del mes en t ran te . 
Re ina , pa ra él m i s m o , entusiasmo 
indescr ip t ib le . Y o me o c u p a r é de con-
f i r m a r l o . 
Siguen en el m i s t e r i o los autores 
del robo que noches a t r á s comet ie ron 
en la i m p o r t a n t e casa de comercio de 
los s e ñ o r e s Vega y He rmanos . 
N ó t a s e de pocos d í a s a esta, pa r t e 
c ie r ta a l e g r í a en R i n c ó n . 
M e p resumo que s e r á l a antesala de 
las soberbias fiestas del d í a de Reyes. 
O j a l á se c o n f i r m e n m i s buenos v a -
t i c in ios . 
A u n q u e personas respetables me «li 
cen que no b a b r á tales fiestas. 
Veremos en el lo . 
Marcos L o s t a l , el t a c i t u r n o " C u b i -
l l o " , m e escribe desde Cruces, donde 
f u é l l a m a d o a t r a b a j a r en u n de l ica-
do puesto de uno de aquellos cen t ra -
les azucareros, d i c i é n d o m e cosas estu-
pendas de l a buena zafra p o r aque l la 
r i c a zona azucarera . 
L a s e ñ o r i t a L i d u v i n a S u á r e z , cuva 
enfermeda d a n u n c i é d í a s pasados, v a 
m e j o r a n d o no tab lemente . 
M u c h o me a legro . 
Lectores m í o s , ¿ u s t e d e s no saben 
c ó m o el i l u s t r e co laborador de este 
p e r i ó d i c o , el celebrado escr i tor Joa-
q u í n A r a m b u r u , ca l i f i ca ese toque 
que v i m o s p o r a q u í ? 
Pues os lo d i r é , po rque con el lo no 
se comete i n d i s c r e c i ó n a l g u n a : " r u m -
ba af ro-cubana ." 
ÜNTi m á s n i menos. 
X o po r eso de jan de tocar los todas 
las noches. 
E l bando " R o j o " anoche h izo su 
a p a r i c i ó n en el escenario p ú b l i c o . 
L l evaba g r a n a n i m a c i ó n . 
N o sent imos toca r " d o r i o f o " , " M a -
n i n a " . . . . s ino una g u i t a r r a h e r m o s í -
s ima. 
Nos g u s t ó m u c h o aquel lo de ano- j 
che. 
Y a se h a n reanudado las grandes 
emigraciones vuel tabajeras . 
Se expl ica , porque ya pasaron í a s 
Pascuag. 
Se encuent ra en R i n c ó n , como t o - ' 
dos ,los a ñ o s , el j o v e n A t i l a n o G a r c í a , 
que viene a pasar unos d í a s a l lado 
de sus f ami l i a r e s . Es ta vez le a c o m -
p a ñ a n dos sobrinos. 
A u n q u e ta rde , no puede f a l t a r m i 
saludo. 
C O N D E COCA 
De Las Martinas 
L a f a t a l i dad ha t end ido sus negras; 
alas sobre esta i n f o r t u n a d a l oca l i dad . 
D e s p u é s que el Gobierno t o m ó l a 
c rue l med ida de suspender las conce-
siones de pasajes a estos in fe l ices 
campesinos, que. resignados con s u 
m a l a suerte empezaban a i n i c i a r con. 
m i l t rabajos las s iembras de tabaco y 
f ru tos menores, se les presenta un:' 
t e m p o r a l de agua que destruye en p o -
cas horas aquel la ú n i c a esperanza quai 
les quedaba Je poder conseguir hace r 
frente a l a miser ia que t a n de cerca, 
los amenaza. 
Pa ra co lmo de calamidades, los t r a -
bajos de R e p a r a c i ó n de esta c a r r e t e r a » 
que con el f i n de a l i v i a r l a s i t u a c i ó n , 
d e c r e t ó el Honorab le s e ñ o r Presidentad 
de l a R e p ú b l i c a , pa ra que s in di laciñí i i 
se l l eva r an a ia p r á c t i c a , due rme 
s u e ñ o de l o lv ido en la S e c r e t a r í a c o -
rrespondiente p o r m á s que' reiterada^1 
veces se ha pedido desde a q u í su e je -
c u c i ó n contestando que no h a y fondoa^ 
depositados para comenzar . j 
D o n Gonzalo P i l a , d igno c o r r e s p o n « ^ 
sal de ese D I A R I O protes ta de unaij 
correspondencia que hace poco se p u 
b l ico en el mi smo , suscri ta po r " E 
Corresponsal" . Hace m u y b ien el se-j 
ñ o r P i l a ; a cada cua l lo suyo, a u n q u a 
no era necesario l a salvedad pues yaw 
suponíamofe que de su b r i l l a n t e p l u m ^ 
no p o d í a n sa l i r aquellos disparatea. 
tTuaii Fernandez , 
D ic i embre , 29 de 191*4... 
B o u q u e t de N o 
Cestos, R a m o s , 
r o ñ a s , C r u c e s , e 
Rosa les . P l a n t a s de 
! S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales y de sombra , 
etc. etc. , ~ 
Semillas de Hortalizas 
Pids catálogo gratis 1914-1915 
Ü L r m a n d y H n o ^ 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEEÍ 
Y SAN JULIO. * MO B-9Í y m-MARIlillj 
K E Y , P O K S T 
' U s e n u e s t r a s P i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n o e g a m e n t o 
Í 9 2 7 o •alt. a,5-17-d 
Porque en vez de usar dos pares de lentes, un solo par de es-
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les K R Y P T O K S con el sistema anticuo de bifocales y pronto no-
tara la gran diferencia. E S N U E S T R A E S P E C I A L I D A D la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes prismático^ 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las fórmulas de los señores Oculistas por complicadas que sean; 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , 
E n e r o 4 , 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a v d 
j p a r a F3 á r v ui I o s y ¡SI i íñ o s 
/[^"Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórioo, Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. I>e guoto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación, líegulariza el Kstómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. . . , ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la p r i m e r a p lana 
L A PESTE E N PRZEMYSL 
] Lemberg, 4 
Dícese aquí que la peste se es tá 
propagando en la ciudad y entre la 
guarnición de Przemysl, que ya es tá 
casi destituido de provisiones. Conti-
núan efectuándose salidas ineficaces 
por los sitiados, aunque con menor 
vigor, debido, al parecer, de que la 
guarnición es tá convencida de que no 
vendrá en socorro suyo la fuerza aus-
tríaca, impotente para romper las l i -
neas rusas. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 4 
Una comunicación oficial publicada 
anoche por el Estado Mayor ruso so-
bre los combates en la Polonia y en 
la Galitzia dice lo siguiente: 
"Se ha librado un fuerte combate 
de ar t i l ler ía a lo largo de todo el fren-
te en la márgen izquierda del Vístula. 
La tentativa de los alemanes para ga-r 
liar terreno en ciertos puntos de la re-
gión bañada por el rio Bzura, ha fra-
casado. En la noche del 2 de Enero 
descubrimos que los alemanes pasa-
ban al t ravés del Bzura en las inme-
diaciones de Zezleff y Biskeupi. Ha-
biendo observado la concentración de 
las fuerzas del enemigo, uno de nues-
tros gloriosos regimieníos rodeó a los 
alemanes, cargando a la bayoneta, sin 
disparar un tiro, y en la lucha cuerpo 
a cuerpo que siguió cayeron varios 
centenares de ellos. Los supervivien-
tes salvaron por haberse rendido " 
PERSAS Y BULGAROS CON LOS 
TURCOS. 
Constantinopla, 4. 
Anunciase que voluntarios persas y 
búigaros es tán operando con el ejér-
cito turco, y que los otomanos han al-
canzado una señalada victoria cerca 
de Sarykamish. Losesfuerzos rusos 
de nuevo han fracasado en su intento 
una petición para que declare que ac-
titud es probable que asuma Italia, 
en vista de la iniciativa americana 
convocando a una conferencia de las 
naciones del continente americano en 
Washington para la próxima primave-
ra. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Londres, 4. 
Continúan los violentos combates 
a lo largo de todo el frente oriental 
de batalla, combates que algunas ve-
ces culminan en desesperadas luchas 
cuerpo a cuerpo. 
Un parte oficial ruso dice que los 
alemanes después de tomar a Belinew 
trataron do adelantar hasta el nor-
deste, en la dirección de Varsovia, co-
mo a 30 millas de distancia. Este mo-
vimiento ha señalado la renovación 
de la ofensiva alemana en la direc-
ción de la capital polaca, después de 
un período de calma relativa; pero el 
avance en esta dirección ha sido con-
tenido, sufriendo los alemanes bajas 
numerosas. 
E L "SEGURANZA" 
Nueva York, 4 
Procedente de la Habana ha llega-
do a este puerto sin novedad el vapor 
"Seguranza," de la Línea Ward. 
D i c i e m b r e , 3 1 . 
D E I J A H U E L G A 
C o n t i n ú a l a n u e l g a d e l o s t r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o y r e v i s t e c a r a c t e r e s 
d e i m p o r t a n c i a , a t e n d i e n d o e l i n c r e -
m e n t o q u e p a r e c e t o m a r . 
M u c h a s s o n l a s f i n c a s d e d i c a d a s a 
t a b a c o , c a d a y o t r a s s i e m b r a s q u e 
p a r a l i z a r o n s u s f a e n a s d e b i d o a l a 
a n t e r i o r p r o t e s t a . 
E l i n g e n i o P i l a r e x p e r i m e n t a q u e -
b r a n t o s p o r e l a c t u a l m o v i m i e n t o ; y 
s e g ú n m e i n f o r m a n , l a c o m i s i ó n 
DE BEJUCAL 
D c i e m b r e , 30 . 
P o r f i n se h a r e s u e l t o d e u n a m a -
n e r a a g r a d a b l e I a a , m e n a z a n t e o l a d o 
d i s o l u c i ó n , q u e p o r a l g u n o s d í a s p a -
r e c i ó c o n c l u i r c o n u n a m e r i t í s l m a 
i n s t i t u c i ó n , q u e , c o n e n c o m i o d e t i -
r i o s y t r o y a n o s , d e s e m p e ñ a s i m p á t i c a 
m i s i ó n e n es te p u e b l o . N o s r e f e r i m o s 
a l a B a n d a d e M ú s i c a q u e f o r m a d a 
p o r i n f a n t i l e s , n o s a l e g r a l a n o c h e d e 
l o s d o m i n g o s . 
E n e l n o b l e a r t e se i n i c i a r o n h a -
b r á u n o s d o s a ñ o s l o s p e q u e ñ o s a r t i s -
t a s . N a d i e s a b i a t o c a r , n i s i q u i e r a c o -
n o c í a n e l n o m b r o d e l i n s t r u m e n t a l 
q u e c o n u n v a l o r d e m i l p e s o s y s i n 
s a b e r c ó m o r e a l i z a r a es te " t o u r d e 
f o r c é " n u e s t r o M a y o r s e ñ o r R o b a u , 
a d q u i r i ó e n Ja H a b a n a . N o f u é e s t a 
s o l a l a ú n i c a h a . e a ñ a , s i n o q u e , e n e l 
p a r q u e , y a l o s se i s m e s e s d e e s t u d i o s , 
e n n o c h e p l á c i d a y s e r e n a se v e r i f i c ó 
e l d e b u t , q u e r e s u l t ó u n t r i u n f o . A l -
c a l d e y m ú s i c o s f u e r o n a p l a u d i d o s . 
L a B a n d a c o n t i n u a b a a v a n z a n d o e n 
s u s e s t u d i o s , h a s t a q u e , i n e s p e r a d o I n -
c i d e n t e h l z o l a p e r d e r s u e q u i l i b r i o y 
a n t e u n a t o n t e r í a d e p a l a b r a s r o d a -
r o n l a s b e l l a s a r t e s L a j u v e n t u d b e j u -
c a l e ñ a y l a q u e n o es j u v e n t u d q u e 
s o l o c u e n t a c o n e l p a r q u e p a r a s u s 
r e c r e o s , p o r q u e l a s s o c i e d a d e s , a e x -
c e p c i ó n d e l C a s i n o , h a n t e n i d o l a p l a u -
s i b l e i d e a d e e n e m i s t a r s e , q u e d á n d o s e 
d e s i e r t a s , d e p l o r ó l a d i s o l u c i ó n m u -
s i c a l . P a r e c e q u e a d o r m e c i d o s l o s 
n e r v i o s , l a B a n d a s u r g e n u e v a m e n t e 
c o n v i d a p r ó s p e r a , b a j o l a s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r M i g u e l M a h t e u , a 
q u i e n c u l p a r o n d e k a i s e r i a n a o r d e n 
d a d a a s u s i n f a n t i l e s y q u e s a b i d a 'a 
v e r d a d d e s p u é s n o - h u b o t a l " e m t r a -
j e " d e p a l a b r a s , c o m o h u m o r í s t i c a -
m e n t e d i c e u n g a l e n o b e j u c a l e ñ o q i \ e 
s i e m p r e e s t á " a t o n o " , s o l o h u b o u n a 
r e s p e t u o s a l l a m a d a a l o r d e n a l o s 
m u c h a c h o s " p o r q u e e n s e ñ a r o n l a s 
u ñ a s " ; p e r o s i n K a i s e r . 
D e t o d o s m o d o s ; c o n c l u i d o e l r o -
z a m i e n t o , n u e s t r o s f l a m a n t e s m ú s i c o s 
c o n s u v a l i o s o m a e s t r o s e ñ o r J u a n 
M e r c a d o y s u S u p e r v i s o r , c o n g r e g a n 
n u m e r o s o p ú b l i c o l l e n a n d o s u c o m e t i -
d o a m a r a v i l l a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El CALLO KIOLESTO 
E l callo es lo m á s molesto que se 
conoce y el que lo aguante es men-
tecato de verdad, porque Ladivonsin 
lo extirpe de raiz, ráp idamente , sin 
causar dolor ni formaT1' llaga. 
Lo venden todas las farmacias y 
peleter ías . 
A despedirse 
El Ministro de Cuba en Venezuela, 
señor Carlos Arrnenteros, quien se 
embarca m a ñ a n a para su destino, es-
tuvo hoy en Palacio a despedirse del 
señor Presidente. 
Asociación de Dependientp? 
Toma de posesión 
Previa la citación, tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos los se-
ñores Vocales que fueron proclama-
dos en las elecciones celebradas en 
esta Asociación el 20 de Diciembre 
próximo pasado, procediéndóse acto 
continuo a la designación de Presi-
dentes de Secciones resultando elec-
tos para la de ins t rucción don Mar-
celino Santamar ía , para la de Recreo 
y Adorno don Salvador Soler, para 
Fi larmonía dos Damián Suriol, para 
Intereses Morales y Materiales don 
Joaquín Batista, para la de Propagan-
da don Ramón Benítez y para la de 
Sport don Francisco Rivacoba, sien-
do por consiguiente reelegidos los se-
ñores Santamar ía , Surial, Benítez y 
Rivacoba, que tan a conciencia han 
desempeñado sus respectivos puestos. 
Por haberse puesto a disposición de 
la Junta Directiva los cargos de Pr i -
mero y Segundo Vicepresidente, que 
interinamente desempeñaban las Vo-
cales señores S a n t a m a r í a y Gorb'ea, 
fueron confirmados en los mismos 
hasta tanto no tomen posesión los 
propietarios; hociéndose asimismo las 
designaciones de las Comisiones Per-
manentes, conforme previenen los Es-
tatutos Sociales. 
Por la tarde se dió cuenta de la re-
nuncia presentada por el señor Cas-
teleiro, Presidente de la Asociación, 
la que no fué aceptada, acordándose 
que los Vocales que componen la 
Junta Directiva, que puedan y lo de-
seen, con los dos Vicepresidentes a la 
cabeza, concurran al domicilio del 
mencionado; igualmente y puestos de 
pie todos los señores Vocales asis-
tentes, ratificaron la plena confianza 
depositada en el señor Avelino Gonzá-
lez, Presidente por sust i tución re-
glamentaria, quien en tan poco tiem-
po llevó a cabo las reformas m á s tras-
cendentales para la Asociación, sien-
do nombrado Secretario de la Inst i -
tución en propiedad, el" señor don Is i -
dro Bonavia, persona que no tan sólo 
haha demostrado amor y cariño a la 
Sociedad sino que reúne condiciones 
de competencia para su puesto, de-
biéndose a su laboriosidad el que la 
contabilidad esté completamente re-
formada con arreglo al plan presen-
tado por el señor Masnata y con el 
SABADO, 2. 
nm HOY! 
DE LA VERDADERA Y UNICA: La Reina de los Betectivp̂  
La 
La película más grande del mando entero, 
obra más asombrosa de la Cinematografía m 
20 EPIS0D10S.-40 BRANDES ACT8S.-50,flDÍÍ PIE^ DE LARg^ 
Grandiosa historia de amor. Ciencias, Misticismo y Aventuras., A 
miento artístico. Estreno de los tres primeros episodios. 
P r i m e r o . - E L M I S T I C O M E N S A J E D E L C U E L L O M A N C H -
Secundo - E L M I S T E R I O D E L H A R E M D E L SUEÑO. 
T e r c e r o . - E L S E C R E T O D E L I N V E N T O R D E DIAMANTES i 
Por ur imera vez an Coba: HOY EN EL ARISTA CEATICO 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : A . a á l v e z . - N E P X U N o , 3A 
P 19993 
que estaba de acuerdo la Presidencia 
social. 
También fué nombrado Vicesecreta-
rio el antiguo, laborioso e inteligente 
oficial de Secretaría , señor César G. 
Toledo; y Cajero,—plaza de nueva 
creación—el antiguo asociado y Vice-
presidente de Honor de la Asociación, 
señor Ignacio Llambias; tomándose 
otros varias acuerdos relaciónalos con 
la marcha administrativa de la So-
ciedad. 
Felicitamos a esta Asociación por 
el gran acierto demostrado en la elec-
ción de hombres que reúnen las mejo-
res condiciones para los puestos a que 
han sido elevados y felicitamos tam-
bién muy sinceramente a los señores 
Avelino" González y Ramón Benítez, 
al primero por sus iniciativas y po-
derosa voluntad para llevarlas a ca-
bo y al segundo por su constante la-
bor al frente de la Sección de Propa-
ganda que hoy se encuentra en un es-
tado de orden y regularidad que nun-
ca alcanzó. 
El Cónsul General de Cuba en Ve-
racruz, señor Polhamud, se entrevistó 
esta m a ñ a n a con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
S 
P I D A N 
de desembarcar fuerzas de infante-1, 0 , b r e r a a s u p r o p i e t a r i o un p l a z o 
ría de marina en Jaffa, habiendo si-
do rechazados por las baterías de tie-
rra, quedando destruidos varios guar-
dacostas. 
E l ejército turco en la Caucassia 
continúa su avance victorioso. 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
Roma, 4. 
Carlos Cavagnari y varios diputados 
de Génova han dirigido al Gobierno 
d e u n d í a , ciue f e n e c e m a ñ a n a , p a r a 
q u e e x p r e s a m e n t e a .cepte o r e c h a c e 
l a s ba se s q u e l e p r e s e n t a r o n . 
E l p r o p i e t a r i o d e l P i l a r , s e ñ o r G o i -
c o e c h e a , n o a c e p t a r á d i c h a s b a s e s y 
c o m o m e d i d a d e s e g u r i d a d p a r a su 
c e n t r a l , h a a u m e n t a d o e l d e s t a c a -
m e n t o d e G u a r d i a R u r a l q u e impic l -? 
t o d a v i s i t a d e h u e l g u i s t a s a s u p r o -
p i e d a d . 
I d é n t i c a s ba se s d e j o r n a l e s q u e l a s 
p r e s e n t a d a s p o r l o s t r a b a j a d o r e s a l 
s e ñ o r G o i c o e c h e a , f u e r o n r e m i t i d a s a 
l o s d e m á s p a t r o n o s d e l a z o n a d e A r -
t e m i s a ; p e r o h a s t a h o y n i n g u n o m a -
n i f e s t ó s u c o n f o r m i d a d . 
C a r a c t e r i z a d o s e l e m e n t o s d e l a l o -
c a l i d a d i n t e r v i e n e n e n e l a c t u a l c o n -
f l i c t o , c o n f i n e s b e n e f i c i o s o s p a r a 
u n o s y o t r o s , j e s t i m o i n ú t i l e s esas d e -
s i n t e r e s a d a s g e s t i o n e s p o r q u e e x i s t e 
g r a n d i p a r i d a d d e c r i t e r i o s . 
a L h u e l g a p r e s é n t a s e p a c í f i c a y 
l a s a u t o r i d a d e s t i e n e n t o m a d a s t o d a s 
l a s p r e c a u c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s . 
E n l a e o c i e d a i " C e n t r o O b r e r o " 
e s t á r e u n i d a - e n s e s i ó n p e r m a n e n t e l a 
d i r e c t i v a d e l G r e m i o d e A g r i c u l t o r e s 
d e A r t e m i s a , d o n d e a f l u y e n m u c h o s 
IOS INCLESI3 REGAUNDO 
Se es tá ofreciendo al público en 
general, a todo el que lo solicite, 
graciosamente, un interesante folle-
to, de amena lectura, de provechoso 
conocimiento, que recientemente ha 
enviado a Cuba, para su profusa dis-
tribución la Monument Chemical Co. 
de Londres, empresa que difunde con 
ese folleto úti les enseñanzas, cono-
cimientos necesarios que no es tán al 
alcance de todo el mundo, a. no es-
pecializar en la rama de que trata. \ t1"3^^^^0/"68 ihu1elsu.istas:, 
El folleto de la Monument Che-
mical Co. de Londres, es una mono-
grafía de la blenorragia o gonorrea, 
la afección dolorosa, tan generaliza-
da, que todos los hombres es tán a 
punto de padecer, de ser contamina-
dos y por tanto es tán expuestos a 
los mi l contratiempos que ella lleva 
aparejada. 
Se envía por la Monument Che-
mical Co. de Londres, el folleto a 
quien este anuncio y su dirección re-
mita a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana. Contiene el folleto la explica-
ción minuciosa de la enfermedad, los 
medios de contrariarle, su aparición, 
su curso, su desarrollo, la manera de 
curarla y lo más prodigioso el sis-
tema único e infalible de inmunizar-
se contra ella, es decir, prepararse 
para j a m á s padecerla. 
Parroquia del Sagraría de la 
Santa Iglesia Catedral 
E l d í a p r i m e r o de a ñ o y p r i m e r 
v i e r n e s d e m e s , e m p i e z a n e n e s t a 
P a r r o q u i a l o s 9 p r i m e r o s v i e r n e s e n 
h o n o r d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
sús, l a s o l e m n i d a d d e c u y o s c u l t o s 
se d e b e a l a b o n d a d d e u n a p i a d o s a 
S e ñ o r a , q u e p o r m o d e s t i a o c u l t a s u 
n o m b r e . 
10 a. m . — E x p o s i c i ó n d e S- I > . M a 
j e s t a d . M i s a s o l e m n e d e m i n i s t r o s . 
B e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
4 p . m — E x p o s i c i ó n d e S. D . M a -
j e s t a d , E s t a c i ó n , R o s a r i o , L e t a n í a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , E j e r c i c i o p i a -
d o s o d e l o s 9 v i e r n e s . C o n s a g r a c i ó n , 
de l a P a r r o q u i a a l D e í ñ c o C o r a z ó n . 
B e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
E l V i c a r i o C u r a d o f e l i c i t a a s u s 
a m a d o s f e l i g r e s e s e n e l n u e v o a ñ o 
y t i e n e e l h o n o r de i n v i t a r l e s a es 
t o s c u l t o s p a r a m e r e c e r d e l S a g r a -
do C o r a z ó n s u p r o t e c c i ó n d i v i n a . 
Pbro. Dr. J . Aatonio Salas y Ko-
yano. 
19913 3 1 m . t. 
E n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , l a 
l u c h a d e esos e o c o n t r a d o s in terese-? , 
a c a r r e a m a y o r e s p e r j u i c i o s a e s t e 
t é r m i n o , b a s t a n t e r e s e n t i d o ; y es m e -
n e s t e r c o n t r i b u i r p o r l o s m á s r e c o -
m e n d a b l e s m e d i o s a q u e v u e l v a la 
n o r m a l i d a d e n l a s l í ^ b o r e s a g r í c o l a s 
U n p e q u e ñ o s a c r i f i c i o y u n t a n t o 
d e b u e n a v o l u n t a d d e p a r t e d e p a -
t r o n o s y p r o l e t a r i o s b a s t a p a r a a l c a n -
z a r l a . 
M A G U B A L . 
" P E T R O N I O " 
I mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
San Pedro • I [)[ BiTABANO de Mayabon 
E M O L Í S 
COLONIA E S P A Ñ O L A DE PUER-
TO PADRE 
En junta general de Asociados ce-
lebrada el dia 6 de Diciembre próxi-
mo pasado, fueron proclamados para 
regir los destinos de esta Inst i tución 
durante el presente ejercicio los se-
ñores siguientes: 
^ Presidentes de Honor: Sres. D. Ma-
nuel R. Marañón y D. Patricio Pere-
da Marañón. 
Directiva 
Presidente: D. Hermenegildo Gar-
cía. 
Vicepresidente: D. Jacinto Picas 
Virella. 
Tesorero: D. Manuel Picanes Mar-
tínez. 
Secretario: D. Francisco S. Bello 
Elizalde. 
Vocales: Sres. D . Cecilio Llarena 
Rodríguez, D . Manuel Picanes Rrea, 
D. Carlos Llarena, D. Gumersindo 
González del Rosal, D. Antonio A n -
dreu, D. Hipólito Blanco, D, Modesto 
J iménez. 
Sea muy enhorabuena. 
Diciembre, 31. 
En que pés imas condiciones se en-
cuentra nuestra Es tac ión de Ferroca-
r r i l . E l edificio, además de ser de 
antiquísima construcción, es de made-
ra y no se el tiempo que no se le 
da pintura. E l día menos pensado va-
mos a llevar un buen susto, pues se-
gún he oído decir a personas autori-
zadas cualquier día con un fuerte 
viento se viene abajo. Quiera Dios que 
no tenga que dar cuenta de eso al 
¡ DIARIO, gues de seguro que si lo 
har ía tendr ía que dar cuenta de algu-
na desgracia. 
¿No t o m a r á carta en el asunto el 
señor Administrador ? ¿ No se decía 
que se construir ía una nueva Esta-
ción ? ¿ Y del estado sanitario que 
diremos ? Pues que todo es tá aban-
donado, y que nuestras calles parecen 
potreros propiamente hablando. E l 
capataz que viene a esta. . . N U N C A 
puede hacer nada . . . ¿ Por qué ? ¿ Qué 
dirá sobre esto el Jefe Local doctor 
Cartaya ? 
Y ¿ de nuestro Municipio qué ? Na-
da. Aquí en San Pedro disfrutamos de 
u nalumbrado espléndido denominado 
L U N A . 
E l Municipio de Colón creerá que 
los que vivimos en San Pedro somos 
de inferior condición. Ya vendrán a 
buscar votos! 
A. Ramos. 
La Escuela del Central 
"Dulce Nombre" 
Nos escriben de la "Macagua" p i -
diendo que nos interesemos para que 
no se reduzca a una Aula las dos que 
actualmc nt; "i tiene la Escuela Públi-
ca para niños y niñas , en el •'Central 
Dulce Nombre." 
No comprenden los informantes có-
mo se pretende ahora por la Junta 
de Educación de Colón reducir a Es-
cuela Mixta de niñas y niños la que 
existe con dos Aulas, desempeñada 
por dos Maestras, puesto que la lo-
calidad, y especialmente e1. Ingenio, 
han aumentado en importancia. 
Llamamos la atención sobre este 
particular del señor Superintendente 
de Escuelas Públicas de la Provincia 
de Matanzas. 
LA JVUEV ADIRECTIVA DEL CASI-
NO ESPAÑOL. 
H e a q u í l a n u e v a d i r e c t i v a : 
" G a s i n o E s p a ñ o l " d e l S u r g i d e r o d e 
B a t a b a n ó , d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 1 5 . 
P r e s i d e n t e s d e h o n o r : E u g e n i o G a r 
c í a B e r m e j o ; Má7iuel T o r r e O l a i z ; V a 
l e r i a n o F e r n á n d e z D i e g o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o ; J u a n A n t o n i o 
V a i g a R i v a s . 
V i c e p r e s i d e n t e s : J o s é O l i v e r C á n o -
v a s ; E u g e n i o G a r c í a B e r m e j o . 
T e s o r e r o : A n g e l M a d e r a F e r n á n d e z . 
V i c e t e s o r e r o ; J o s é F e r n á n d e z N e -
v a r e s . 
S e c r e t a r i o c o n t a d o r : D a n i e l V a l m a -
ñ a D í a z . 
• V i c e s e c r e t a r i o : A l b e r t o D o m í n g u e z 
R o d r í g u e z . 
V o c a l e s : J o s é B a r r e i r o C o t i l l a ; M i -
g u e l F e r n á n d e z Collera; M a n u e l G e s -
t ó s e V a l d é s ; J o s é M a s o t A l e m a n y ; J o -
s é S á n c h e z Q u í n t e l a ; G o n z a l o P a l a -
z u e l o s R o d r í g u e z ; C r i s t ó b a l B a r r i o s 
R o d r í g u e z ; A r n a l d o P o u P u j o l ; A n -
g e l S e r r a P l a d e m u n t ; B e r n a r d o A l e -
m a n y P a l m e r ; A n g e l D o c o b o F e r n á n -
d e z ; G e n a r o A l o n s o D í a z . 
S u p l e n t e s : E v a r i s t o C o r t i n a o G n -
z á l e z ; J o s é M o n t ó t e A l v a r e z ; F e l i p e 
O r t i z G u t i é r r e z ; A l f r e d o F e r n á n d e z 
T e l l a d o ; P e d r o C a l o c a P o s a d a ; T e l -
m o R o s C a l a i e l l ; C o n s t a n t i n o C u e s t a 
G a r c í a . 
F e l i c i t ó l e s . 
: L C O R R E S P O N S A L . 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 6 mil ímetros 




Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
Devent^ en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia general: 
Aptado. 971. Tel. A-8930. Habana. 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 5 milímetros 
extirpada con este callicida. 
C 5315 alt 3-17 
EL DEBIL CAMBIADO 
La fortaleza rio siempre reside en 
los cuerpos vigorosos, a menudo se 
ve como en ellos decrecen las fuerzas 
y quedan inúti les . 
Y en cambio se ve a muchos indi-
viduos que estaban agotados comple-
tamente, cambiarse en fuertes sin que 
nadie descubra el secreto de esta 
transformación. 
Este consiste en que los agotados 
usaron las infalibles grageas flamel, 
que restituyen siempre el vigor per-
dido. 
Se venden en todas las boticas. 
Bautizo en Caibaríén 
En la residencia de los padres—los 
distinguidos esposos Torres Salava-
r r í a— recibió en la tarde del vier-
nes últ imo las regenardoras aguas 
del bautismo de manos del párroco 
padre Aramburo, el precioso niño Rv-
fael Oscar Manuel siendo apadrinado 
Por la señora Avelina Gómez de Gon-
zález y Manuel González. 
La concurrencia que era numerosa 
y distinguida fué espléndidamente ob-
sequiada con profusión de dulces y 
licores no faltando el ar is tocrát ico 
champagne. 
Por la noche y para celebrar tan 
fausto acontecimiento los esposos To-
rres Salavam'a contaron al rededor 
de su mesa a sus amigos m á s íntimos 
a los que obsequiaron con suculenta y 
bien condimentada comida. 
E l repórter, que fué uno de los in-
vitados hace votos por la felicidad del 
nuevo cristiano, 
j " ' ' . > i*? J* '« finares. 
A PERFECTO L E CAUSARON 
DESPERFECTOS 
Denunció Perfecto Valdés Casas, 
de Desagüe 18, que Lorenzo López 
"•Cuna, de Maloja 18, lo mal t r a tó de 
obra causándole lesiones leves. 
Lorenzo negó la acusación. 
" E L CASCARRAÑAO" T I E N E M U -
CHA SUERTE 
El vigilante 718, detuvo a Isidro 
Bosque Tejall, de Estevez 128, por te-
ner en su poder varias herramientas 
procedentes de un hurto. 
" E l Cascar rañao" manifes tó que 
los objetos ocupados se los encontró 
no siendo esto óbice para que fuera 
remitido al Vivac. 
CONOCE A FREYRE DESDE CHI-
QUITO • 
A l dejar incurso en multa el v i g i -
lante 281 a Manuel Sánchez Gómez, 
cohero y vecino de Tul ipán 32, por 
estar interrumpiendo el t r áns i to de 
los t ranv ías , le dijo que poco le i m -
portaba que le pusiera la multa, pues 
él conocía a Freyre desde chiquito, lo 
cual era suficiente para que éste de-
jara sin efecto la multa impuesta. 
CADA UNO SE VISTE COMO L E 
PARECE 
Parado en camiseta estaba Eduar-
do Mai'tínez Rivera, vecino de Cura-
zao letra B, por lo que le puso una 
multa el vigilante 311. 
Eduardo le dijo al vigilante ^uo 
cada uno se vest ía como le parecía, lo 
que considera el vigilante una falta 
de respeto. 
L A M A J A G U A QUE ESTRENO E L 
AÑO NUEVO 
E l cochero Benjamín alguero Do-
mínguez, de Jesús Peregrino 17, fué 
arrestado por acusarlo Bonifacio Sar-
mientos Valdés, de Primelles 25, de 
haberle salpicado de fango el traje 
que vest ía que dijo lo costó seis cen-
tenes en año nuevo. 
CABRERA NO CREE E N CHINO 
M A N I L A 
Primit ivo Hernández Gómez, de 
Aguila 214, fué arrestado por haber 
maltratado de obra al asiát ico Sera-
fín Acuy, de Zanza 20. 
Primit ivo no negó la acusación, 
agregando que si lo hizo fué porque 
Serafín lo insultó. 
PURA Y MARGOT R I Ñ E N COMO 
HOMBRES 
Pura Campos Desdre y Margarita 
Sánchez Hermida, vecinas ambas de 
Santa Rosa 78, fueron arrestadlas por 
haber sostenido una reyerta. 
Ambas resultaron lesionadas ma-
nifestando que la r iña fué por un 
chisme. 
SE QUEMO A L DESTAPAR E L 
CALDERO 
El cocinero Valentón Cárdenas y 
Cárdenas , de Jesús Mar ía letra C, su-
frió quemaduras leves en la maiio 
derecha al recibir el vapor de «n cal-
dero que destapó. 
PAGA LO QUE DEBE CON FUER-
TES TROMPADAS 
A l i r el cobrador Belisario Grana-
dos Vázquez, de Lucena 29, a hacer 
efectiva una cuenta que le adeudaba 
Lorenzo Cosme Blanco, de Tamarin-
do 13, éste lejos de pagarle le maltra-
tó de obra. 
LOS INCONVENIENTES DE V E N -
DER F I A D O 
Manifestó el turco Isaac Malun, do 
Vives 128, que Rosa Cruz Fresno, de 
Santa Cecilia 6, se niega a pagarle 
seis pesos treinta centavos importe de 
varias mercancías que le tomó fia-
das. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L f l 
C e n t é n . . . > > -
C a n t i d a d . . . > - ~ D»<H >•>: >^.-
L u i s . . . >.>• >-.'- !' 
C a n t i d a d — . . . > - -
Peso americano, »> . . . . - - , - - • 
P la ta e s p a ñ o l a — — 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l 
Número 915. Vapor noruego " M a -
thilde," capi tán Mathinsen, proceden-
te de Mobila en 3 días de navegación, 
con 2,154 toneladas y 23 tripulantes 
a L . V . Placé. i^^á lÉSim' i 
Con carga general. ' 
N ú m e r o 916. Vapor noruego "Gal-
veston," capi tán Mart ín, procedente de 
Tampico en 6 días de navegación, con 
1,254 toneladas y 20 tripulantes a A . 
J. Mar t ínez . 
Número 917. Vapor americano " M é -
jico," capi tán O'Keey, procedente de 
Veracruz, en 4 días de navegación con 
6,207 toneladas y 136 tripulantes a 
W. H . Smith. 
C O O P E R A C I 0 I 
Hemos recibido el número red» 
de esta publicación que ve la 1̂7 
Camagüey, dirigido por d correcto-
critor señor Mariano Cilirán. 
Contiene este número mnyvail 
trabajos, entre ellos uno del señoíj 
fael P. Valdés, que os una bella j-
cripción de la comarca de Placetas/ 
Sur; un artículo sobro Prasologia 
la educación de l a voluntad, uñar 
nica científica de nuestro 
P. Giralt, varias amenidades; y lâ  
ción tutulada "La última -
que resulta de gran utilidad 
de la agradable lectura porque vaí 
mando la historia del mundo enlaí: 
ca actual. 
. .Cooperación se dedica, con espa; 
lidad a los ferrocarriles de la iá.-
a asuntos agr ícolas . 
iltimodescubniDieoto'MlelLio. 5 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o de esfe 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : I T a r m a c i a fc'B ü g u l l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
con las ESM 
= d e l Dr. JBHNSON^ más rmu 3» 
EXQUISITA HU EL BAÑO ¥ EL FARlíELO 




La mágica postal de San Antonio, 
no engaña . Responde siempre con 
acierto a cuanto le preguntan. Tiene 
un círculo de 13 letras y 13 núme-
ros, sobre el que gira un San Anto-
nio fotográfico. 
• Se vende en todas las t i é n d a n l a cu-
riosa y entretenida postal-oráculo de 
San Antonio. 
Y se remite por correo al interior, 
pidiéndola al Apartado 825, adjuntan-
do con el pedido G sellos rojos. 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE L A A N U N -
C I A T A 
Los alumnos que educa c instruye 
la Congregación Mariana de la 
Anunciata, han ofrendado el domin-
go, un hermoso homenaje al Niño Je-
sús. 
Comenzaron con un triduo • prepa-
ratorio, coronándolo, con comunión 
generall 
En el salón de actos del Colegio, 
se levantó un ar t ís t ico altar, donde 
dijo la misa, el misionero Jesuita P. 
Solá, repartiendo la Comunión a m á s 
de cuatrocientos niños, y a sus pro-
fesores. 
Comulgaron por primera vez 
Francisco Eizaga Valdés, Rogelio 
Quintero González, Mario Pastor Lei-
zaga, Marcelino Mart ínez Goicochea, 
Crecencio Suárez Mart ínez, Miguel 
Molina Morales, Antonio Molina Mo-
rales, Manuel Iglesias González, Raúl 
Prieto Beguer, Juan Chapoh Batista, 
Alfredo Pérez Sánchez, Antonio Gi-
ran Gil , Antonio Sánchez Peña, Luir-y 
Vicente Meireles Barreras, Remigio 
Lugo Urbión, Domingo González 
Acosta, Fél ix Flora Larrinaga. 
Rafael Balt Dupuy Pérez , Luis Ló-
pez Diaz, Federico López Diaz, Je-
sús Puente Rey, José Castillo Cabre-
ra, Ricardo Castillo, Antonio Chao 
Cao, Silverio Campo Calvo, Enrique 
Escobar Valdés, Francisco García, 
Antelo Fernández Barrete, Pablo Me-
néndez Mart ínez, Ramón Falcón Ba-
rrete, Bernardino Teurreiro de las 
Cuevas, Vicente Mart ínez Sardinas, 
Juan G. Vieta, Manuel G. Vieta, Dá-
maso Candía León, Rafael Candía 
León, Roberto Rumbo, Herminio Suá-
rez Madeda, Eugenio Zequeira, Da-
niel Ramírez Mart ínez, Fernando 
Balt Dupuy, Gustavo Hernández , y 
dos amigos del cronista, Manuel y 
Rafael Rodríguez Muñiz. 
E l Director de la Congregación P. 
Camarero, dirigió durante la misa la 
preparación para la comunión, en pa-
, labras sencillas y conmovedoras, y 
¡después la acción de gracias. 
El celebrante, concluida la Misa, 
dirigió una tierna plát ica a los pe-
queños. 
En los comedores del Colegio sir-
/ vieron a los alumnos de la Anuncia-
la un desayuno, los señores Leovigil-
do Lombardía , J e sús E r v i t i , Francis-
co Pascual Martorell , Miguel Oetero, 
Alejandro Corrales, Agus t ín Urru t ia , 
José Casas, Enrique Baguer, Joaquín 
Torres, Justo Echevarr ía , doctor Ra-
món Echevarr ía Robustrano Rniz, 
doctor Carballo, Raimundo Fe rnán -
dez, Alfredo Gatell. Pérez Galbán, 
Antonio Naranjo, Francisco García, 
Steinbch, Pasos y Cabús. 
E l coro del Catecismo, W ^ 
en la Misa, que al empezar y« 
cluir el almuerzo, cantaron P 
sas canciones. 
En el almuerzo reinó sima' 
gr ía . 
A estos niños se les repaxtenB 
sualmente ropas, juguetes y 
Nuestra felicitación a los « 
gantes y benefactores del Catóos 
y en especial al Director, a <*• 
apostólicos trabajos se debejai 
ritativa obra de caridad eb-pmw-
material. ^ 
Fábrica de Coronas Fá 
d e R O S y C í a 
Sol, núin. 70-Teléfái' 
E . P . D. 
E L SEÑOR 
Antonio Gaüegos y C*1 
HA" F A L L E C I D O I 
Y dispuesto su e"1^1'1'0,/^] 
ñaña Martes ¡i Jas í) de 
los que suscriben hi]«s' .¡tieoí 
hijos políticos, hermanos P^, pd 
demás familiares rucean a 
•ñas de su amistad encomie» ir 
ma a Dios y se sirvan com^ 4 
casa mortuoria. Damas, 
acompañar su cadáver 111 , ^ 
de Colón, favor que apra" 
Habana Enero 4 de 1 ^ , ^ , 
Antonio, José, Etman, ^' | 
fina, Leonor, Amalia, ? i 
tonia Gallegos y Griesiy-uo 
men. Angela, Amalia, ^ ^ 
liegos y Cañas: Celestmo ^ 
dez, Felton Z i m m e i ^ ^ 
Jesele, Enrique _ L ó p g ^ 
Cuevas y Casimiro A f ^ ' y ^ 
co Fernández González 
José A. Fresno. ^.V 
NO S E A D M I T E N ^ 
m TEI 
dispuestos para eiiWa! 
r.Fsteliaii.Bernaza 55. ^ 
